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A PROGNOSZTIKA (Szemelvények és tanulmányok) a z Akadémia testü-
leti és szukigazgatási szervei részére készülő belső, tájékoztató és do-
kumentációs összeállítás. Célja a prognosztika legújabb módszereinek és 
eredményeinek bemutatása a hazai és a nemzetközi szakirodalomban meg-
jelent új közlések alapján, különös tekintettel a tudományfejlődési előre-
jelzésekre. A gyors tájékoztatás érdekében az anyag minimális előké-
szítés után kerül leközlésre, a szerkesztés munkája lényegében a leköz-
lésre kerülő cikkek kiválasztására és a feldolgozott anyagok, tömörítvé-
nyek összeállításéra szorítkozik. 
A széleskörű információ szolgáltatás érdekében mintegy 10 000 folyóirat 
rendszeres áttekintése alapján kerül sor a kiadvány bibliográfiai részé-
nek összeállítására, amely az egy-egy hónap alatt, a prognosztika, futu-
rológia és trendszámítás körében megjelent cikkek adatait tartalmazza. 
Az adatgyűjtés az MTA Könyvtára, az Országos Műszaki Könyvtár és 
Dokumentációs Központ, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete és az 
MTA Tudományszervezési Csoport folyóiratállományára t á m a s z k o d i k . 
A tájékoztató anyagot szerkeszti: PÁR1S György 
A tájékoztató anyagot az MTA Tudományszervezési Csoportja és az MTA 
Könyvtára adja ki. 
Készült az MTA Könyvtára sokszorosító részlegében 100 példányban. 
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Az elmúlt évtizedek rohamos társadalmi-gazdasági fejlődése egyre 
Jobban előtérbe éllitja a tudományos-technikai haladás távlatainak tanul-
mányozását Ennek szolgálatában jut fokozódó szerephez az előrejelzés, 
a prognosztika, hiszen a társadalmi célkitűzések megoldása az erőforrá-
sok optimális felhasználása, igényli a jövő tudományos fejlődési lehetősé-
geinek megismerését, a legmegfelelőbb utak kiválasztását 
A tudományos kutatás távlati tervének és programjainak kidolgozá-
sa a tudományfejlődés előrejelzéseinek ismeretében lehetséges, ehhez pe-
dig szükséges az előrejelzés módszereinek beható tanulmányozása, a ta-
pasztalatok hasznositása. E munka megalapozása érdekében kapott f. év 
augusztusában megbízást az Akadémia Tudományszervezési Csoportja 
prognózisok készítésének módszereivel foglalkozó munkacsoport létreho-
zására. 
A munkacsoport fő feladata az előrejelzés hazai és nemzetközi i-
rodalmának tanulmányozása, az alkalmazott módszerek elemzése, és ja-
vaslatok elkészítése a hazai tudományfejlődési prognózisok kidolgozásá-
nak módszereire. 
A tudományfejlődési prognózisokkal való foglalkozás és az érdekelt 
irányító szervek gyors tájékoztatása érdekében kerül sor ezen informáci-
ós kiadvány megjelentetésére, amely havonta egy alkalommal nyújt átte-
kintést a prognózis irodalom legújabb cikkeiről. A kiadvány minden e-
gyes számában a témával összefüggő néhány tanulmányt közöl, egy-egy 
fontosabb prognózis módszert es alkalmazását mutatja be, továbbá a ta-
nulmányozásra leginkább ajánlható szakcikkek bibliográfiáját adja. 
A kiadvány kisérleti jellegére való tekintettel kérjük olvasóinkat, 
hogy észrevételeiket, esetleges igényeiket jelezzék a Szerkesztőségnek 
(MTA Tudományszervezési Csoport, Budapest, V. Münnich Ferenc u. 7. 
I. em. 134. Tel: 381-537.) 
Budapest, 1969. szeptember 29. 
(Szántó Lajos) 
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TUDOMÁNY, PROGNOSZTIKA ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS. 
( RIHA, L.: Veda, prognostika a spolecensky rozvoj.»Nová Mysl /Praha/, 
1969.) 
A tudományos megismerésnek döntő jelentése van nemcsak az ak-
tuális folyamatok megvilágításában, hanem a társadalmi, tudományos és 
műszaki fejlődés feltárásában, előrejelzésében is. A tudományos megisme-
rés hatékonysága a tudományos és a társadalmi tevékenység egészének 
kapcsolatában érzékelhető. Ennek a kapcsolatnak több oldala van: tudo-
mány és gazdaság, tud omá^v-politika, tudomány-társadalomfejlesztés táv-
lati prognózisa. ' 
Tudomány és gazdaság-- tudomány és politika 
A tudomány és gazdaság viszonya az egész gazdasági fejlődést é-
rinti konkrétan: а tudományos ismereteknek a gazdasági fejlődést elői-
déző folyamatban való alkalmazásában és a tudományos szakemberek 
részvételében nyilvánul meg. Ez az együttműködés jelenti az ország gaz-
daságpolitikája tudományosságának alapját A tudomány és a politika vi-
szonyát, a politika tudományos megfogalmazását nehezíti az a tény, hogy 
a politika nem fogható fel pusztán tudományos ismeretek megnyilvánulá-
sának, mert a tudomány és a demokrácia bizonyos szintéziseként kell 
kezelni. 
Tudomány és a fejlesztési prognosztika 
A tudomány és a távlati fejlesztés előrejelzésének viszonylatában 
a tudomány szinte radarként érzékeli a fejlesztési lehetőségeket és dön-
tően befolyásolja a termelési folyamatot A prognózis legfontosabb felada-
ta a társadalom életstílusában bekövetkező jövőbeni változások megálla-
pítása, t. 1. a tudomány nemcsak legyőzi az igények és a lehetőségek kö-
zötti ellentétet, hanem új perspektívát is alkot. 
A távlati prognózisok jellemzői és osztályozása 
A prognóziskészítés jelentőségét bizonyltja, hogy ma már világszer-
te a g a z d a s á g i e l m é l e t e s g y a k o r l a t ö n á l l ó r é s z e v e vált» 
A p r o g n ó z i s s z e r k e s z t é s n e k a k ö v e t k e z ő s z a k a p z a i i s m e r t e k : 
- futurológiai tanulmányok, 
- távlati p r o g n ó z i s o k , 
- s z i n t e t i z á l ó p r o g n ó z i s o k , a m e l y e k a z e l k ö v e t k e z e n d ő f e j l e s z t é s t 
k é s z i t i k e l ő , 
- távlati f e j l e s z t é s i program vag^r terv , a m e l y a p r o g n ó z i s t l e b o n t j a 
é s adott k ö r ü l m é n y e k h e z igazitja . 
A mai n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t több p r o g n ó z i s - k a t e g ó r i á t k ü l ö n b ö z t e t m e g a 
a . ) tórgy_s^ejmpontjából: 
- társada lmi -po l i t ika i 
- m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
- t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
b. ) a f e l d o l g o z á s _szemporitjábóU. 
- indikatív, ame ly a z a l a p v e t ő t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s r e v o -
natk o z i k , 
- normativ, a távlat i t u d o m á n y o s - é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e v o n a t k o -
zik, f ő k é p p e n а j ö v ő b e n i g a z d a s á g i s truktúrában b e k ö v e t k e z ő v á l -
t o z á s s z e m p o n t j á b ó l , 
- e x p l o r a t i v , a m e l y a j e l e n l e g i f e j l e s z t é s b ő l indul ki; 
c . ) a m ó d s z e r t a n i f e l d o l g o z á s s z e m p o n t j á b ó l : 
- ana l i t ikus 
- g l o b á l i s . 
P r o g n ó z i s k é s z í t é s 
S o k s z o r h e l y t e l e n ü l r é s z l e t e s tanulmányt k é s z í t e n e k a társada lom 
távlati i g é n y e i r ő l é s e b b e n v e z e t i k l e a g a z d a s á g i f e j l ő d é s j ö v ő b e n i s z ü k -
s é g l e t e i t . A n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k v i s z o n t arra mutatnak rá, h o g y p á r -
h u z a m o s a n k e l l a z o k a t k i d o l g o z n i mind . a három s z f é r á b a n / a t á r s a d a l o m 
é l e t s t í l u s á n a k v á l t o z á s a , a t u d o m á n y o s - r r i i s z o k i forradalom h a t á s a a t á r -
sadalmi v á l t o z á s o k r a , a tudomány é s t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k h a t á s a a t e r -
m e l ő e r ő k r e / . 
T ö b b f é l e p r o g n ó z i s k é s z i t é s i e l j á r á s i s m e r e t e s : pl. a z amer ika i ál t a -
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Iában mérleg-készítő, a francia pedig a jövő szükségleteit kutatja. 
A prognóziskészítés két szempontból bírálható el: mint tá\ lati tanul-
mány a társadalom fejlődéséről, vagy mint a jövő variánsai, amelyek kö-
zül az eddigi ismeretek alapján a társadalom kiválasztja a leghatékonyab-
bat. A szerző az utóbbit találja kedvezőbbnek. 
A távlati prognózis céljai Csehszlovákiában 
Csehszlovákiában R. Richta és a CSTA Interdiszciplináris Csoport-
ja 15-20 évre szóló távlati műszaki-gazdasági koncepciót dolgozott, ki, 
de szükségesnek látja az 1990-2000-re vonatkozó prognózis kidolgozását 
is, különös tekintettel az eddigi negativ tapasztalatok kiküszöbölésére. A 
munka során a szocialista országokban /Dobrov, Gvisijan, Liszicskin/ ki-
dolgozott prognóziselméletből és a nem szocialista országok tapasztala-
taiból / analitikus módszer/ indultak ki. 
A tudományos-műszaki fejlődésnek megvan a maga relativ önálló mozgá-
sa, amely megelőzi és feltételezi a gazdasági tényezők fejlődését, ezért a 
műszaki politika sokban eltér a gazdaságfejlesztési, ekonometriai aspek-
tustól. 
A prognózisok a következő szférákat érintik: 
1.) az emberi társadalom igényeinek kielégítését szolgáló prognózi-
sok 
2.) az energiaforrásokra és természeti alapanyagokra vonatkozó 
prognózisok 
3.) a termelési folyamatokat, strukturális változásokat érintő prog-
nózisok 
4.) a műszaki fejlesztést érintő prognózisok. 
A prognózis, a terv és a hatékonyság viszonya 
A progrózisok a szerző nézete szerint a következő problémacso-
portok köré összpontosíthatok: 
- a társadalom szükségleteinek és a helyzet változásának jellemzése 
a nemzetgazdaság strukturája leghatékonyabb változtatásának jellemzése 
- a K+F lényeges perspektíváinak jellemzése. 
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A hatékonyság növelésének lényeges pontja a távlati prognózisok 
optimális variánsának kiválasztása és nem utolsó sorban a beruházások 
nagysága. A prognózisban szereplő időtényező sokszor kulcsszerepet 
játszik a társadalmi és gazdasági fejlesztésben, a tudományos-műszaki és 
a műszaki-gazdasági prognózisok 15-20 évre készithetők, a társadalmi 
prognózisok pedig 30-40 évre. 
A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA ELŐREJELZÉSE. 
(ZAJCBV, B. - LAPIN, В.: Prognozirovanie nauki i tehniki.-Ékonomicsesz-
kaja Gazeta /Moszkva/, 1969. 26. no. 10. p.) 
A társadalmi termelés fejlesztésének fő forrása a gazdasági haté -
konyság növelése, amely során döntő szerephez jut a tudományos-mű-
szaki haladás. Amig 1961-ben a tudományos-műszaki haladás következ-
tében 59,5 %-os nemzeti jövedelem emelkedést jegyeztek, úgy 1968-ban 
már 88,2 %-ot. Kitűnik, hogy a tervszerű gazdasági fejlesztés igényli az 
új technika bevezetését, tehát szükséges nemcsak annak tervezése, ha-
nem előrejelzése is. A műszaki tudományos prognózis előrejelzi a fejlő-
dés fő irányait és a kutatási eredmények alkalmazásának lehetőségeit. 
Az egyre növekvő fejlesztési ráfordítások --hét év alatt 2,1-szeresére 
ugrottak, azaz 1968-ban elérték a 8,4 milliárd nabelt-- is sürgetik а prog-
nóziskészitést, hiszen segítségével hatékonyabban irányithatók azok. 
» 
Feladatok, módszerek, szakaszok 
A prognóziskészítés a következő feladatokat hivatott megoldani 
1.) fel kell fednie a tudomány és a technika fő fejlődési tendenci-
áit, 
2.) meg kell határoznia a tudomány és a technika fejlődésének mű-
szaki-gazdasági irányvonalait / pl. beruházások optimális nagy-
sága, melléktermékek hasznosítása/ ; 
3.) a tudományos-műszaki prognóziskészítéssel meghatározhatók a 
tudományos kutatások és a fejlesztési munkák legperspektivi-
kusabb irányai; 
4.) a tudományos-műszaki távlatok értékelése segit tisztázni a nép-
gazdaság különböző ágainak törvényszerűségeit, sajátosságait 
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/ pl. biológia a mezőgazdaság kemizálásában/ ; 
5.) meghatározza a műszaki haladás reális távlatait, az aktiv ráha-
tás módszereit. 
A Szovjetunióban használt prognóziskészítés modellje a részleges prog-
nózis, lényeges tartalma a tudomány és a technika különböző szféráinak, 
az alapkutatásnak perspektíváit öleli föl. 
A gyakorlatban kb. száz különböző módszer ismeretes, ezek három 
csoportba oszthatók: extrapoláció, szakértői vizsgálat és modellkészités. 
A prognóziskészítésnél a modellek kombinációját kell alkalmazni. A ki-
dolgozást gazdasági-tudományos műszaki bizottság végzi, melynek tagjai 
a Minisztertanács Tudományos és Műszaki Állami Bizottságát, a Gosz-
plant és a SzUTA-t képviselik. 
A Bizottságban részt vesz számos szakember, különböző tudományos 
szervezetekből és iparágakból / pl. az 1967/ 1968-ban készített prognó-
zishoz 1400 tudós, közülük 100 akadémikus járult hozzá/ . 
A prognóziskészítés általában három fázisból áll: 
I. A tudományos műszaki bizottság összeállítja a programot és az 
akció általános tervét, meghatározza a program részeit, a munka 
szakaszait, a határidőket és a kijelölt felelősöket. 
II. Kidolgozzák a részprognózisokat, elemzik és értékelik a fejlődés 
irányvonalát, és a prognózisvariánsokat, kiválasztják a legmeg-
felelőbb variánst. A prognóziskészítésnél a mennyiségi és minő-
ségi analízis módszerét alkalmazzák. 
III. A bizottság feldolgozza a kapott anyagot és javaslatokat. Ennél 
figyelembe veszi: 
- a jövőbeni célok és a népgazdaság műszaki fejlesztése ál-
talános feladatainak egyeztetését; 
- a prognózis egyes részeinek egybehangolását; 
- az utólagos elemzés és javítás lehetőségét. 
A témakör után érdeklődők figyelmét felhívjuk arra, hogy "Trendek és 
prognózisok" cimmel az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs 
Központ a műszaki fejlődés, a mezőgazdaság, az általános prognosztika 
és futurológia területén előfizethető kiadványt jelentet meg. 
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Tervek és prognózisok 
A Szovjetunió népgazdasága fejlődésének legfontosabb prognózisa-
it az illetékes minisztériumokkal, a Tudományos és Műszaki Állami Bi-
zottsággal, a Goszplannal egyeztetik, majd a Minisztertanács elé terjesz-
tik. A jóváhagyott prognózisokat az illetékes szervek használják föl az 
évi tervek kidolgozásánál. A prognózis és a terv közötti leglényegesebb 
eltérés az, hogy mig a prognózis tudományos hipotézis, a terv már elfo-
gadott műszaki, gazdasági döntés. 
A S z o v j e t u n i ó é s m á s s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a i a k ö v e t -
k e z ő t é z i s e k f e l á l l í t á s á t te t ték l e h e t ő v é : 
1.) a központosított prognóziskészítés és a részprognózisok koor-
dinálása országos szinten; 
2.) a prognózis optimális hatékonysága 15 év; 
3.) valamennyi prognózisnak konkrét céllal kell rendelkeznie és 
módszertanilag a tudományos haladás tendenciáinak részletes 
analízisén kell alapulnia. 
AZ OKTATÁSI PROGNÓZIS KIDOLGOZÁSÁNÁL JELENTKEZŐ PROB-
LÉMÁK. 
( ARAMOV, Todor: Problemi prl razrabotvaneto na prognozi za obrazova-
nieto. ) 
A gyorsütemű műszaki-tudományos fejlődés megváltoztatja a termelés 
műszaki és szervezési szintjét. A termelőerők gyors fejlődésében megha-
tározó szerepet játszik az oktatási forma. Az oktatás fő feladata: jól kép-
zett szakemberek és szakképzett munkások képzése. 
Az oktatási prognózisnál két alapvető dolgot kell figyelembe venni. Az 
első az, hogy az új nemzedék képzése bizonyos fokig "invesztálás", a-
mely később gyümölcsözik, amikor a szakképzett munkás önálló megoldá-
sokat talál. A második az, hogy az oktatás fontos és nélkülözhetetlen té-
nyezője a gyors műszaki-tudományos fejlődésnek. 
Figyelembe kell venni a népgazdaság szakember szükségletét, az oktatás 
és a társadalmi élet kölcsönviszonyát. A képzés különböző fokai aktiv 
szerepet játszanak a szoc. társadalmi rendszer fejlődésében. 
Még nem folytattak olyan kutatásokat, amelyek rámutattak volna arra, me-
lyek azok az újabb iparági területek, ahol szükség van gyorsabb ütemü 
szakember képzésre. Fontos a társadalmi-gazdasági fejlődés elemzése, a 
pedagógiai kérdések megvilágítása / struktúra, módszerek, technológia/ , 
a népgazdaság optimális szakember-szükséglete és a pénzügyi politika. 
Az oktatási tervezésnél lehet alkalmazni a tipológiát, amelynek két funk-
ciója van: 1. tipológia - összehasonlító vizsgálatok alapja; 2. általános 
képet ad az ország helyzetéről. A tipológia a munkahipotézis felállításá-
hoz szükséges segédeszköz. Az oktatás tervezésénél ki kell dolgozni a 
gazdasági fejlődés és az oktatás tipológiáját. Különös figyelmet kell for-
dítani azokra a gazdasági tényezőkre, amelyek közvetlenül hatnak a szak-
képzés mennyiségi és minőségi oldalára. 
A tipológia lehetővé teszi agy egyszerű séma kidolgozását a szakképzés 
fejlesztésének tendenciájáról, lehetőségeiről. A tipológia segédeszköz a-
zoknak a dolgozóknak a számára, akik nem szakemberek az oktatás ter-
vezésében, de akiknek még kell ismerni az oktatás fejlesztésének prob-
lémáit. A tipológiának itt kizárólag tájékoztató jellege van s csak főbb 
mutatókat tartalmaz. 
Kétféle tipológiáról beszélhetünk: az általános és az oktatás különböző 
fokozataira vonatkozó tipológiáról. A kettőt egyidejűleg kell kidolgozni. A 
gyakorlati tipológia rendeltetése az, hogy nagy mennyiségű mutatókat tar-
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talmazzon. 
Az oktatási tipológia a következő mutatókat foglalja magába: életkor sze-
rinti csoport létszám, egy pedagógusra jutó tanulók száma, az oktatás ha-
tékonysága, a VIII. és XI. osztályokat végző tanulók eloszlási aránya, a 
képzés költségeinek a meghatározása, a tanulók milyen számban és mi-
lyen képzettségi fokon állnak stb. 
Mint a gazdasági fejlődés tipológiájának kidolgozásánál, hasonlóképpen 
az oktatási tipológia kidolgozásánál is nem az adott helyzetet kell tekin-
teni, hanem a fejlődés törvényszerűségeit. Nemcsak a képzettségi fokot 
kell figyelembe venni, hanem a tanulók létszámának az utóbbi tiz évben 
bekövetkezett növekedését is. 
A prognózis kidolgozásánál szükséges egy sor más vizsgálat is, éspe-
dig: az utóbbi évek oktatási fejlődésének figyelembevétele, a tanterv és 
módszerek értékelése stb. 
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Az elemzés során az oktatást egységes egészként kell vizsgálni, és o-
perativ vizsgálati módszert kell alkalmazni, amely , a képzésen belüli és a 
képzés és a társadalmi-gazdasági élet más szektorai közötti kölcsönha-
tást világítja meg. 
A szakember-szükséglet tervezésénél kétféle módszert alkalmaznak: az 
állománybeli normativ módszert és a normativ módszert / ez utóbbi távla-
ti tervnél használható fel/ . Ezeket a módszereket ellenben, eddig még i-
parágaknál nem alkalmazták. 
\z iparági minisztériumok, elsősorban a Művelődésügyi Minisztérium ki-
dolgozzák a felső- és középfokú képzés fejlesztésére vonatkozó koncep-
ciót és prognózisait. 
Felhasználhatók az oktatási prognózis kidolgozásánál más országokban 
alkalmazott korszerű módszerek. 
Figyelembe kell venni a tanulóknak még az iskolában jelentkező bizo-
nyos szakmák iránti érdeklődését. Kialakul az érdeklődési kör szerinti 
csoportosítás, az lehetővé teszi az elkövetkező 10-15 évre való okta-
tási tervezést. 
!á'y ilyen oktatási "modell" kidolgozása főleg a lineáris programozáson 
lapszik. 
Felhasználható az oktatási tervezésnél a korrelációs analízis módszere, 
mi. ly lehetővé teszi a szakemberek és azok létszámát meghatározó té-
nyezők közötti viszony megállapítását. 
J e l e n t ő s eredményeket értek el a szakember-szükséglet tervezésében az 
NDK-ban. 
Л7 INI Г, СУ RÁ LT ÁRAMKÖRÖK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA ÉS 
1 AKT1KÁJA 
(MORTON, Jack A.: Strategy and Tactics for Integrated Electronics. 
IEEE Spectrum, 1969. 6. sz. 26-33. p.) 
Az elmúlt évszázad során az információ-közlő és feldolgozó rend-
s z e r e k nagysága, bonyolultsága és sokoldalúsága hallatlanul megnőtt. Az 
alkatrész-technológia korábbi újításain kivül az utóbbi időkben ezt a nö-
vekedést elsősorban az integrált elektronika rohamos fejlődése gyorsítja. 
Korábban könnyű volt eldönteni, hogy a különböző újítások közül 
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melyiket válasszuk. A potenciális piac kiterjedése és az alternatívák szá-
ma korlátozott volt. Az újonnan kifejlesztett komponensek nem bonkurrál-
tak egymással, inkább kiegészítették egymást; mindre szükség volt egy 
komplett rendszer fölépítéséhez. Az sem lényegtelen, hogy régebben két 
döntés között hosszú idő telt el - elég hosszú ahhoz, hogy az újdonság 
kifejlesztésére szánt összeg busásan megtérüljön. Az elmúlt két évtized 
során azonban rohamosan szaporodott az újitásra alkalmas technológiák 
száma, s ezek egymással is, a régi technológiákkal is konkurrálnak. Mi-
nél gyorsabb a fejlődés, annál valószínűbb, hogy a választott technológia 
elavul, mielőtt- még az újitás létrejönne. A rövidtávú taktikai döntés tehát 
katasztrofális lehet, ha nincs összhangban a távlati célokkal és straté-
giai elgondolásokkal. Ahhoz tehát, hogy egy vállalat egészséges taktikai 
döntéseket hozzon, pontos távlati elképzeléseket kell kialakítania a jö-
vendő piacokról és erőforrásainak hasznosításáról. Ezek határozzák meg 
újításainak árát, teljesítményét és megbízhatóságát. De a régi eszközök 
n e m elégségesek a gazdasági fennmaradás biztosítására: azt is meg kell 
vizsgálni, hogy a tervezett újitás túléli-e a piacon és a technológiák te-
rén biztosan bekövetkező változásokat. A stratégiai jellegű kérdés az, 
hogy az újitás alkalmazkodóképes-e? 
Az elektronikai információ-rendszerek első korszakát a relé és a 
telefon jellemezte, a második korszak jellemzője a cső-technológia. Ez 
vezeték, kábel és rádió útján már nagytávolságú információ-közlést tett 
lehetővé. Bár a cső gyorsabban tudott ellátni digitális feladatokat, mint a 
relé, azt nem szorította ki, csak kiegészítette. A csőtechnológia egyidejű-
leg megteremtette az elektronikai analóg rendszerek piacát. A* cső-tech-
nológia negyven év alatt rohamosan kifejlődött, s analóg funkciói elektro-
optikai funkciókkal egészültek ki. De egészen a tranzisztor koráig egyik 
újitás sem szorította ki a régi technológiákat, llymódon a korábbi techno-
lógiák kifejlesztésére fordított kiadások hosszú ideig jövedelmezőnek bi-
zonyultak. 
Minthogy azonban az egyes technológiák nagymértékben specializá-
lódtak, a különféle komponensek összeépítésének nehézsége határt sza-
bott az elektronikus rendszerek fejlesztésének. A korábbi újítások közül 
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csak a tranzisztor-technológia bizonyult kellően alkalmazkodóképesnek: 
a félvezetők húsz esztendei fejlesztés után egyaránt alkalmasak elektro-
akusztikai és elektrooptikai, analóg és digitális funkciók ellátására. A 
tranzisztor-technológia előrelátható élettartama ma is rövidnek ígérkezett 
egészen a szennyezéses-diffúzió kidolgozásáig. Az újabb áttörés akkor 
következett be, mikor a diszkrét egységekről az integrált áramkörök fej-
lesztésére tért át az ipar az ötvenes évek derekán. 
Manapság az elektronikai ipar újabb taktikai választás előtt áll. A 
kérdés, hogy milyen integrációs technológiát válasszon, hogy az el ne a-
vuljon, mielőtt még kifizetődött volna? Az alrendszerek milyen anyagi tu-
lajdonságokat igényelnek, hogy egyaránt megfelelnek az integráció és az 
alkalmazkodóképesség kívánalmainak? A Bell System az integrált elektro-
nika egy bonyolult hibrid technológiája, két különböző, de egymást köl-
csönösen kiegészítő és egymással jól összeférő anyag-rendszer mellett 
. 
döntött: az egyik a tiszta szilícium elektronikus tulajdonságainak haszno-
sításán, a másik a tantál—vékonyfilm és más ta ntál vegyül etek elektronikai 
tulajdonságain nyugszik. Mindkettő előállitásánál szennyezés-technikát al-
kalmaznak, s minthogy határíeliileleteik topológiailag és metallurgiailag ösz-
szeférhetők, elektronikai tulajdonságaik meg kiegészítik egymást, olyan 
hibrid-rendszert alkotnak, amely igen megbízhatóan, igen sokféle analóg 
es digitális funkció betöltésére alkalmas. A kettő előállítása során sok 
művelet közös, előállítási költségük nagyjából azonos, megbízhatóságuk 
mértéke szintén. Minthogy a szennyezés • a kettőnél külön-külön törté-
nik, s kipróbálásuk megelőzi a közöttük létesített szennyezéses kap-
csolatot, az összekötésnek nincs jelentős hatása a hibrid minőségére. 
E hibrid sokoldalú lehetőséget nyújt arra is, hogy eldöntsük: mi-
lyen funkciókat építünk be egy-egy szilícium vagy tantál alrendszerbe. 
Az új elektronikus funkciók betöltéséhez / laser, elektrolumineszcencia, 
stb./ új anyagok szükségesek, de remélhetőleg az új és különböző fél-
vezetők szinergikus részét alkotják majd a jelenlegi - hibrid - techno-
lógiának, és az integrációnak ez a foka elég alkalmazkodóképesnek bi-
zonyul, hogy tökéletesítve, megújítva esztendőkig funkcionáljon. 
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A R É T E G - Á R A M K Ö R Ö K JÖVENDŐBELI S Z T O R P K A MTKPПКТ.^К_ 
T R Q N I K Á B A N . 
( KIRBY, P. L. dr.: The future role of film circuits in microelectronics. 
MICROELECTRONICS, 1969. 7. sz. 18-22. p.) 
A vékonyréteg-áramkörök gyártásában alkalmazott egyik-másik 
technológia eredete az 1950-es évekre nyúlik vissza, amikor a monoli-
tikus integrált áramkörök fejlesztése megindult. Fejlődésük talán legjellem-
zőbb vonása az alkalmazott. anyagok és eljárások sokasodása, ellentét-
ben az integrált szilicium-áramkörök fejlődésének viszonylag egyszerű 
útjával. Az utóbbi tizenöt év során sok hibás számítás és helytelen kö-
vetkeztetés született. Még azt sem állithatjuk joggal, hogy a vékonyréteg 
-áramkörök kidolgozásának úttörői előre látták volna a jelenlegi harmadik 
technológia, a vastagréteg-áramkörök jelentkezését. 
Annak ellenére, hogy a vékonyréteg bizonyos téren nyilvánvalóan 
előnyösebbek, mint a monolitikus integrált áramkörök megfelelő elemei, a 
vékonyréteg-technológiát nem alkalmazták az elektronikus iparban o-
lyan mértékben, mint azt tiz évvel ezelőtt megjósolták. Egyes nagyvállala-
tok teljesen felhegytak a vékonyréteg-áramkörök kidolgozásával kapcsola-
tos tevékenységükkel, annak ellenére, hogy tetemes összeget fordítottak 
már ilyenirányú, beruházásaikra és fejlesztő-munkájukra. A meglévő beren-
dezések semmiesetre sem jelentéktelenek, természetes tehát, hogy keresik 
azokat az alkalmazási lehetőségeket, ahol a vékonyréteg-rendszerek a 
többinél előnyösebbek, igy például a szoros-túré^ü ellenállásoknál, ame-
yek alacsony TC-t és nagy stabilitást igényelnek. Kizárólagosan "vé-
konyréteg-áramkörökről" beszélni nagyon nehéz, mert ezek előállításában 
oi> sokféle anyagot és eljárást alkalmaznak. Az alapanyag a tükrösitett 
üvegtől a viszonylag érdes alumíniumoxid-kerámiáig, a technika a vá-
kumtechnikától a kémiai eljárásokig terjed. Az alkalmazott anyagok teljes 
skálája gyakorlatilag minden olyan anyagot felölel, amely vezetőként, el-
lenállásként, dielektrikumként használható. 
A vastagréteg-rendszerek kevésbé változatosak. Gyakorlatilag min-
den vastagréteg áramkör aluminiumoxid-kerárnia alapra kerül, s a beépiteft 
anyagok is hasonló összetételüek. Ellenállás és vezető-elemekként a ne-
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mesfémek és azok oxidjait használják föl üvegképző oxidokkal együtt, a 
dialktrikumok meg üvegből vagy üveg-kerámia kombinációkból készülnek. 
Minden vastagréteg-rendszert maszk-nyomással,s azt követőleg magashő-
mérsékletü égetéssel készitenek, igy alakitják ki a filmréteget és kötik az 
* 
alapanyaghoz. A vastagréteg-technika azután alakult ki, hogy a vékonyréteg 
-technikát már kidolgozták, de kialakulásában nem játszott szerepet a vé-
konyréteg-rendszerek hiányosságának ellensúlyozása. Az igazság az, hogy 
a vékony- és vastagréteg rendszerek elektromos tulajdonságainak különb-
ségére a filmvastagság különbsége nem szolgál kielégítő magyarázattal. 
A kettő közötü határvonal is önkényes, és a 2-3 mikron vastagságnál 
hizódik. 
Ugy találták, hogy e kétféle technikával készült. elektronikai alkat-
részek teljesítménye meglepően kevéssé különbözik. 
A vékonyréteg és a vastagréteg viszonylagos előnyeit és hátrányait az aláb-
biakban lehet összefoglalni: 
A vékonyréteg előnyei: 
Mérsékelt költség félüzemi berendezések készítésénél 
А ас sorry anyagköltség 
Kis sorozatban gyártva alacsony összköltség 
Alacsony TC-jü és alacsony zajszintű nagy stabilitású ellenállások ké-
szítését teszi lehetné 
Szoros türésü ellenállások készítését teszi lehetővé 
Alkalmas monoliükus szeletek finoman meghatározott és tömör interkoanek-
ciójára 
Gyártási eljárásai általában összeférnek a félvezető-technológiával - a 
filmek például felvihetők szilíciumra. 
A vékonyréteg hátrányai: 
Az ellenállások alkalmazási területe korlátozott 
Védőanyagra érzékeny 
Minősége erősen függ az alapanyag felületének minőségétől 
Az alapanyaghoz hiányosan tapad 
Az áramkör felvétele több lépcsőben történik 
A vezetőknek viszonylag nagy az ellenállása 
Az alkalmazható réteg-kondenzátorok drágák és me gbizhatatianok 
A crossover-dielektrikumok megbízhatatlanok 
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A vastagréteg előnyei: 
Kísérleti berendezésekben alkalmazva olcsó 
Kis-sorozatban gyártva mérsékelten drága 
Gyártása nagy sorozatban automatizálható 
Nagy hővezetőképességii igen kemény kerámiaanyagokkal együtt alkal-
mazható 
Egy alapanyagon igen széles skálájú ellenállástartományt tesz lehetővé 
K i c s i és n a g y é r t é k ü e l l e n á l l á s t a d 
Tapadása igen nagyfokú 
Van hozzá megfelelő kondenzátor 
Megfelelő és hozzáférhető cross-over és multilayer rendszerek alkalmaz-
hatók hozzá 
Érintkezései könnyen javíthatók 
Az áramkör elkészítése nem kiván sok müveletet 
Elemei viszonylag érzéketlenek a védőanyagokra 
A vastagréteg hátrányai: 
Anyagköltsége magas / különösen vezetők esetén/ 
Nehéz vele finom meghatározottságot elérni, ha monolitikus szeletekhez 
alkalmazzuk. 
Ha a réteg-áramkörök jövőjét vesszük szemügyre, bizton számitha-
tunk rá, hogy a mikroelektronika valamennyi ágában folytatódik a mére-
tek csökkentése. Már most is egyre nagyobb számban fejlesztenek ki 
komplex hibrid áramköröket, amelyek az alapanyagon nagyobbszámú al— 
katelemet, kapszulába zárva pedig monolitikus szeleteket tartalmaznak. Ez 
annyit jelent, hogy az interkonnekciós sűrűséget tovább kell fokozni. 
A jövendő fejlődés útja most kezd tisztázódni. A film árankörök 
gyártását leginkább szerelési technikának tekintjük. A "hibrid" kife-
jezést annak az egyre inkább terjedő eljárásnak megjelölésére hasz-
náljuk, hogy a rétegáramkörhöz önálló komponenseket adunk hozzá, pél-
dául komplex integrált áramköröket, s ezek átveszik az összekötő kö-
zeg szerepét. Ez persze nem annyit jelent, hogy e "hibrid árankörök" 
az alkotóelemek össze-vissza tömegét képeznék, sőt: e módszer alkal-
mat nyújt arra, hogy átgondolt és megbízható kapcsolatot létesítsünk e-
lőre kipróbált áramkörök közt, s igen tömör szerkezeti egységet nyerjünk. 
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Nehéz tehát megjósolni, hogy a vastagréteg vagy a vékonyréteg-
technológia kerekedik-e felül a jövő fejlődésében. Az inga ide-oda leng, s 
rem volna jogos azt hinnünk, hogy a közeljövőben megállapodik. Az a-
zonban nyilvánvalónak látszik, hogy mindkét technikát alkalmazni fog-
ják továbbra is mindazokon a területeken, ahol egyik vagy a másik e-
lőrryei indokolttá teszik: a vastagréteget a crossover és multilayer tech-
nikában, a vékonyréteget a finomszálas / fine-line/ vezetőknél. Nem sza-
bad számításon kivül hagyni azt a lehetőséget sern, hogy azonos alap-
anyagokon kombinálni fogják a vastag- és a finom-réteg technológiát. Ez 
egyenlőre nem látszik nagyon sokatigérő útnak, de valószinü, hogy a fej-
lődés a két technológia összeegyeztethetősége felé irányul. 
A komplex hibrid áramkörök sokféle elemet foglalnak magukba, s 
ez csak igen nagyfokú adhézió esetén valósitható meg. Fejlesztésük be-
fejező lépése az összeszerelt alkatelemek védelme és bevonata. 
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MÓDSZEREK 
A JÖVŐ SZAKMÁJA. (The Futures Business. - CHEMICAL AND EN-
GINEERING NEWS, 1969. 33. sz. 62-75. p.) 
Világszerte egyre jobban terjed az a tudományág - vagy művészet? 
amely a futurizmus, futurisztika, futurológia, prognosztika, jövő-kutatás 
nevet viseli. Célja: előrejelezni, hogy milyen lesz a világ évtizedek, e-r 
setleg évszázadok múlva, hogy ilymódon az emberiség a jövőnek ne ki-
szolgáltatott játékszere, hanem alakitója legyen. 
Az előrejelzés tudománya nem új: a legutóbbi időkben felgyülemlett 
adatanyag alapján eddig is számos demográfiai, közgazdasági és piacku-
tatási előrejelzés született. Ezek az előrejelzések azonban - matematikai 
alapjuk ellenére is - többnyire egyoldalúak; ha sikeresek, többnyire a je-
lenségek szük körére terjednek ki; a közgazdász, aki előrejelzést készit, 
statikusnak tekinti a műszaki szinvonalat, vagy az egyenletes változás 
feltételéből indul ki / ez forditva is igaz: A csupán műszaki előrejelzés 
sem számol a társadalom változásával, s a társadalmi viszonyokat tekin-
ti távlatilag is változatlannak/. Bár az átfogó előrejelzésekben a pozitív 
és negatív előjelű hibák kiegyenlítik egymást, részleteik igen pontatlanok 
lehetnek, hiszen épp a leggyorsabban feДойо iparágak esetében nem szá-
molhatnak minden, gyökeres változást előidéző tényezővel. S bár igaz, 
hogy a jövő problémáival már a jövendő két-három évvel szemben tiz-
-húsz évre tolódott ki, hiszen egy gyár építése két-három évet vesz i-
génybe, egy-egy kutatás eredménye egy-két évtized múltán mutatkozik és 
fizetődik ki. 
A jövő előrejelzésének legnagyobb nehézsége az álapulvett adatok 
és az előrejelzés fontosságának megítélésében rejlik, hisz az egyik trend 
a jövőben megsemmisítheti, csökkentheti а másik hatását. Nincs az a mű-
szaki előrejelzés, amely számolhatna a teremtő géniusz olyan felvillaná-
saival, mint amilyenek -mondjuk - a penicillin, a félvezetők, a lázer fel -
fedezéséhez vezettek. A műszaki előrejelzés tehát nem annyira arra a 
kérdésre ad választ, hogy mi lesz húsz-harminc év múlva, hanem a je-
lenlegi ismeretanyagot felmérve inkább arra, hogy mi lehet, ha az előre-
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jelzett fejlemény megvalósítására kellő energiát, pénzt és időt áldoznak. 
A jövő előrejelzésének jelenleg legszélesebb körben alkalmazott 
módszerei az alábbiak: 
DELPIH-módszer 
A szakemberek gondosan kiválasztott csoportja egymástól függetle-
nül fölállít egy-egy jegyzéket, amelyben felsorolja mindazokat a fejlemé -
nyeket, amelyeket egy megadott időhatáron és témakörön belül valószí-
nűnek tart. Ezek egyeztetése után - a második fordulóban' - minden meg-
kérdezett véleményt nyilvánít arról, hogy a felsorolt fejlemények bekövet-
kezte legkorábban, legkésőbben s közepes valószínűséggel mikor várható. 
Л. kapott eredmények statisztikai feldolgozása és az ellentmondások ki-
küszöbölése után kialakul a jövendő fejleményeknek egy olyan képe, a-
mely az egymástól függetlenül, névtelenül dolgozó, s igy presztizs-meg-
gondolásoktól nem befolyásolt szakemberek egyetértését tükrözi. E meg-
közelítés alapjában véve kollektiv gondolkozási folyamat eredménye, s 
mint ilyennek, megvan az a hátránya, hogy lassú és körülményes. Ez a 
zonbarr számitógép alkalmazásával részben leküzdhető. A legnagyobb a-
rányú ilyen müveletet addig az amerikai TRW vállalat hajtotta végre: az 
eredményeket egy némiképpen fontossági családfákra emlékeztető háló-
zatra / SOON- Charts/ vitték fel, s erről leolvasható volt, hogy mely fej-
lemények а legfontosabbak a vállalat szempontjából, s hogy ezek időben, 
vagy műszakilag hogyan függenek össze. 
A jövő-szcenárium 
E módszert Herman Kahn dolgozta ki, s főleg a RAND-Corporation 
és a Hudson Institute alkalmazza. Lényege, hogy kronológiai sorrendben, 
a jelenből kiindulva, kvalitatív de szisztematikus rendben felsorolja a jö-
vőben várható mindazon alternatívákat, amelyek valamely jelen vagy múlt 
szituációból lépésről lépésre kialakulhatnak. A hangsúlyt azokra a dönté-
sekre vagy fordulópontokra helyezi, amelyekből valamely alternativ ese-
ménylánc kifejlődhet, s figyelembe . veszi a valószinü események vagy 
köYnyezeti tényezők kölcsönhatását. Alapul többnyire valamilyen meghatá-
rozott trend szolgál. A szcenárium teljessége elérhetetlen cél, s megirá»-
sához mély intuicióra van szükség. Ereje és gyöngéje egyaránt az, hogy 
nem szab gátat a képzelet szárnyalásának. 
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A múlt extrapolációja 
Ha kvalitatív adatsor áll az előrejelző rendelkezésére, a legtöbbet 
igérő, leggyakrabban alkalmazott és legkényelmesebb módszer a múlt ex-
trapolációja. E módszer rövid és középtávú előrejelzésre a legmegbízha-
tóbb. A mechanikus extrapolációt természetesen módosítani is lehet, ha 
<tz előrejelző a trend változására számit. Az extrapoláció nemcsak idő-
beli lehet: bármilyen változó tulajdonságot, bármilyen összefüggésben ex r 
Irapolálhatunk. Az extrapoláció kifinomultabb módja a burkoló-görbe / en-
velope-curve/ fölrajzolása. Ez az időben egymást követő fejlődési gör-
b é k áthajlási pontjának összekötéséből adódik, s több jelenség fejlődé-
sének valamely meghatározott közös következményét ábrázolhatja. 
A monológjai analízis 
A morfológiai analízis épp úgy megfelel a tervezés, mint az előre-
jelzés eszközéül. Lényege, hogy az adott műszaki problémát annyi alap-
-pararnéterre bontsuk, amennyire csak lehetséges,megállapítsuk e para -
méterek összefüggéseit, majd ilymódon fölfedjük a probléma megoldására 
vagy a cél elérésére alkalmas módszereket. így igen részletesen föltér-
képezhetjük a különböző paraméterek vagy kapacitások kom-
binációit, s lényegileg rendszerezett áttekintést szerezhetünk az összes 
lehető megoldásokról. Az egymásnak ellentmondó megoldások kiszűrése 
után a reális alternatívák részletesebb értékelését is elvégezhetjük. 
í о n los sági с saládf a 
A fontossági családfa /valamely jövendőbeli folyamat esetleges kör-
eti funkcionális és technológiai tényezőinek rendszerezett, grafikai 
ábrázolása, amelyről leolvasható az általános felől a részletes felé hala-
dó oksági összefüggés. Analitikus jellege következtében a morfológiai e-
iemzéssel rokon eljárás: nagyon alkalmas a technológiai változást elő-
idéző tényezők összefüggéseinek föltárására. A fontossági családfa nem-
sák a folyamat végpontjának / eredményének/ megállapítására alkalmas: 
ha megfordítjuk, a célból / végpontból, eredményből/ kiindulva az odave-
zető alternativ utakat is nyomonkövethetjük. Ezt hívják célfának. A fon-
tossági családfa megszerkesztése nagy körültekintést igénylő és csöppet 
sem könnyű feladat, de a jól megszerkesztett fáról könnyű leolvasni a 
követendő jövőbeli utat, és könnyű eldönteni, hogy adott esetben melyik 
út célravezető. 
E módszerek közös célja, hogy a jövőt "megalkossuk"; nem elég 
tehát, ha azt felfedezésre váró, predeterminált fejleménynek tekintjük. Az 
összefüggések fölfedése ugyanis eszközt ad a kezünkbe, hogy a jövőt 
formáljuk, meghatározott célt állítsunk magunk elé és azt meg is valósít-
suk. 
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A CÉLFA ÉS A FONTOSSÁGI CSALÁDFA MÓDSZERE. 
( JANTSCH, E.: Technological Forecasting in Perspective / Távlati előre-
jelzés/ OECD, 1967. Páris. - NIKOLAJEW, W.: Die Zielbaummethoden -
Neue Möglichkeiten der Prognostik / A célfa módszerek - a prognosztika 
új lehetőségei./ TG 1969. 3. sz. P 16-25.) 
A tudomány és termelőerők fejlődése közötti kölcsönhatásokat 
nagyban honyolitja az, hogy egy modern ipari ország gazdasági fejlődé-
sének irányvonalait számos heterogén tényező figyelembe vételével kell 
kialakítani /gazdasági tényezők, politikai tényezők, stb./. Ezért először 
meghatározott stratégiai célkitűzéseket kell kidolgozni, amelyek meghatároz-
zák az ország fejlődésének fő irányait és figyelembe veszik a különböző 
befolyásoló tényezőkből adódó követelményeket. 
A stratégiai célkitűzések között szerepelnek azok a folyamatok és fejlesz-
tési célok is, amelyek realizálásához számos különböző intézkedésre, kü-
lönböző szinteken meghozott döntésekre és különböző szakterületeket és 
tudományágakat képviselő nagyszámú szakember közreműködésére van 
szükség. Az ezzel kapcsolatban kialakuló kapcsolatokat igen leegyszerű-
sített formában a célkitűzés / feladat/ valamint az ennek megvalósításához 
szükséges intézkedések megjelölésével az alábbi módon ábrázolhatjuk. 
Célkitűzés / feladat/ 
4 
Intézkedések 
Ahhoz azonban, hogy a célkitűzés valóban realizálható legyen, egyrészt 
magát ezt a célkitűzést, másrészt pedig a szükséges intézkedéseket pon-
tosabban is ki kell ftjezni a különböző szintek megjelölésével hierarchi-
kus rendszerré kell kialakítani 
Példaképpen tekintsük azt az esetet, amikor a lakosság és a városok 
fejlődésére vonatkozó prognózisból kiindulva a szállítási probléma meg-
oldását tűzzük ki célul és a feladatot a következőképpen fogalmazzuk meg: 
a szállítás, hatékony biztosítása a legkisebb költségek mellett. Ez a cél -
kitűzés felbontható a személy és áruszállítás területére, valamint a 0.5, 
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5, 50, 500, 5.000 km-es távolságok áthidalására. A további finomitás so-
rán a feladat már a következőképpen is megfogalmazható: a szállítás biz-
tosítása két város között 5.000 személy óránkénti szállításának, 160 km-
-es távolság áthidalásának és 250/km/óra átlagsebességi érték elérésé-
nek követelménye mellett. 
Ezen célkitűzés megoldásához a kutatás, a fejlesztés és a gyártás terü-
letén az intézkedések hosszú sorára van szűkség, /ú j hajtóművek kifej-
lesztése, a zaj legyőzése, a szállítás biztonságának biztosítása, stb./ A 
teljes komlexumot összefoglaló és áttekinthető módon grafikus, formában 
lehet ábrázolni. 
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Más általános jellegű problémák hasonló fontossági családfa formájában 
ábrázolhatók. A különböző szinteknek megfelelő kritériumok eltérőek le-
hetnek: a felső szinten a gazdasági és politikai, az alsó szinteken a ha-
tékonysági kritériumok, valamint a megvalósítás anyag feltételei szeçepel -
nek. A kutatással és fejlesztéssel kapcsolatban a fontossági családfa ki-
terjed arra is, hogy realizálhatók-e az adott kutatási és fejlesztési cél-
kitűzések az adott időszakon belül. 
Az alapelveket tekintve a bonyolult problémák megoldásának ezen meg -
közelítése nem új. Haustein például megállapította, hogy a Szovjetunióban 
már a 20-as években folytak olyan kísérletek, melyeknek célja az volt, 
hogy a népgazdaság fejlődésének konkrét feladatait ilyen stratégiai cél-
kitűzéseknek rendeljük alá, amelyek viszont a munkásosztály érdekeinek 
rögzítéséből származnak. 
A fontossági családfáik ábrázolására vonatkozóan a következő megállapí-
tásokat tehetjük: 
- jellegüket tekintve a fontossági családfák program, illetve norma-
tiv prognózisok. Ez azt jelenti, hogy a stratégiai célkitűzéseket 
a rendszerbe kívülről adják be. A fontossági családfák megszer-
kesztésének feltétlenül szükséges előfeltétele a kutató jellegű prog-
nózisok előzetes elkészítése. Ebben a vonatkozásban az ilye n 
normativ prognózisok csak egy bonyolult prognózis rendszer ré-
szeként foghatók fel, s úgy viselkednek egymáshoz képest mint 
rész és egész, 
- A fontossági családfa rendkívül leegyszerűsített ábrázolásai is szá-
mos problémára hivja fel a figyelmet, amelyek nyilvánvalóan csak 
akkor győzhetők le, ha: 
a fontossági családfa módszereket pontosan definiált folyama-
tok és fejlesztési elgondolások vonatkozásában használják és 
* 
a problémák mennyiségét lecsökkentik oly Mértékben, amennyi-
be az csak lehetséges, figyelembe véve a felsőbb szintek 
problémáinak megoldásából származó követelményeket. 
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- a stratégiai célkitűzések eléréséhez olyan szintetizáló munkára 
van szükség, amely csak korszerű technikai eszközök, neveze-
tesen adatfeldolgozó berendezések igénybevételével valósitható 
meg.'Elképzelhető megoldás lenne különböző szakterületek és' tu-
mányág^k képviselőiből nagylétszámú kollektiv^ létrehozatala is 
ez azonban nem annyira előnyös, mint az elektronikus gépek i-
géhybevétele, mivel az egyes munkatársaik nem képesek valameny— 
nyi lehetőség kimerítő figyelembevételére és másrészt túlságosan 
sok információs kapcsolatnaik kell kialakulnia, amely végül is le-
hetetlenné teheti az eredményes munkát. 
A problémák fontossági családfa módszerrel történő megoldása csak ak -
kor lehet eredményes, ha kielégítést nyernek a következő alapvető kö-
vetelmények, hogy: 
- különböző szintű, szakértői becslések formájában megjelenő in-
formációkra kell építeni, 
- lehetővé kell tenni ezen szakértői becslések számszerűsítését 
egy elektronikus számitógépbe betáplálandó fontossági családfa 
megvalósítása céljából, 
- a szakértői becsléseket, messzemenőleg tárgyilagossá kell tenni, 
ami egyrészt úgy érhető el, hogy a fontossági családfa kereté-
ben számos további prognózis módszert is alkalmaznak / ezért a 
rendszer integrált jellegű/ másrészt pedig magának a fontossági 
családfa módszernek az alkalmazásával segítheti elő. 
A fontossági családfa módszerekkei már több ország kutatói is dolgoz-
nak. A Szovjetunióban, Kievben Gluskov és Dobrov, Moszkvában a T u -
dományos Akadémia öszszövetségi szakirodalmi tájékoztató intézete, a 
V1NITI valamint ugyancsak Moszkvában a Központi Matematikai Gazda-
sági Intézet / CEMl/ . Szovjet forrásmunkák többször utalnak ilyen mód-
szerek alkalmazására. 
A kapitalista országokban széleskörű alkalmazásra a megoldás először a 
Honeywell cég keretében, katonai és űrkutatási célok megoldásával kap-
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csolatban került alkalmazásra. 1963-ban a repülési és űrkutatási tevé-
kenységek vonatkozásában dolgozták ki s 1964-ben kiterjesztették min-
den olyan katonai és űrkutatási tevékenységre, amelyben a Honeywell 
cég közvetlenül, vagy közvetve érdekelt. 1965-ben orvosi területre is ki-
dolgoztak ilyen rendszert. Fontos felhasználási terület az Apolló program 
előkészítése is. 
A Battelle Memorial Institute a kőolajipar területén foglalkozik "célhálózat" 
kialakításával, ami nagyban hasonlít a Honeywell cég megoldására. Eh -
hez a hálózathoz kvantlfikáló eljárást még nem dolgoztak ki, mégis szá-
mos előnyét látták annak, hogy " . . . a megoldások valamennyi elképzel -
hető alternatívával történő részletezése értékes megfontolásokra kénysze-
rült a különböző tudományágak határterületein és új gondolatokat vált ki • 
csaknem minden szinten," 
Franciaországban a CPE / Centre de Prospective et d'Evaluation/ rend-
szer szállítási problémákkal kapcsolatban kerül kidolgozásra, de» lehetsé-
gesnek tartják más területekre történő kiterjesztését is. 
A következőkben az eddig ismert két leghatékonyabb rendszerrel, a Ho-
neawell cég PATTERN rendszerével és a CPE rendszerével foglalkozunk. 
A. PATTERN rendszer 
A problémák a PATTERN rendszerrel történő megoldása során 
döntő a rendszertechnikai megközelítés. A rendszer az elemek ezreit 
fogja át, az elemeket kapcsolataik kauzualitása alapján szintekre sorol-
ja be és azokból hierarchikus fontossági családfát alakit ki. A PATTERN 
rendszerrel nagy komplex kutatási programokat dolgoznak ki az 1970 és 
1980 közötti időszakra, tehát középtávú prognózis rendszernek tekinthe-
tő. 
A helyes célkitűzések biztosítása és a fontossági családfa kialakítása 
érdekében "külső" információ alapján számos szakember közreműködé-
sével első lépésben forgatókönyvet készítenek. Ez a forgatókönyv tartal-
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mazza az általános világhelyzet leirását, a lehetséges fejlődési tenden-
ciákat és problémáikat, amelyek egy ország esetében a jövőben fellép-
hetnek. A. technikai problémák alsóbb szinteken történő meghatározására 
a szakértői becsléseken kivül trend extrapolációkat, morfológiai, kutatáso-
kat és más prognosztikai módszereket is alkalmaznak. Ez már önmagá-
ban is azt jelenti, hogy a PATTERN döntési modell integrált és költsé-
ges rendszer. 
A PATTERN tartalmát képező szakértői becsléseket együtthatók formájá-
ban számszerűsítik, majd elektronikus számitógépbe táplálják be. 
Mindezek során a figyelembe vett információk körét azokra az informá-
ciókra kell leszűkíteni, amelyek egy probléma kidolgozásához feltétlenül 
szükségesek. Ezt rendszerelemzési eszközökkel,-valamint azáltal érik el, 
hogy a már megoldott problémákat a rendszerbe figyelembe vett ténye-
zők közül kizárják. 
Az elemeknek a fontossági családfába történő besorolása felülről történik. 
A rendszer gyakorlati megvalósítása során természetesen mégis alulról 
felfelé kell haladni. Ez fezt jelenti, hogy egy felsőbb szint minden egyes 
problémája csak akkor oldható meg, ha az alsóbb szinten szereplő prob-
lémák már megoldást nyertek. 
A PATTERN rendszer és annak elemei a következőképpen ábrázolhatók: 
F о r gatókö nyv fontossági családfa 
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ahol: s - a fontossági együttható, vagyis valamely intézkedés fontosságé-
nak értékelése 
rj - a viszonylagos fontossági együttható az i szint j intézkedése ese-
tében, más néven a relevancia szám. 
A kritériumokat / alfa, béta, stb./ valamint a kritériumok súlyát / q/ to-
vábbá az egyes intézkedések fontosságát a forgatókönyv alapján értéke-
lik. 
A PATTERN rendszer esetében a következő normalizáló feltételeket al-
kalmazzák: 
i % = 4 < s í « 4 
V
 k J** 
" í - i v? ь н 
j- a 
A viszonylagos fontossági együtthatók számításának technikáját numeri-
kus példán világítjuk meg. 
Az A szinten a lehetséges intézkedések száma 3 (a, b, c,) amelyek 
s ú l y o z á s a az alfa, béta, gamma kritériumok alapján történik: 
a b 
с í 
0,6 0,3 0,6 0,1 1 
0,3 0,1 0,6 
* О 
0,3 1 
ö 0,1 0,1 0,4 
0,5 1 
s 1 0,22 0,58 0,20 1 
Ebből a következő viszonylagos fontosságú .együtthatók adódnak: 0.22, 
0.58, 0.20. Az A szint minden egyes intézkedésének megvalósításához 
előzetesen а В szinten kell meghatározott intézkedéseket realizálni, ame-
lyek súlyozása ugyancsak az alfa, béta, gamma kritériumok alapján tör-
ténik / bár más kritériumok is előfordulhatnak/. Az a intézkedéssel kap-
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csolatban a d, e, f, b intézkedéssel kapcsolatban a d, h és i, а с in-
tézkedéssel kapcsolatban a j és к intézkedések előzetes realizálására 






 * s 
<Á 0,6 0,2 0,4 " 0,4 1 c* 0.-6 0,3 0,4 0,3 1 
0,3 0,3 0,2 0,5 1 (b 0,3 0,4 
•Л 
0,2 0,4 1 
X 0,1 0,1 0,6 0,3 1 
К 
0,1 0,5 0,1 0,4 
• 
1 
1 0,22 0,36 0,42 1 
i 
1 0,35 0,31 0,34 1 
1 к í 
0,6 0,4 0,6 1 
ft 0,3 0,3 0,7 1 
Ï 0,7 0,8 0,3 1 • 
í 1 0,47 0,59 1 
А В szint egyes intézkedéseinek teljes relativ fontosságú együtthatója 
olymódon kapható meg, hogy а В szint relativ fontosságú együtthatóit ösz-
szeszorozzák az A szint megfelelő relativ fontosságú együtthatóival. / Te-
hát pl. a d intézkedés esetében 0.22 x 0.22 » 0.484/. Ebből látható az 
általános szabály amely szerint egy meghatározott probléma esetében ha 
a probléma az i szinten helyezkedik el, a teljes relativ fontossági együtt-
ható, vagyis relevancia szám az r. koefficiensek szorzataként kapható 
meg a felső szintről a probléma szintjéig lefelé haladva. 
Ahhoz azonban, hogy a rendszeren belüli tényleges kapcsolatokat he-
lyesebben tükrözze, a fentebb leirt fornulába módosítást kell bevezetni. 
A felső szint realizálásának tudományos problémáit tartalmazó u.n. D szin-
ten ugyanis a problémák ismételten jelentkeznek. Ez azt jelenü, hogy egy 
tudományos probléma megoldása a felsőbb szintek több céljának megol-
dását egyidejűleg segiti elő. így pl. egy konkrét esetben a D szint 697* primér 
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rendszeréből csupán 400 volt egymástól eltérő. Ezért a D szint viszony-
lagos fontossági együtthatói esetében az ismétlődéseket figyelembe kell 
venni. Ez olymódon történik, hogy а В szinten a viszonylagos fontossá-
gi együttható a hasonló tudományos problémákra vonatkozó fontossági 
együtthatók összegeként kerül meghatározásra. 
A rendszer további tökéletesítése céljából a következő szinten megjele-
nik az első "szűrő" amelynek az "a feladata, hogy kiszűrje mindazokat a 
, >i ublétnákát, amelyek már a "mintapéldány" stádiumában állnak, vagypedig 
már teljesen megoldottnak tekintendő. Csupán azok a problémák jelent-
kezhetnek, amelyek az alapkutatás az alkalmazott kutatás, vagy a fejlesz-
tés stádiumában állanak. Mindezek megoldására az állapot-határidő táb-
lázatok szolgálnak. A rendelkezésre álló eszközöket és időt figyelembe— 
véve ezen az u.n. E szinten az állapotot és a határidőt f^ / S / , illetve 
f / T / függvényként fejezik ki az alábbi ábra szerint és ezen függvé-
nyekkel korrigálják a viszonylagos fontossági együtthatót. 
/ 
A következő F szinten további kiegészítésként a kölcsönös hasznossági 
együtthatók vezethetők be, amelyek azt mutatják, hogy valamely feladat 
megoldása milyen más feladatot érint. 
A PATTERN rendszert eredményesen alkalmazták az eszközök kutatási 
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és fejlesztési témák közötti elosztása, valamint a kutatási és fejlesztési 
súlypontok meghatározása során. Sikerült olyan megoldatlan problémákra 
rámutatni, amelyek végső soron jelentős mértékben befolyásolják a stra-
tégiai célkitűzések elérését. Mindezek alapján a kutatást és fejlesztést 
célszerűen és a megkívánt irányba lehet koncentrálni. 
A CPE rendszer 
A francia CPE / Centre de Prospective et d'Evaluation/ rendszer 
jellemzőit két csoportba sorolhatjuk: 
- Pontossági családfa felállítása és a'fontossági családfával kap-
csolatos müveletek végrehajtási technikájának jellemzői. Ezel le-
hetővé teszik az alkalmazás szélesebb területre történő kiterjesz-
tését; 
- A rendszer alkalmazási területeinek jellemzői, amelyek részben 
eltérőek a PATTERN rendszer esetében megfigyelt jellemzőktől. 
A francia rendszer esetében a munkafolyamat a PATTERN rendszerhez 
hasonlóan egymástól jól elkülöníthető szakaszokra osztható: 
- Semleges fontossági családfa felállítása, amely csupán az egyes 
elemek közötti logikai összefüggéseket rijgziü a különböző szin-
tek esetében. Ebben a szakaszban még nem történik meg az e-
lemek súlyozása / Innen fakad a " semleges" jelző./ 
Stratégia 
1. feladatok 
2. funl ciók 
3. szükségletek 
4. részrendszerek 
/ pl. 1 radar kifej-
lesztése/ 
5. funkcionális rész-
rendszerek / pl. adó, 
vevő, antenna/ 
6. elemi technológiák 
/ építőelemek, pl. 
elektron csövek/ 
7. egységes kutatási 
müveletek / Q U. R./ 
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- Ezt követi a súlyozási kritériumok meghatározása, ugyancsak hi-
erarchikus rendszer formájában. A semleges fontossági családfa 
és a kritérium rendszer "ütköztetése" útján történik meg az ele-
mek súlyozása. Ha ugyanazon fontossági családfa esetében kü-
lönböző kritérium-rendszereket alkalmaznak, akkor az különböző 
szempontokat juttathat kifejezésre. A hierarchikus kritérium rend-
szeren belül a kritériumok változtatása, amely a felsőbb szintek 
célkitűzéseinek változtatásának következményét képezi, a priori-
tások tekintetében módositja a fontossági családfa felépítését. Ily-
módon- a rendszer igen sokoldalúvá válik. 
A PATTERN és CPE fontossági családfák összehasonlításából kiviláglik 
a két rendszer, eltérő sajátsága. A PATTERN az alsó szinten viszonylag 
aggregált problémáknál áll meg, mig a CPE részletezettségében messzebb 
megy és a rendszert egységes kutatási müveletekkel zárja le. Ilymódon 
épülnek be a rendszerbe a különböző megoldási változatok. Ennek az az 
előnye, hogy amennyiben elvileg új megoldások a megengedett időhatáron 
belül célként nem tűzhetők ki, cikkor különböző alternatívák közül lehet 
választani. 
A CPE és a PATTERN rendszer lényegesen különbözik abban, hogy a 
CPE esetében az együtthatók számítása céljából nem a mátrixok össze-
, szorzásának útját választották, hanem az együtthatóknak az adott szinten 
belül és a különböző szikitek között történő összeadására tértek át. En-
nek megfelelően megváltozott az elemek súlyozására szolgáló matrix is. 
Az összeadásra való áttéréssel a rendszer kidolgozóinak az volt a cél-
ja, hogy a PATTERN merevséget feloldják. A CPE rendszer matrixa se-
g í t s é g é v e l tetszőleges számú kritérium vehető figyelembe, e kritériumok 
tetszés szerint kombinálhatók, lehetőség van különböző célfák egymással 
történő összekötésére, vagypedig az egész célfán valamilyen egységes 
kritérium végigvezetésére, stb. Mindezek során az elektronikus számitó-
gép alkalmazására nincs feltétlenül szükség. Az egyes kritériumok kü-
lönböző súlyokat kaphatnak és egy-két tucat különböző elemcsoport ki-
alakulását eredményezik. Szűrők beépítésére ezen rendszer esetében is 
sor került. 
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A CPE rendszer esetében a főbb müveletek sorrendje a következő: 
- Az elemeket a megfelelő szintekre sorolják be / vö. a korábbi áb-
rával./ 
- Az alsóbb szintek intézkedéseit súlyozzák, mégpedig 
egyrészt a felső célkitűzés elérése szempontjából mutatott je-
lentőségük szerint / lehetséges egyidejűleg a felsőbb szi nt va-
lamennyi célkitűzését figyelembe venni és az intézkedések 
kölcsönös hasznosságát megállapítani./ 
másrészt az egyes szintek kritériumai szerint. 
- Az egyes szinteken végrehajtott számitási müveletek eredménye-
képpen egyes elemcsoportokra létrejönnek a relativ mutatószá-
mok. 
- Egy új matrix / a szintek matrixa/ lehetővé teszi azt, hogy az e-
gyes szinteken található elem-csoportok relativ mutató számairól 
az egész rendszer összefüggéseire utaló abszolút mutatószámok-
ra térjenek át. A számitási müvelet lépésről lépésre figyelembe 
veszi a fontossági családfa valamennyi szintjét. A számités e-
redménye együtthatók formájában azt a sorrendet határozza meg, 
amelyben az egyes kutatási és fejlesztési müveleteket végre kell 
hajtani. Ezek a kutatási és fejlesztési lépések egyrészt a straté-
giai célkitűzéseket, másrészt számos, részben heterogén krité-
riumot vesznek figyelembe. 
Pel kell hivni a figyelmet arra, hogy ez a rövid leirás csak az együttha-
tók kiszámítási technikájának leglényegesebb alapelveit tartalmazza, s a 
rendszer gyakorlati alkalmazása számos kiegészítő követelmény figyelem-
bevételét teszi szükségessé. / Megoldható például a hasonló intézkedések 
jellemzőinek összegezése s ennek az elemek osztályozásakor történő fi-
gyelembevétele. Ha tehát valamilyen intézkedés a kutatási és fejlesztési e-
redmény felhasználója szempontjából rendkívül szükségesnek látszik, de 
gazdasági kritériumok alapján mégis alacsonyabb minősítést kap, akkor ez 
az intézkedés a felhasználói haszon szempontjából felértékelhető./ 
A CPE rendszer felhasználási területe is némileg eltér a PATTERN rend-
szerétől. Franciaországban ezen rendszer segítségével kísérlik meg a 
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gazdasági fejlesztési stratégiai célkitűzéseinek és a kutatási-fejlesztési 
munkának szorosabb összekapcsolását. Tágabb értelembe véve ez azt 
jelenti, hogy a CPE rendszer segítségével megkísérlik a tudományos-
-technikai haladás és a tárdadaimi újratermelési folyamat integrálását, - a-
mi azonban az elméleti stádiumból még nem lépett ki. 
A rendelkezésre álló információk alapján azonban a CPE rendszer hé -
hiány hátránya, illetőleg korlátja is felismerhető. A CPE rendszerben az 
aggregáció következtében az információk egy része veszendőbe megy. A 
PATTERN rendszer esetében ezzel szemben a rész és kiinduló infor-
mációk összessége tárolásra kerül és állandóan használható. A CPE 
rendszer kidolgozói láthatóan hajlanak a rendszer alkalmazási lehetősé-
geinek túlértékelésére. Az átfogó makroökonomiai folyamatok sokkal bo-
nyulultabbak annál sem minthogy egyetlen módszerrel át lehessen fogni 
azokat.. így pl. a CPE rendszer a népgazdasági ágak, illetve termék cso-
portok közötti kapcsolatokat teljesen kizárja, A PATTERNl rendszerrel 
szemben lényeges hátránya, hogy jelentős korlátokat nem lehet ponto-
san megállapítani. Tbvábbi kérdés, hogy az önmagában egyszerű mate-
matikai apparátus alkalmas-e, hogy a folyamatok tartalmát adekvát módon 
kifejezésre juttassa. 
A jövőben a fontossági családfa módszereket be kell sorolni a fennálló 
prognózis rendszerekbe. Ezen túlmenően mivel integrált rendszerekről 
van szó amelyek számos részmódszert foglalnak magukba, felül kell vizs-
gálni, hogy a fontossági családfa egyes szintjeit új módszerek bevezeté-




A fontossági családfa módszerek alkalmazása technológiai előrejelzés 
céljára a festés-technológia terén. (LIPINSKY, Edward S.: Application 
Of Relevance-Tree Techniques In Technological Forecasting In Paint 
Technology. - JOURNAL OF PAINT TECHNOLOGY, 1969. június 533. sz. 
17 A-22 A. p.) 
A festés-technológia jövőjét megszabó külső erők elsősorban a pi-r 
aci környezet változásaiból és a*festés-technológiában egymással ver-
sengő módszerekből fakadnak. A technológiai előrejelzés szerepe, hogy 
megjelenítse ezeket az erőket, mégpedig nemósak a technológiai eredetű, 
hanem а kereslet: а piaci igény, a törvényes előírások oldalán jelentkező 
befolyásoló tényezőket is. A legtöbb, technológiai előrejelzés "normativ", 
azaz a jövőben valószínűleg fölmerülő környezeti tényezőkre, valamint a-
zokra a valószínű tevékenységi körökre vonatkozik, amelyek szerepet 
játszanak az előrejelzést készítő szakértő-csoport által kitűzött és vizs-
gált cél megvalósításában. A fontqssági családfa az ilyenirányú előrejel-
zések során fölmerülő jövendőbeli környezeti és technológiai tényezők vi-
zuális ábrázolása. Maga a fontossági családfa nem technológiai előrejel-
zés: inkább csak segítőeszköz, amely az előrejelzés tárgyát képező szak-
terület ismeretanyagát rendszerezi áttekinthetően. Segítségével idejekorán 
felismerhetők az üzleti lehetőségek, s a fejlődést fenyegető veszélyek is. 
Másodlagos haszna, hogy megkönnyíti interdiszciplináris összefüggések 
felismerését, s a kutatás-fejlesztés, újitás leggazdaságosabb és legtöbbe ; 
Ígérő területeinek meghatározását. 
Az alábbiakban bemutatunk egy festéstechnológiai célú fontossági 
cc tádfát. A fontossági családfa elemeit többnyire intuitiv úton, a való-
színű fontosság alapján gyűjtik össze, de lehető teljességre törekszenek. 
Az összegyűjtött és elrendezett elemeket együtt "funkció-csoportnak" ne-
vezik /functional array/. Ábránkon egy ilyen funkció-csoportot látunk, 
természetesen rövidített formában, hiszen az eredeti, több mint száz ele-
met felölelő fát falitábla formájában szokták elkészíteni. 
Mint, látjuk, a funkció-csoportnak három szektora van: az első a 
környezeti tényezőket, a második a funkciókat, a harmadik a technológi-
ákat sorolja fel. A környezeti tényezők között első helyen felsorolt be-
folyásoló. tényezők többnyire olyan makro-trendek, amelyekre a vállalatnak 
édeskevés befolyása van. Az alkalmazás-rendszerek is kháil esnek a 
festékgyártó ipar befolyási körén. Változásuk hosszú időt igényel. A gyárt-
m á n y alternatívák az alkalmazás-rendszerek igényeinek kielégítését cé-
lozzák, s kiterjednek a gyártmány formájára valamint anyagi összetételéT 
. . A funkció-csoport második szektora magukat a funkciókat sorolja fel. 
A környezeti célú funkciókat akár "szUkségletnek" vagy "anyagi kivá-
rt lomnak" is hívhatnánk. Az alkalmazási célú funkciók a teljesitmény-
-jellemzőket vagy gyártmány-tulajdonságok at sorolják föl, vagyis a gyárt-
mánynak azokat a vonásait, amelyek a környezeti célok kielégítésére al-
k a l m a s s á tehetik. A kétféle funkció határvonala meglehetősen elmosódott, 
de azok igy is gondolatébresztők. 
A funkció-csoport harmadik szektora technológiai, tehát szigorúan 
szakmai jellegű; itt találjuk az egymást kizáró vagy kiegészítő, alá vagy 
fölérendelt gyártási és alkalmazási technológiákat, ide vezet a felsorolt té-
nyezők kölcsönhatásaként kialakult logikai lánc. 
Az első ábra következtetései alapján elég megalapozott előzetes 
tájékozódást szereztünk, s ez lehetővé teszi részletesebb funkció-с söpör-
tök kidolgozását. Egy ilyet látunk a második ábrán; a funkció célja az a-
nyugfejlesztés legtöbbet igérő módjának megállapítása. 
Kövessük végig szintről-szintre a funkció-csoportokon megjelölt logücai 
láncot: 1./ szint: a továbbra is fennmaradó szegénység és a lakosság 
számának növekedése növeli az olcsó építkezés iránti igényt; 2. és 3./ 
s^int: az olcsó építkezés alapanyaga a beton; 4./ szint: a beton lyuka-
csos anyag; 5. és 6./ szint: minthogy a beton lyukacsos, tartósságát és 
erejét növelni kell; 7./ szint: e célra technológiai alternatívaként a bevo-
nás, szigetelés, lamináció és felületi polimerizáció kínálkozik; 8./ szint: a 
film-képzés legtöbb alternatívája jól kidolgozott eljárás; de a pára-fázis-
ban lecsapódó filmnek megvan az az előnye, hogy behatol a pórusokba 
j 
és nemcsak a felületet védi; 7./ szint: az anyagtól és módszertől függő -
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Polymérek Nem polymérek 
Vízben oldodo Oldóanyagban oldódó Oldhatatlan 
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Kommunikáció Díszítés Védelem Erő Rugalmasság 4 
Bevonatok Szigetelés Erősítés Lami náció Felület-poli mer izáció 
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eljárásnak 1©{ 10. szint: a pára-lecsapatás oldatlan anyagot igényel; 9./ 
Szint: a fémek pára-fázisú lecsapatása gyakoribb, mint a polyttiéreké; de 
p-xylylént lehet pára fázisból is polimerizálni, 
A fontossági családfa tehát, mint látjuk, sűrített információközlés. Két-
ségtelen, hogy a fontossági családfa megkönnyíti egyes, átfogóbb célok 
kitűzését is: a példánkban szereplő fa alapján előirányozhatjuk a rideg 
polyméterek fokozott gyártását, vagy az impregnált, bevonattal ellátott puszr  
ta fold építési vagy út-alap anyagként való fölhasználásával kapcsolatos 
kutatásokat. A célok megfogalmazásának azonban hasznosabb eszköze az 
úgynevezett cél-fa, mikor a fontossági fához hasonló tényező-csoportosi-
tással a célból kiindulva jutunk el a tennivalókig. Lássunk egy példát: a 
légszennyeződés elhárítását. A légszenrtyeződéshez tudvalevőleg hozzá-
járulnak a fotokémiai smogképződést elősegítő olefin-oldóanyagok. Ha a 
smogképződést meg kívánjuk szüntetni, de az olefinek alkalmazásáról sem 
kívánunk lemondani, akkor meg kell keresnünk azt a technológiai alter-
natívát, amely a kettős cél megvalósítását lehetővé teszi. Kövessük nyo-
mon ezt a logikai folyamatot a 3. és 4. ábrán. 
A cél-fa tehát megfelelő keret a cél elérésére alkalmas technoló-
giai alternatívák áttekintésére; az alternatívákat iparági, vállalati, sőt or-
szágos összefüggéseikben ábrázolja. Uj információt sem a fontossági csa-
ládfa, sem a cél-fa nem tartalmaz: de igen nagy mennyiségű ismeretanyag 
és elgondolás sürithető a funkció-csoportok, fontossági családfák, cél-fák 
diagrammjaiba, © egy-egy ilyen diagrammot nyugodtan kisebb információs-
-központnak tekinthetünk. Minthogy e funkció-csoportok más-más szintje 
más-más tudományág, vagy ugyanazon tudományág más-má© vetületének 
összefüggésében ábrázolja a levezetett problémát vagy célt, a különböző 
szakismeretekkel rendelkező, dè közös munkán dolgozó szakemberek 
kommunikációját nagymértékben megkönnyíti, megérteti velük munkájuk 
összefüggéseit és hozzásegíti őket, hogy helyesen tegyék fel kérdései-
ket más szakmájú munkatársaiknak, akiknek munkájában rtem járatosak. 
A fontossági családfa információanyagát bármikor föl lehet hasz-
nálni technológiai előrejelzés készítésére, vagy a vállalati fejlődést elő— 
segitő stratégiai tervek fölépítésére. Ugyanígy arra is alkalmas, hogy a 
vállalat fejlődését előreláthatólag gátló vagy fenyegető jövőbeli fejleménye-
ket a vállalatvezetés leolvassa róla, s megelőzésükre döntéseket hozzon. 
S minthogy a diagram egészében áttekinthető, az újításból eredő előnyö-
ket, a konkurrens technológiákban-rejlő veszélyeket könnyű meghatároz-
ni, .írni általában nagyon megkönnyíti a távlati tervezést. 
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számítás körében megjelent cikkek adatait ta r ta lmazza . 
Az adatgyűjtés az MTA Könyvtára, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumen-
tációs Központ, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete és az MTA Tudomány-
szervezési Csoport folyóiratállományára támaszkodik. 
A tájékoztató anyagot szerkeszt i : Páris György 
A tájékoztató anyagot az MTA Tudományszervezési Csoportja és az MTA 
Könyvtára adja ki. 
Készült az MTA Könyvtára sokszorosító részlegében, 150 példányban. 
Í969. december Felelős kiadó: Szántó Lajos 
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(ABRAMS, Mark: Gran Bretagne 1980 
Futuribili 1969. III. (8) p. 42-57.) 
Nagy-Britannia arculata 1980-ban a következő 12 év tudományos-műsza-
ki fejlődésétől és a gazdasági-társadalmi kérdések megoldásától függ. 
A 60-as évek Nagy-Britanniájára jellemző vonások ismeretében feláll í t-
hat ők a jövőre vonatkozó hipotézisek. Az emiitett jellemzők az alábbiak: 
1. a gazdasági fejlődés lassú üteme; ez a többi fejlett nyugati ország 
fejlődési ütemének felével egyenlő; 
2. a fejlett Dél és a fejletlen Észak ellentéte; 
3. különösen szegény vidékek létezése (a fe j lesztés i program ellenére); 
4. az o rszág nagyrészt XIX. századból származó infrastruktúrájától 
(utak, városok, iskolák, hivatalok stb. ) függ; 
5. az állam növekvő beavatkozása a gazdasági életbe; államosítások 
alapvető ipari szektorokban,műszaki kutatások támogatása és a "Na-
tional Economic Development Council" ösztönző tevékenysége; 
6. kis számú mammutvállalat feltűnése a magánszektorban, amelyek 
sokoldalú nemzetközi érdekeltséggel rendelkeznek; 
7. a tömegek relative csekély aktiv részvétele a politikai és gazdasági 
döntésekben; 
8. tá rsadalmi osztálykülönbségek létezése; 
9. radikális tervek és remények, hogy rövid időn belül megvalósul a 
béremelés és a szociális juttatások növekedése; 
10. az utóbbi 15 évben bevándorolt szinesbőrüekkel szemben tanusitott 
előítéletek. 
A felsorolt tényezők egymással összefonódnak és igy az egyenetlenségek 
még jobban kidomborodnak. Például a fehér családok régi házakban laknak, 
gyermekeik ósdi iskolákba járnak, ugyanakkor a bevándorolt szinesek uj ne-
! 
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gyedekben telepedtek le és modern iskolákba járnak, érthető, hogy igy a fa j i 
előítéletek csak erősödnek. 
Mindent egybevetve az 1980-as évek fejlődését két sorozat hipotézis k i -
séri : az első "objektiv" jellegű s a demográfiai , gazdasági változásokat foglalja 
magában, a másik "szubjektivebb" jellegű, s a " leader"-ek és más vezetők po-
litikáját jelenti: 
a) 1968-től 1980 feléig az Egyesült Királyság lakossága 55, 5 millióról 
59,5 mil l ióra emelkedik; 
b) az aktiv lakosság te rmelése évi 2,5%-kai növekszik, ami a 12 év alatt 
kb. 35%-os növekedést jelent. 
Az objektiv hipotézisek közé tartozik: 
a) a következő 12 évben emelkedik majd a munkásosztály kulturális 
színvonala, s egyre erősödik funkciója az angol társadalom é le t fo r -
májának kialakításában, ez valamelyest javítja az angol társadalmi 
hierarchiát ; 
b) a fiatalok befolyása egyre erősebb lesz, pozitív hatást gyakorolnak 
a fej lődésre , az ország függetlenségének erős í tésére ; 
c) annak el lenére, hogy ma a választási színpadot a két legnagyobb pol-
gári pár t osztja meg, a választók mégis a választási kampány hatá -
sára több párt között osztják meg szavazatukat. 
A jövő lényeges jegyeinek fel tárása után, a szerző r á t é r a helyzet r é s z -
letesebb e lemzésére . 
A Monthly Digest of Statistics 1968. ápr i l i s i adatai szerint , 1968-1980 
között 4, 1 millióval emelkedik az Egyesült Királyság lakosainak száma. A de-
mográfiai növekedés azonnal a lakáskérdést veti fel, a jelek szerint az angolok 
nem fognak nagy városokba csoportosulni: az utóbbi időben e rős decentral izá-
lódás volt tapasztalható. Mái ma is a lakosság 43%-a vidéken, vagy 50 000 la -
kost meg nem haladó városokban él, ez a szám 1980-ban 50%-ra emelkedik. 
Növekszik a magángépkocsi forgalom is, a tömegközlekedés területén nem lesz 
tapasztalható mennyiségi növekedés. 
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Nagy-Britannia hozta lé t re Európában először a városi társadalmat , 
most pedig megvan minden reménye, hogy létrehozza a szuburbanizált közös-
ség modelljét, amely mind a vidéki élet (jő levegő, nyugalom stb.) , mind pe-
dig a város előnyeit (szociális szolgál tatás ,kultura,munkalehetőség s tb . ) egye-
sit i . 
A lakosság korösszetételének alakulását az alábbi táblázat mutatja: 
1968 1980 Növekedés 
%-ban ezerben % ezerben 7o 
0 - 4 4 785 8 ,6 5 300 8,9 10,8 
5 - 19 12 315 22,2 14 255 23,9 15,8 
20 - 34 11 055 19,9 12 390 20,8 12,1 
35 - 49 10 520 19,0 10 025 16,9 
- 4 ,7 
50 - 64 9 860 17,8 9 860 15,9 
- 4 ,1 
65 - 79 5 750 10,4 6 735 11,3 17,1 
80 - 1 175 2 ,1 1 380 2 ,3 17,5 
Összesen 55 460 100,0 59 545 100,0 7,4 
Megfigyelhető, hogy a fiatalok és az öregek száma növekszik, a közép-
koruaké pedig csökken (35-64-ig). 
1. Az oktatás és az egészségügy módszere i és szinvonala megtar tása 
mellett 1968-1980 között 20%-kal növeli ráfordí tása i t . Az összeg egyrészt szo-
ciális juttatásokban nyilvánul meg, másrész t a létesítmények kibővítésére szol-
gál. A juttatásokkal kapcsolatban M. Abrams jónak látná bizonyos szelektív in-
tézkedések bevezetését, t . i . az ingyenes, vagy kedvezményes intézmények és 
juttatások egyaránt érintik azokat, akiknek anyagi szempontból ez nem életbe-
vágó, valamint azokat, akiknek e r r e igen nagy szükségük van. így a szociális 
juttatások növelésénél ezt a szelektív szempontot is figyelembe kell venni. Va-
lószínű, hogy 1980-ig bevezetik az egyetemeken a tandíjfizetést és az orvosi e l -
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lá tásér t való t é r í t és t a keresetek alapján, így aztán elérhető lesz, hogy a r á -
szorulók élvezzék a szociális juttatásokat (szegény szülők gyermekei, nyugdi-
jasok, rokkantak stb.) . 
2. A lakosság korösszetételének alakulása érezhető lesz a munkakiná-
latnál is. 1980-ban, annak ellenére, hogy a lakosság száma több mint 4 mill ió-
val emelkedik, az aktiv dolgozók száma nemigen fog változni, sőt, csökkenhet 
is azáltal, hogy bizonyos életkoron (40) tuli asszonyok nem fognak dolgozni. Ám 
ez a stagnálás csak látszat, amelyet a te rmelés minőségi javulása kompenzál. 
A dolgozók á t l ag életkora valamivel alacsonyabb lesz . 
3. A demográfiai fejlődés a család összetéte lére is kihat. A mai há rom-
tagú család-tipus a következőképpen módosul: 
a) 19,4 millió egy- vagy kéttagú család, amelynek egy tagja általában 
nyugdijas, 35%-ot tesz, azaz 1:10 arányban csak egy nyugdijas tagból á l l . Az-
előtt ezek a személyek gyermekeik családjában éltek, de mindinkább az elkülö-
nülés tendenciája tapasztalható, t . i . a fiatalok uj helyekre, vidékre költöznek, 
ahol jobbak az érvényesülési lehetőségek. A magános, idős emberek problémá-
jának megoldása a 80-as évek egyik fő kérdése lesz . 
b) A családok egyharmada 35 éven aluli anyák családja, akik tevékeny-
sége a háztartáshoz, gyermekneveléshez kötődik, s egyetlen pénzforrás a f é r j 
keresete . Ezek a családok általában adósságokkal küzdenek. A 7 millió család-
anya számára kell megszervezni a távtanulást (rádió, TV, levelezés utján) az 
"University of the Air" mintá jára . 
c) A harmadik család-t ipus az, ahol a szülők 45-50 évesek, gyermekeik 
m á r nagyobbak, s az anyák 60%-a m á r dolgozik. Ez a kategória a családok 
20%-át teszi , de 1968-hoz viszonyitva 1980-ban %-os arányuk csökkenni fog. 
Az utóbbi években több közgazdász elemezte Nagy-Britannia és a fejlett 
nyugati országok fejlődési különbözőségeit. A szerző legmegbízhatóbbnak a 
Brookings Institution E. F . Denison szerkesztésében megjelent Why Growth 
Rathes Differ cimU tanulmányát t a r t j a . Noha a tanulmány főképpen az 1955-62 
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időszakkal foglalkozik, feltehetően a következő években sem változik a helyzet 
annyira, hogy az általános tendenciák ne érvényesülnének. 
» 
Egy dolgozóra jutó évi fejlődés az 1955-62 időszakban: 
% 
Egyesült
 N S Z K F ranc ia -
Királyság ország 
Alaptőkebefektetés 0,71 1,20 0,82 
Oktatás fe j lesztése 0, 30 0 ,11 0,29 
Mezőgazdaság 0,09 0,66 0,92 
Vámkorlátozások csökkentése 0,02 0,10 0,07 
Tudományos haladás 0,75 0,75 0,75 
Általános hatékonyság növelése 0, 11 0 ,11 0,79 
Egyéb -0, 33 -0, 38 0,06 
Fejlődés mér téke 2,08 3,80 4,70 
A táblázatból leolvasható az NSZK és Franciaország előnye az Egyesült 
Királysággal szemben, ami elsősorban a munkaerő és m á s erőforrások jobb ki-
használásának, az elhanyagolt te rmelés i területek szférájában végrehajtott vál-
toztatásoknak köszönhető. Nagy-Britanniában nem a munkaerőhiány okoz nehéz-
séget, e r r e m á r Catherwood, a National Economic Development Council főigaz-
gatója is fölhívta az illetékesek figyelmét, egyben a mintegy 500 000 fős mun-
kaerő kihasználatlanságára is utalt. A túlfoglalkoztatottság egyik jellegzetes 
megnyilvánulása a munkából való hiányzás (a szénbányászok 1 /5-e nem jár 
rendszeresen munkába). A kedvezőtlen helyzet gyökere a mult gazdaságpoliti-
kájában keresendő; kevés munkalehetőség, hagyományos módszerei . a munka-
erő néhány nagyvállalatba való koncentrálása. 
A kormány már több intézkedést tett az ügy érdekében, valószínűleg a 
70-es években még gyorsabb ütemben folyik majd a kedvezőtlen munkaerő-hely-
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Ideális esetben 1980-ig végre kellene hajtani a XIX századi lé tes í tmé-
nyek tel jes felujitását és meg kellene oldani a 7,5%-os demográfiai növekedés 
adta problémákat. A megoldandó problémák között első helyen szerepel a la-
kásépítés, a jelenlegi kormány kötelezte magát, hogy 197Ö-re 500 000 lakás-
egységet épit (fele öröklakás, fele városi kezelésű). Evi 420 000 egység felépí-
tésével a vizsgált időszak végére 5 millió lakás épülne fel a következő megosz-
lásban: 
1. 500 000 az aktuális szükséglet kielégítésére; 
2. 1 400 000 az előre jelzett demográfiai növekedés okozta szükséglet 
kielégítésére; 
3. 350 000 állami kezelésű lakás, középület építése; 
4. 2 150 000 családi ház; 
5. 50 000 azok számára , akik egy lakással m á r rendelkeznek; 
6. 550 000 a belső migráció okozta szükséglet kielégí tésére. 
A lakásépitkezési terv megvalósításának következményei: 
1. minden család lakásigénye kielégíthető lesz; 
2. a lakások 50%-a öröklakás lesz; 
3. a 80-as években 19, 9 millió angol család 60%-a az utóbbi három év-
ben épült lakásban fog élni; 
4. a program az eddig elmaradott területeken fokozott mértékben való-
sul meg. 
Összegezve elmondható, hogy 1980-ban a lakáshiány megszűnik Nagy-
Britanniában és a lakosság nagy része jól fe lszerel t lakásokban fog élni. 
Ugyancsak problémát jelentenek az iskolaépületek: meghosszabbodik a 
tankötelezettség és mind többen akarják folytatni tanulmányaikat. A tanulók szá-
ma 20%-kal fog emelkedni. Az elemi iskolák fele, a középiskolák 1/5-e a XIX. 
században épült, felszerelésük rossz, zsúfoltak. Már 1961-tői a kormány erő-
feszítéseket tett a helyzet javítására, de a legfontosabb volna a ráfordítások nö-
velése. 
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Összefoglalásként a következő 12 évről elmondható, hogy 
1. az angol családok átlagjövedelme valamivel növekszik, de még min-
dig alacsonyabb lesz a többi fejlett nyugati o r szág többségénél; 
2. az Észak és Dél közötti különbségek csökkennek; 
3. a szelektív és megkülönböztető gazdaságpolitika eltünteti a szegény-
séget; 
4. a XIX. századi infrastruktúrát felújítják; 
5. a kormánynak fontos gazdasági szerepe lesz, de tevékenységét köz-
vetettebben és decentralizáltan fogja végrehajtani; 
6. a magánszekton néhány mammutvállalat fogja uralni s ezeket egyre 
növekedő társadalmi felelősség terheli majd; 
7. az ismeretek mindenirányu növekedése a politikai é le t re a választá-
sok szerepének megváltozásával hat; 
R. csökkennek a faji előítéletek (mert csökken a bevándorlók, а r o s s z 
körülmények között lakók és az előítéletektől te rhes idős emberek 
száma). 
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"A 2000. ÉV TERVE" 
(SLUIZER, M. G. : Le plan 2000 de la Fondation Européene de la Culture. 
Analyse et Prévision 6 (3) p. 611-616. 1968. IX.) 
Azt a kutatási programot, amelyet a "2000. év Tervé"-nek neveznek, az 
Európai Kulturális Alapítvány hozta lé t re . 
Az az ötlet, hogy a jövő kutatásának komoly figyelmet szenteljenek, 
m á r 1964-ben megszületett . 1964-ben jelent meg a f rancia Esprit-ben egy cikk, 
amelyet "a 2000. év Tervé"-nek eredeteként tartanak számon. A cikkben Stan-
ley Hoffman, a Harvard Egyetem professzora egy európai körutazás után annak 
a véleményének adott hangot, hogy "Az európaiakat csak a ma problémái fog-
lalkoztatják, olyannyira, hogy a holnap kérdései iránt való érdeklődésre már 
nem marad idejük." Valóban, a szakemberek véleménye szer int is ez az ál l í tás 
helytálló. Itt nem a mai társadalom valamelyik területén történő modernizálás-
ról van szó, hanem sokkal inkább arról , hogy milyen lesz a társadalom egésze 
néhány évtized múlva, mondjuk a 2000. év felé, és hogyan fognak alkalmazkod-
ni pl. a különböző oktatási intézmények és maga az oktatási rendszer ehhez a 
társadalomhoz. Az oktatást ezen uj, a jövő tá rsadalmára vonatkozó adatok b i r -
tokú ban lehet csak megszervezni . 
Egyelőre azonban e r rő l a társadalomról igen keveset tudunk. Nem i s -
merhetjük azokat az újításokat, tanulmányokat, amelyek fokozatosan változtat-
ják meg a ma életét . Mégis van a tudós társadalomnak egy olyan rétege, amely 
a jövő kutatását, a futurológiát választotta kutatási témájául . E tudósok - főleg 
amerikaiak - elsősorban egzakt tudományokkai foglalkoznak. Megállapításaikat, 
jóslataikat statisztikai adatokra támaszkodva közlik, te rmésze tesen e jóslato-
kat befolyásolják, módosítják az állandó fejlődés uj tényezői. 
Az Alapítványt elsősorban a következő kérdés foglalkoztat jc. vajon m i -
lyen szerepet játszhat ezen a területen Európa? 
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Európa elmaradása az egzakt tudományokban Amerikával szemben egyre 
fenyegetőbb méreteket ölt. Ha egyszer Európa utói is ér i az amer ikai - és ne 
feledkezzünk meg - a szovjet tudomány színvonalát, kérdés, já tszhat-e még e 
versenyben valamikor vezető szerepet? 
Az Alapitvány a 2000. év Tervét kidolgozva a következő kérdéseket t e -
szi fel: 
- nem kellene-e kísérletet tenni az ember és a társadalom közötti uj 
egyensúly biztosí tására , 
- nem kellene-e egyesíteni a rendelkezésre álló legjobb agyvelőket, 
amelyek képesek átformálni egy társadalmat? 
A négy választott kérdéscsoport , amelyet az ember XXI. századi hely-
zete iránt érzett aggodalom kapcsol össze, a következő: 
- az oktatási re form (ez az Európa Tanács egyik legfőbb gondja), 
- a társadalomtudományok helyzete, szerepe a technikai forradalom ko-
rában, azaz az ember jövője a növekvő ipari fejlődés korában, 
- az urbanizáció kérdéi és végül 
- a parasztf iatalság problémája a 2000. évben. 
1966 juliusában jelent meg a 2000. év Tervének első vázlata. E célra 
sikerült olyan szakembereket felkérniök, akik pontosan kidolgozták a kutatási 
programot. E tudósokon kivül a négy kérdéssel foglalkozó szakemberek cso-
portjai is aktivan segítették a munkát tanácsaikkal, észrevételeikkel, kr i t iká-
ikkal. A program összeáll í tása 1966 végétől 1968 elejéig tar to t t . A munka e r é -
szének eredményeit részletesen ismertető 150 oldalas jelentést 1968 őszén 
publikálták. A jelenlegi cél: az anyagi alapok biztosítása a tanulmányok kidol-
gozásához. Az Alapítványt csak azok a tanulmányok érdeklik, amelyek azt v izs-
gálják, hogy milyen lesz a társadalom helyzete 30-40 év múlva és hogyan alkal-
mazkodnak az emberek szükségletei ehhez az uj nehéz környezeti ez. Lehet, 
hogy ez a probléma leegyszerűsítését jelenti, mégis ez az alapvető eszméje a 
2000. esztendő Tervének. íme a négy problémakör ismerte tése , amelyek a Terv 
programját alkotják. 
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I. Az oktatási reform 
Louis Armand szerint: "Ha Európa kitart amellet t , hogy egy elévült ok-
tatási rendszert javítgasson állandóan, hamarosan igen fejletlen, elmaradott 
kontinens lesz belőle." Nem szabad állandóan módosítani azt a r e n d s z e r t , a m e -
lyet а XIX. század társadalmi szükségletei hivtak é le t re . A Terv teljesen u j 
rendszer kialakítására törekszik. Céljai között a következő elgondolások sze -
repelnek: az oktatás demokrat izálása, az if júság felkészítése a ta r tós , állandó 
képzésre, a gyakori állá s vál toztatásra, amely a jövő társadalmában elkerül-
hetetlen lesz, a szabadidő alkotó felhasználásának elsajá t í t ta tása . Egy-egy hat -
tizenkettő főt tar ta lmazó nemzetközi tudományos tanács vállalta mindenegyes 
kérdés kidolgozásának vezetését . A tanács elnöke állandó segítséget nyújt e 
munkában, és biztosítja a folyamatos munkavégzés lehetőségét. Az oktatási re-
form tudományos bizottságának elnöki t iszt jét Henri Janne, brüssze l i profesz-
szor vállalta el . 
II. A társadalomtudományok a műszaki forradalom korában 
E terv lelkes irányitója és szervezője Tom Burns,az Edinburgh-i Egye-
tem Szociológiai Tanszékének professzora . E kérdéscsoport kivül esik az Eu-
rópai Tanács kulturális szerveinek érdeklődési körén, de a Tervnek foglalkoz-
nia kell vele, hiszen az uj nemzedék minden bizonnyal találkozni fog e problé-
mákkal. Néhány tanulmány, amely ezt a kérdéscsoportot érinti: az ipari s t ruk-
tura különbségeit vizsgálja "Az iparosodás formáinak fejlődése" cimü tanul-
mány, egy másik tanulmány a vállalatvezető szerepével foglalkozik az uj meg-
változott viszonyok között. Egy fontos tanulmány az uji tás lehetőségeit taglalja, 
és azokkal a hatásokkal foglalkozik, amelyeket a műszaki haladás vált ki az 
egyénekben. A tanulmányok érintik még a munkaviszony kérdését , a szakszer -
vezetek u j tevékenységi formáit , a kulturális és egészségügyi viszonyokat a 
műszaki haladás korában, a vendégmunkások szociális helyzetét. 
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E tanulmányok alkotják az ember jövőjével foglalkozó második kérdés-
csoport lényegét. Az Egyesült Államokban figyelemreméltó együttműködés a la -
kult ki az ipar , a társadalomtudományok és a pszichológia között. Európában 
is történtek kezdeti lépések az együttműködés megte remtésé re . 
III. Uj életforma biztosítása Európa számára 
Ernest Weissmann, az ENSZ főtanácsadója jelentést készített , amely-
ben először fordult elő a gyakorlati, műszaki és tudományos élettel kapcsolat-
ban az igény a boldog, harmonikus élet meg te remtésé re . Korunkban az urbani-
záció egyre elképesztőbb kereteket ölt . Két fő probléma nyugtalanítja a szak-
értőket: maga az urbanizáció jelensége, és a vidékről való tömeges elvándor-
lás kérdése. Megfékezhető-e a városok növekedése? Hogyan tudna olyan kör -
nyezetet teremteni magának az ember, amely biztosít ja az egyéni szabadság és 
a közösség szükségszerűsége közötti egyensúlyt? A kutatások vizsgálják azokat 
a körülményeket, amelyek egy városi zóna kialakulásához vezetnek. 
IV. A 2000. év paraszt i f jusága 
A vidékről való elvándorlás folyamata a század végére még nagyobb 
méretű l e sz . Európában a 2000. évben körülbelül 100 millió vidéki ember fog-
ja saját lakóhelyén megteremteni a város i körülményekhez hasonló életfeltéte-
leket. Hogyan oldható ez meg? Az ipar i országokban a vidéki lakosság száma 
20%-ról 15%-ra süllyedt napjainkban, a század végére 10,4%-ra csökken. A ke-
vésbé iparosított országokban 50%-ról 20-25%-ra csökken ez a szám. Már 
1964-ben igényelte e kérdés tanulmányozását a FAO, leszögezve, hogy meg kell 
találni azokat a módszereket, amelyek biztosítják a helyes arány kialakulását 
e folyamatban. A kr iz is megoldása te rmésze tesen nem történhei egyik napról 
a másikra. 
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Ezek után felmerül a kérdés: ki támogatja anyagilag a Tervet? A négy 
problémakör tel jes költségvetése 5 tanulmányi évre összesen 5 millió dollár . 
Ugyanakkor nem egyedül az Európai Kulturális Alapítvány fogja támogatni a 
Tervet . Az Alapítvány elnöke januárban összehivta nyolc nagy európai alapít-
vány vezetőit, hogy megbeszélje velük a Terv pénzügyi kiví telezé-ét . A szak-
emberek magatar tása e tanácskozáson egyértelműen pozitív volt . Valószínű, 
hogy ez az ut sem biztosítja teljes egészében a Terv anyagi alapjait , iparválla-
latok, kormányközi szervezetek és talán maguk a kormányok is hajlandóak 
lesznek támogatást nyújtani. A tanulmányok nagy részé t folyamatosan publikál-
ják az 5 év alatt, a sajtó, a rádió és a TV is a Terv segítségére s ie t . 
Az Alapítvány megpróbálja megteremteni a tudományos együttműködést 
Amerikával. Az amerikai futurológia jóval előbbre já r az európainál. A koope-
rálna igénye mégis felmerülhetett - éspedig amer ikai részrő l - , hiszen az 
amerikai kutatóintézetek m á r régóta figyelemmel kisér ik az európai Terv fe j -
lődéséi. De milyen szerepet kaphatnak a Tervben a keleti országok? Tudósaik 
nagyon sokat foglalkoztak és foglalkoznak éppen a Tervben szereplő kérdések-
kel. Az együttműködés gondolatától e szakértők sohasem zárkóztak e l . Szovjet, 
lengyel, cseh, román és Jugoszláv rész rő l már megtették a kezdeti lépéseket 
Hágában. A tárgyalások ápril isban folytatódtak, és nem lenne meglepő, ha 
konkrét eredményekkel végződnének. Természetesen ezek az országok a kuta-
tások pénzügyi alapját sajá t maguk fedezik. 
A 2000. év Terve igen igényes, ambiciózus és költséges programnak 
látszik. Kivitelezése valószínűleg nagyon nehéz l e sz . Bárhogy fogalmazzuk is 
azonban meg a Terv elméleti és gyakorlati célkitűzéseit, elgondolásait, a lap-
ját csak egy alkotó, eleven, találékony Európa létének merész fel tételezése a l -
kothatja. Olyan feltételezés, amely igazolja mindezeket a törekvéseket, és a m e -
lyeknek hitelével bátran lehet vállalni e nagy munkát. 
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A 2000. ÉV ÉS NÉHÁNY JÓSLAT 
(HAVINSZON, Ja. : Dvuhtüszjacsnlij god i nekotorlle proroki 
Mirojava Ekonlmika i Mezsdunarodnlle 
Otnosen i ja 1969. ( 7 ) p. 1 0 9 - 1 2 1 . ) 
1965-ben az American Academy of Arts and Sciences létrehozta a 2000. 
év Bizottságát s feladatul tUzte ki számára a jövő képének megalkotását. Ha-
sonló futurológiai megbízatásnak tesz eleget a Hudson Intézet. Munkájuk e r ed -
ménye H. Kahn és J. Wiener A kétezredik év c. könyve (H. Kahn and J. Wiener: 
The Year 2000. A Framework for Speculation in the Thir ty-Three Years. New 
York-London, 1968.) A könyvben foglalt anyagok részben konkrét kutatások és 
felmérések segítségével a fejlődés valószínű folyamatát követik nyomon, r é sz -
ben viszont a szerzők tudománytalan következtetéseket vonnak le. Jelen cikk 
szerzője, Ja. Havinszon, kritikai elemzés alá veti a polgári szociológia "poszt-
indusztriális" társadalom-képét , valamint az ezen alapuló futurológiai rend-
szer t . 
Korunk hallatlan fejlődési llteme, forradalmi átalakulása, a két t á r s a -
dalmi-gazdasági rendszer harca mindinkább növeli a jövő iránti érdeklődést. 
A futurológusok rendkívül szeles kérdésskálára igyekeznek válaszolni: munká-
juk érinti a társadalom és az egyén életének legkülönbözőbb oldalait, a techni-
kát és a gazdasági életet, a politikát, az emberi élet problémáit, az urbanizá-
ciót, a demográfiai fejlődést, a világ termelés i és energetikai tartalékait . A 
kérdések ilyen széles skálája gyakran felületes e lemzésre ösztökéli a kutatót, 
a különböző tudományos területek művelői sajátos módon közelitik meg a k é r -
déseket. Valamennyi futurológiai modell mögött ott húzódik egy komoly t á r s a -
dalmi és gazdasági prognózis. Ebben a polgári szociológia hagyománya nyilat-
kozik meg: nem a társadalmi fejlődés dinamikáját, hanem annak konzetválását , 
nem a gazdasági tényezők összességét , hanem csak a technikát veszik h.rye-
lembe, törekvésük nem a jövő valóságos e lőreje lzése , hanem a mai állapot né-
hány megreformált tételének átmentése. 
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A 2000 év Bizottsága és a Hudson Intézet közös kidolgozású könyvének 
alaptémája a fejlődés reál is tendenciái és az elkövetkezendő 30 év perspekt í -
vái. Noha következtetéseiben messze túllépi az Egyesült Államok határát, m é g -
is feladata a kapitalista világ legfejlettebb országának jövőjéről "alternativ ké -
pet" alkotni. D. Bell professzor a könyv előszavában rámutat a r ra ,hogy a 2000. 
év Bizottságának nyolc munkacsoportja abból a feltevésből indul ki, hogy az 
Egyesült Államok 2000-ig posztindusztriális (iparosodás utáni) társadalommá 
válik. 
Az 50-es és 60-as évek polgári szociológiája minden igyekezetével egy 
"uj" koncepciót akart szerkeszteni a történelmi haladásról.Sok elgondolás ke-
rült napvilágra, de egyben valamennyi megegyezik; mind az amerikai , mind 
pedig az európai szociológusok és közgazdászok "ipari" társadalmat akarnak 
létrehozni. 
A cikk szerzője , Ja.Havinszon a sok elméletből csupán néhány jellemzőt 
ragadott ki . 
Az "ipari" társadalom eszméje variánsait elemezve két alapelem dom-
borodik ki: az egyik - i r j a a szerző - a plagizálás, t . i . a marxizmusból mer i t i 
a termelőerők döntő szerepéről szóló tételt, a másik pedig a tétel vulgarizálá-
sa, azaz a termelőerők technikával való kizárólagos összekapcsolása, a t e r -
melési viszonyok figyelmen kivül hagyása. 
W. Rostow, a Cambridge-i Egyetem előadássorozatából született The 
Stages of Economic Growth (New York, 1961.) c . ismert müvében azt á l l í t ja , 
hogy "a fejlődés szakaszainak képe végül i s . . . az egész újkori történelem á l -
talános elméletét képezi". Szerinte az összes eddig létező és mai társadalmak 
gazdasági szempontból öt alapstádiumra vezethetők vissza: hagyományos t á r -
sadalom, a felemelkedés előfeltételeinek előkészítése (vagy átmeneti korszak), 
felemelkedés, gyors é r é s , fogyasztói társadalom. 
Rostow állítása tehát azt jelenti, hogy a történelem során két gazdasági 
fejlődés megy végbe: a hagyományos és a kapitalista. A kapitalista fejlődésnek 
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megvan a maga fejlődési vonala, vannak szakaszai .de inkább a "folyamatos nö-
vekedés" jellemzi, főképpen a technika szférájában, ám a szerző mégsem vi-
lágit a növekedés társadalmi-gazdasági t e rmésze té re , a mozgatőerőkre. 
Az előreje lzés szempontjából az un. gyors é r é s i időszak ttinik érdekes-
nek, ez tulajdonképpen a kapitalizmus imperial ista szakasza. Jellemzője az uj 
technika egyre szélesebb körli a lkalmazása az élet valamennyi területén. Nö-
vekszik a magas képzettségű dolgozók jelentősége, a korábbi ipari mágnások 
helyébe menedzserek lépnek. Végül is nem tudni milyen okból - i r j a Havinszon 
- bekövetkezik az "ipari" társadalom. Az "ipari" társadalom alapkérdése m á r 
nem a keres le t kielégítése, a hangsúly a t e rmelés rő l eltolódott a jóléti javak 
előáll í tására, előtérbe kerül a fogyasztóipar és a szolgáltatások. 
Az "ipari" társadalom eszméjének európai képviselője Raymond Aron 
francia szociológus. Az emberiség fej lődéséről Rostownál egyszerűbb társadal-
mi-gazdasági sémát dolgozott ki. Ó a társadalom fejlődésének két nagy idősza-
kát ismeri : a hagyományos, azaz az archaikus társadalmat és az azt felváltó 
ipari civilizációt. "Ipari társadalom alatt - i r ja Aron - nem történelmileg meg-
határozott társadalmat és nem a mai társadalom fejlődésének bizonyos szaka-
szát é r tem, hanem a társadalmi rendszer szociális típusát, amely u j kort nyit 
meg az ember iség történelmében." Az " ipar i" társadalom fejlődésében két s za -
kaszt vél fel ismerni: az első a XIX. század vége, amikor az archaikus t á r s a -
dalmat fölváltotta az uj kor; a második pedig napjainkat öleli fel . 
Aron a r r a a kérdésre , hogy mi szükséges az ipari társadalom e lé résé -
hez, a következőket mondja: "Társadalmaink javarészt nem kereskedelmi, h a -
nem ipari jellegűek. Ez azt jelenti, hogy gazdagságuk forrása nem az á rucse -
re . . . , hanem a gépek minősége és a szervezés az, ami meghatározza a munka 
termelékenységét. A kor, melyben élünk az első olyan kor a történelemben, 
amikor nem a hatalom, hanem a munka termelékenysége jelent, a gazdagság 
for rásá t . (La lutte de c lasses . Nouvelles leçons su r les sociétés industr iel les . 
Paris, 1964.) 
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Amennyiben a társadalom folytonosan növeli a "közös gazdagságot", e l -
veszítik jelentőségüket olyan intézmények, mint a magántulajdon vagy a hata-
lom. Aron szer int a mai társadalomban nem éleződnek ki az osztályellentétek, 
ellenkezőleg, vállalatokon belül, de országos méretben is létrejön a munkás-
ság és a vállalkozók érdekegysége. 
Aron öt lényeges tényezőtől tesz i függővé a társadalom sajátosságait ; 
elsősorban a lakosság szigorúan vett gazdasági helyzete tekinthető ilyen ténye-
zőnek, amelyet a ráfordítások ésszerűsége és a tudományos eredmények gya-
korlati a lkalmazása határoz meg. Egyébként nála a tudomány a fe j lesz tés i fo-
lyamatban rendkívüli szerepet kap. A tendenciák közé tartozik még a lakosság 
vásárlóerejének növelése. Az "ipari" társadalom fő jellemvonásai közé ta r to-
zik a tudomány alkalmazása szférájának bővitése és a szolgáltatői szféra ki-
szélesí tése. 
Valamennyi "fej lődés" és "modernizálás" koncepcióban megtalálható 
Max Weber i smer t áll í tása,hogy a társadalom történelmében "racional izálás"-
tcndencia érvényesül s ez a tendencia csúcspontját a "racionál is- jogi" t á r s a -
dalomban é r i el . J. K. Galbraith, amerikai professzor , a The New Industrial 
State (Boston, 1967. ) c . könyvében is e nézet mellett foglal ál lást . Olyan képet 
fest a kapitalizmusról, mintha az m á r megszűnt volna (főleg az Egyesült Álla-
mokban) és átalakult volna egy elvileg más rendszerre , az uj " ipari" t á r sada-
lomra. Ebből is nyilvánvaló, hogy a mai polgári szociológusok látják a kapita-
lizmus fogyatékosságait s ezér t mintegy átalakítják, javítják. Galbraith az 
"érett korporáció" megjelenésének ór iás i változásokat tulajdonit; az "érett 
korporáció" elsősorban "társadalmi" korporáció s elvi újszerűsége valameny-
nyi vonatkozásban megnyilvánul. A korporációt nem a tulajdonosok, nem is a 
menedzserek, hanem az ipari társadalom legfontosabb összetevője - a techno-
struktura i rányít ja , amely különböző szakemberek seregéből áll. Érthető, hogy 
az állam és az "érett monopóliumok" közötti viszony is u j stádiumba kerül, az 
intézmények egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek egymással; az ál lam funk-
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ciói közé tartozik a piac kiszélesí tése , az árak és bérek stabilizálása a korpo-
rációk káderekkel való ellátása, a kutatás f inanszírozása. Az ilyen korporációk 
nincsenek kitéve a piac alakulásának, sőt még ők befolyásolják a piacot. 
Galbraith kiemeli , hogy a tervezés az ipari társadalomban a gazdasági 
élet alkotó elemévé válik. 
Galbraith is a munkásosztály és a tőkések érdekazonosságát hirdeti , 
csak a képzettség különböző foka tesz különbséget ember és ember közt. Az 
egyetlen veszélyt az ipari rendszer monopóliumában látja, ezért a r r a kell tö -
rekedni, hogy a hatalmat az értelmiségiek vegyék kezükbe. 
R. Aron szembeszáll mindazon nézettel, mely szerint a nyugati t á r s a -
dalom már maga mögött hagyta az "ipari" korszakot és az iparosodás utáni 
társadalmat épiti; szerinte maga az elnevezés "posztindusztriális", azaz ipa-
rosodás utáni is helytelen, mer t leszűkíti az " ipar" fogalmát. Mégis, az Egye-
sült Államokban, D. Bell igyekezete nyomán bekerült a 2000. év Bizottságának 
prognóziásba. Az emiitett irányzat központja a H. Kahn vezette Hudson Intézet. 
"Nem véletlen, hogy ez az irányzat éppen Amerikában gyökerezett meg - i r j a 
Havinszon -, mer t azt az időtlenséget tükrözi, melyben az amerikai é r te lmiség 
jőrésze leledzik. " 
Kahn dolgozta ki azt a táblázatot, mely a 2000. év fejlődésének és az 
egy főre jutó jövedelemnek alakulását jelzi: 
1. iparosodás előtti országok 50 - 200 dollár 
2. részben ipari , átmeneti országok 200 - 600 " 
3. ipari országok 600 - 1 500 " 
4. fogyasztói vagy magasabb szintű 
ipari országok 1 500 - 4 000 " 
5. iparosodás utáni országok 4 000 - 20 000 dollár 
A táblázat egy adott pillanat állapotát tükrözi, de nem nehéz t Uelni 
benne az emberiség gazdasági fejlődésének stádiumait. Ez a felosztás a lapjá-
ban véve megegyezik Rostow és Aron rendszerével is, számos közös módsze r -
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tani vonásuk van. Ahelyett - i r j a a cikk szerzője -, hogy az ember iség fejlődé-
se valóságos gazdasági folyamatának sokoldalú elemzését adnák, előregyártott 
sémára applikálják a folyamatokat, s ez megfelel a polgári szociológia cél jai-
nak. 
Mind az "ipari" társadalom, mind pedig az "iparosodás utáni" t á r sada -
lom elmélete megfosztja a történelmet minden társadalmi tar talmától : nem ve-
szi figyelembe a mozgatóerők dialektikáját, az osztályharcot, eltúlozza a mű-
szaki-termelői tényezők szerepét , ugyanakkor elhanyagolja a te rmelés i mód és 
a termelés i viszonyok kérdését; igy aztán a szociológusok vég nélkül alkothat-
nak modelleket anélkül, hogy a tudományos megismerés ügyét előrevinnék. 
Rostov/ szerint az Egyesült Államok a fogyasztói társadalom korába, a Hudson 
Intézet szerint már az iparosodás utáni korba lép. 
íme Kahn és Wiener fogalmazásában az uj rendszer tizenöt jellemvo-
nása: 
1. a lakosság jövedelme ötvenszer meghaladja az iparosodás előtti 
szintet; 
2. a "gazdasági" tevékenység harmad-negyedranguvá válik; 
3. a kereskedelmi vállalat nem lesz többé az újdonságok fo r rása ; 
4. a gazdasági élet inkább "megegyezés" mint "piac" jelleget ölt; 
5. a jövedelem és a jólét alacsony szinvonala; (?) 
6. a munka termelékenysége nem lesz többé a legfőbb gond; 
7. a piac kisebb szerepet játszik már , viszont az állami szektor és a 
szociális juttatások szerepe nő; 
8. a kibernetizálás e l ter jedése; 
9. "szllk világ"; 
10. a fejlődés gyors üteme; 
11. a lakosság művelődése; 
12. a tanintézetek és az oktatási módszerek gyors fejlődése; 
13. a "jó munka", "előremenetel", "s iker" fogalmak értékének csökke-
nése; 
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14. a "nemzeti érdek" fogalom eltűnése; 
15. minden népre egyformán kiterjedő humanizmus. 
D. Bell az "iparosodás utáni" társadalom képét m á r konkrétabban vá -
zolta. Abból indult ki, hogy az Egyesült Államok az egyetlen ország, ahol a 
dolgozók 50%-a a szolgáltatóiparban dolgozik, s ők hozzák lé t re a bruttó nem-
zeti termék 50%-át. Az "iparosodás utáni" társadalomban kulcspozíciót a tudó-
sok és a mérnökök foglalnak el. Az "iparosodás utáni" társadalom tudományos 
ismereteken alapszik, az elkövetkezendő száz évben a legfontosabb intézmé-
nyek az egyetemek lesznek. 
Bell módszere egyrészt objektiv tényeket tar ta lmaz - sajátos in te rpre -
tációban -, másrész t nehezen előrelátható, vagy egészen kezdetleges stádium-
ban levő folyamatokat tar talmaz, amelyek megvalósításához alapos, minden te -
rületre kiterjedő változtatásokra volna szükség. 
Az "iparosodás utáni" rendszer politikai gazdaságtana a "szolgáltatások 
társadalma" fogalmára szorítkozik. Tény, hogy ez a tevékenységi szféra rend-
kívüli módon megnövekedett. De milyen alapon tételezi fül D. Bell, hogy ez a 
fejlődés egy alapvetően ujtipusu társadalomhoz vezet, veti föl a kérdést Ha-
vinszon. Nem szabad egymással szembeállítani az ipari és a szolgáltató szfé-
rát, hiszen kölcsönösen feltételezik egymást; a szolgáltatások magas fokon 
csak fejlett iparra támaszkodva lehetségesek, másrész t az ipar fejlettsége is 
feltételezi a szolgáltatás korszerűségét . A két szférában dolgozók száma nem 
határozhatja meg az adott szféra társadalmi súlyát és hatását a társadalom 
alakulására. 
D. Bell elemzi a hatalom kérdését is az ujtipusu társadalomban. Azt Í r -
ja, hogy bár a nyugati társadalom legtöbb tagja nem üzletember, mégis "üzlet-
civilizáció"; legtöbb érték üzletből származik, a legerősebb politikai erő is 
az üzletemberek kezében van. Ez a viszony az "iparosodás utáni tá rsadalom-
ban" sem fog megváltozni - i r j a Havinszon. Bell a technika jövőbeni szerepét 
hangsúlyozva kijelenti, hogy a műszaki megoldások nem a te rmelés célját , ha-
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nem módját befolyásolják, a "mit kell tenni" a politikusok terüle te marad t o -
vábbra i s . Galbraith és a 2000. év Bizottsága szerint a tudósok, az é r te lmisé -
giek fogják kormányozni az országot. Havinszon e lemzése szerint a hatalom az 
állammonopolista kapitalizmus és a tudósok, alkotó értelmiségiek közötti k r i -
zis miatt megy át az értelmiségiek kezébe. Az Egyesült Államok, amennyiben 
egy u j történelmi szakaszba lépnek, ugy az csak a cégéi t átfestett , de minden 
ellentmondást megőrző rendszer marad; megmaradnak a társadalmi egyenlőt-
lenségek, a profi thajsza, csak a gazdagok lesznek még gazdagabbak. 
Bell prognózisa szerint a jövőben a munkaerő-megoszlás a következő-
képpen fog alakulni: 
50% tel jes munkaidőben dolgozik, 
20% túlórával dolgozik, 
10% félmunkaidőben dolgozik, a munkát hobbynak tekinti; 
5% állandó munkanélküli; 
5% részleges munkanélküli; 
5% for rada lmár vagy passziv szektáns és 
5% "önkéntes" munkanélküli. 
A szociológusoknak nagy gondot okoz a m á r ma is igen érzékenyen j e -
lentkező belső társadalmi dezintegráció, amely növekvő tendenciájú, s félő, 
hogy a társadalom "közös politikai és szellemi alap" nélkül marad . 
Rostow egészen fölöslegesen adta könyvének a "nem-kommunista kiál t -
vány" alcimet, hiszen minden olvasó előtt világos, hogy a "szakaszok elméle-
te" antagonisztikus ellentétben áll a marxis ta történelemfelfogással . Egyébként 
az " ipari" társadalom valamennyi variánsa szembenáll a marxista álláspont-
tal . Aron következtetéseit nem szllkiti le csupán a kapitalista társadalom fej lő-
désére: "A mai gazdasági történelem kulcsa a műszaki haladás, ez pedig egy-
formán érvényes kapitalista és szocialista országra . így mindkét tipusu t á r s a -
dalom egy bizonyos fogalom transzformációját képvise l i . " (18 Lectures on In-
dustr ial Society.) Az emiitett szerzők a műszaki haladást helyezik mindenek 
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fölébe. s közben mellőzik a társadalmi tényezőket, figyelmen kivlil hagyják a 
két rendszer antagonisztikus ellentétét, s a társadalmat "egységes ipari a lap-
ra" vezetik vissza, ahonnan az emiitett történelmi szakasz fejlődik ki. 
Л polgári szociológusok a két rendszer t egy alap transzformációjának 
tekintve, kompromittálni akar jáк a társadalmi forradalom jelentőségét, csak a 
múltban lezajlottakat i smerik el. A jelen kort illetően a társadalmi status quo 
luvei. Aron, Berley, Galbraith és Bell megegyeznek a kapitalizmusnak a szoci-
alizmusba való átmenete törvényszerűségének elvetésében, ugy vélik, hogy a 
műszaki forradalom oldja meg a társadalmi kérdéseket . Minél jobban hangsú-
lyozzák a tudományos-műszaki forradalom jelentőségét, annál inkább bageteli-
zálják a társadalmi forradalom szerepét . Ebben az álláspontban világosan meg-
nyilvánulnak elméleteik osztálykorlátai é s rövidlátása. 
Ugyanakkor korunkra éppen a két nagy mozgalom együttes fellépése jel-
lemző, a társadalmi és a tudományos-műszaki forradalom összefonódása. 
Bizonyos fokigaz " ipar i" társadalmak valamennyi variánsa, ezen belUl 
az "iparosodás utáni" társadalom is a való élet tendenciáit tükrözi . Ám, mind 
túlzásokon alapszik, a környezetet te l jesen izoláltan, ellentétmentesen vizsgál-
ja, s igy ezek a variánsok utópisztikusakká válnak. Az ismerte te t t elméletek 
szerzői nem az élő, bonyolult és ellentmondásos valóból indulnak ki, hanem ab-
ból a képből, amit szeretnének látni. 
A történelem törvényszerűségei nem hétpecsétes titkok, de a kapitaliz 
mus képtelen megujulni s szükségszerűen utat fog engedni majd a szocializ-
musnak. Csak a naiv emberek hihetik el a kapitalizmus különböző var iánsa-
inak cselvetései t . 
A reakciós utopizmus és a r a j t a felépülő társadalmi jóslatok még nem 
hoztak dicsőséget senkinek sem. 
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"40 000 ORA" 
(FOURASTIÉ, J. : Les 40 000 heures . 
Paris , Laffont-Gonthier 1966. p. 246.) 
Az európai kultura olyan nagy szelleme, mint Paul Valéry, századunk 
30-as éveiben, a jövő előrelátását eleve reménytelen vállalkozásnak minősitet-
te, az embert a kártya játékos helyzetéhez hasonlitva a játszmák, kártyalapok, 
és partnerek szüntelen és szabálytalan változásában. Ma viszont a jövő kutatá-
sával külön tudományok foglalkoznak: a prognosztika,vagy - Flechtheim profesz-
szor nyomán közkeletűvé vált megjelöléssel - a futurológia. A világszerte nagy 
népszerűségnek örvendő "science-fiction" müvek szintén a jövőbe igyekeznek a 
tudomány és fantázia kombinálásával bepillantást nyerni . Az utóbbi müvek sze r -
zői igen gyakran a technika bűvöletében élnek és a technika fejlődésében minden 
földi problémát megoldó csodaszert látnak. Előfordul azonban - bá r ritkábban -
a másik véglet is, amely félti az emberiséget a technika eluralkodásától. 
Jean Fourast ié , a nagykulturáltságu francia szociológiai iró, számos 
közgazdasági, történeti , szociáletikai tárgyú, illetve ezek határterületeit ér intő 
mü nemzetközileg e l i smer t és i smer t szerzője egyik könyvében szintén a jövő 
évtizedekbe, sőt évszázadba vezeti el olvasóit. A műszaki-tudományos haladás 
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inspirálja őt is éppen ugy, mint a "science-fict ion" müvek szerzői t . О azonban 
nem a lézereket és mézereket , az atomhajtású motorokat és mübolygókat, a 
müsziveket, a táplálkozási célokra felhasználható olajat, a növekedésgyorsitó 
szereket stb. látja meg a jövőben, hanem azon elmélkedik, hogyan alakítják át 
ezek az ember gondolkodását, életmódját, környezetét. Az ember iség jövőjéért 
felelősséget érző tudós tárgyilagosságával számba veszi a meggyorsult techni-
kai fejlődés várható hatását az embe r r e és környezetére . A holnap "történet"-
ét vizsgálja "sine i ra et studio", vagy ha a történelmet a "mult szociológiá"-
jának tar t juk, ugy is mondhatjuk, hogy a jövő szociológiáját adja . 
Fourast ié tudományos vizsgálati módszere egyébként is jellegzetesen 
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történeti szemléletű, szerinte a közgazdaságtan kutató laboratóriuma a tör té-
nelem. Tudományos vizsgálódásainak más ik fontos vonása, hogy tételei meg-
alapozásánál domináló szerepet játszik a statisztika, tehát az induktiv módszer . 
A történelem é s a statisztika megóvja a futurológiai munkában elég gyakori és 
oly csábitő spekulativ-deduktiv elemek túlzásaitól. 
Korábbi müveiben Fourast ié több évszázadra visszatekintő, konkrét 
számszerű adatok tömegére támaszkodva bizonyitja, hogy a gazdasági fejlődés, 
az anyagi jólét növekedésének alapja a műszaki fej lődés, a gépesités és az eb-
ből fakadó termelékenységemelkedés, a termékegység előállításához szükséges 
munkamennyiség csökkenése. A termelékenység fokozatos emelkedésével csök-
ken a munkaidő: 
- kevesebb órát dolgozunk naponta, 
- kevesebb napot egy héten, 
- kevesebb hetet egy évben és 
- kevesebb évet az élet folyamán. 
így - Fourast ié szer in t - a nem túlságosan távoli jövőben a gazdaságilag 
fejlett országokban az át lagember het i munkaideje nem lesz több 30 óránál, 
évente nem fog többet dolgozni 40 hétnél, tehát az évi munkaórák száma 1200 
körül fog mozogni. Ilyen feltételek mel le t t életéből mintegy 35 évet tölt munká-
ban, igy mindössze 42 e z e r - illetve lekerekitve: 40 ezer - ó rá ra tehető az 
egész életen át munkára forditott idő. 
Megvalósitható-e ez az utópisztikusnak tlinő állapot akkor, amikor F ran -
ciaországban és Olaszországban az átlagos heti munkaidő az iparban 46-47 
óra, nem sokkal kevesebb a Német Szövetségi Köztársaságban sem, és - mint-
hogy az évi fizetett szabadság általában nem több 2-4 hétnél - évente 48-50 he-
tet dolgoznak? Az évi munkaórák száma tehát jelenleg 2350-2500 között mozog. 
Számitásba kell azonban venni, hogy a mult században még átlagosan 13 órát 
dolgoztak naponta, a vasárnapokon és néhány ünnepen kivül nem volt pihenő nap, 
vagyis az évi munakórák száma 3900 körül lehetett . 
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Arra is kell továbbá gondolnunk, hogy számos munkaterületen ( irodák-
ban, az oktatásban, a szabad foglalkozásúak körében, leginkább tehát a szolgál-
tatási ágazatokban), melyek részaránya a kereső népességen belül gazdasági-
lag fejlett országokban egyre növekszik, az évente ténylegesen munkában tö l -
tött idő nem több 1500 óránál. A "40 000 órás" korszak feltételezése tehát nem 
látszik elérhetetlennek, sőt hozzávetőleges számításokat is lehet végezni, hogy 
mikor következik be. A jelenlegi életszínvonal fenntartása esetén, és azzal a 
fel tételezéssel számolva, hogy a termelékenység a jelenlegihez hasonlóan a jö -
vőben is évi 3-4%-os ütemben növekszik, akkor m á r 1995 körül megvalósul -
hatna a "40 000 ó rás" állapot. (A számitások szer int ugyanis a heti munkaidő-
nek 2 órával való csökkentése 2,7%-os életszínvonalba "kerü l" . ) A "40 000 
órás" munkaidő megvalósulására azonban csak akkor lehet reál isan gondolni, 
lia az életszínvonal a jelenleginek többszörösét - Fourast ié szer in t - kb.az ö t -
szörösét e lér i . Ilyen körülmények között viszont a nyugat-európai népek a 
"40 000 órás" korszak eljövetelét a 2100 körüli éveknél nem sokkal előbb r e -
mélhetik. Az Egyesült Államok és néhány más fejlettebb ország előnyét is kb. 
30 évre lehet becsülni ebben a versenyben. 
Bármilyen érdekesek is azonban ezek a számitások, Fourast ié könyvé-
nek nagy értékét azok a fejtegetések adják, amelyek elemzik az emberek é le t -
színvonalában és életmódjában a jövő évtizedek folyamán bekövetkező vál tozá-
sokat. Mig a legtöbb futurológiai mü inkább csak a várható technikai és tudo-
mányos eredményekkel foglalkozik, Fourastié magának az embernek jövő é l e -
tén tűnődik, szokásainak, gondolkodásmódjának átalakulásáról ad képet. F e j t e -
getéseinek fontos alaptétele, hogy bár a tudomány és technika robbanásszerű 
fejlődésének eredményeképpen sok minden lehetséges, de ez nem jelenti az t , 
hogy minden nyomban és egyszerre lehetséges. 
A jelenségeket történelmi folyamatukban, hosszabb távon vizsgálja, é s 
elsősorban a viszonylag állandó, vagy lassú fejlődési ütemet felmutató je lensé-
geket tanulmányozza, nem pedig azokat, amelyek gyors vagy bizonytalan ü tem-
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ben fejlődnek. A gazdasági előrebecsléseknek legnagyobb és leggyakoribb hibá-
ja - szerinte - éppen az, hogy a vizsgált jelenségeket nem tudják elegendő biz-
tonsággal elhelyezni az időben. Sokszor prognosztizálni kell valamit 1975-re, s 
ugyanakkor nem ismer ik a vizsgált jelenség 1960. évi tényadatait sem, nem is 
beszélve az évtizedekkel korábbi adatokról. Pedig a megbízható prognosztizáló 
munka egyik fontos szabálya, hogy minél hosszabb - évszázados, vagy még r é -
gebbi mult - idő távlatából kell tanulmányozni a kérdéseket . (Ezzel Four 
- franciaországi népgazdasági tervek készítésénél kezdettől fogva: 1946 ota 
egyik vezéralakja és teoretikusa - mindenféle távlati t e rvezés és hosszutávu 
prognóziskészítés számára i s f igyelemreméltó módszertani szempontot ad!) 
Melyek hát a fejlődésnek azok a jel lemző tendenciái, amelyeket m á r te l -
jes bizonyossággal előre lehet látni? Mindenekelőtt az, hogy a társadalom egyre 
gazdagabb lesz. Emelkedik életszínvonala, megváltozik a környezete, életmód-
ja. Az életszínvonal emelkedését azonban rövidebb távon, egyik évről a másik-
ra az emberek gyakran nem érzékelik, sőt általában gyakori a panasz az élet-
viszonyok fokozatos romlásáról , a drágaságról , az áraknak a béreket és jőve-
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delmeket meghaladó mértékű emelkedéséről . Évtizedes, vagy hosszabb idő táv-
latából azonban rendszerint m á r sokkal szembetűnőbb és meggyőzőbben bizo-
nyítható az életszínvonal ál talános emelkedése. 
A távlati szemlélet rávilágít a r r a i s , hogy a termelékenység emelkedé-
sével bizonyos mértékben csökkennek a jövedelmi viszonyokban és ezzel az 
életszínvonalban mutatkozó régi nagy különbségek. A gazdaságilag elmaradt 
országok jelenlegi viszonyai é s a fejlett országok gazdaságtörténete azt bizo-
nyítja, hogy azokban az országokban, melyekben a termelékenység alacsony, a 
járadékok, vagyis a munka nélkül szerzet t jövedelmek magasak és általában 
nagy különbségek vannak különböző dolgozó kategóriák kereseti viszonyai kö-
zött . 
Franciaországban p l . 1840-ben egy ál lamtanácsos annyit kerese t t , mint 
50 bányamunkás, ma pedig m á r csak annyit, mint 6 bányász. Egy minisz tér iu-
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mi főosztályvezető fizetése 1860-ban hé t sze r annyi volt, mint egy kezdő elő-
adóé, - jelenleg négyszer annyi, A szakmunkások kerese te 1870 körül három-
szorosa volt a felnőtt fér f i segédmunkásokénak és ötszöröse a női munkásoké-
nak. Ma a fé r f i és női munkások kerese te közötti r é s Franciaországban csak-
nem megszűnt és Németországban is sokkal kisebb, mint korábban volt . Álta-
lában a bérskála ma az USA-ban sokkal csukottabb, mint Franciaországban, és 
Franciaországban csukottabb, mint egy kevésbé fejlett országban. 
Bármennyire növekszik is azonban az életszinvonal, az ember szükség-
leteit mind kevésbé lehet kielégiteni, me r t a fejlődés mindig uj szükségleteket 
szül. Bővében leszünk a jövőben olyan fogyasztási javaknak, amelyekben a múlt-
ban szűkölködtünk, viszont ritkák lesznek egyes olyan javak, amelyekben ko-
rábban bővelkedtünk. Az urbanizáció fokozódásával növekednek a szükségletek 
olyan javak iránt , amelyek korábban korlátlan bőségben álltak rendelkezésre , 
s igy megszerzésük munkába nem kerül t . Az egykor un. "szabad javak" külön 
munkával előállítható "gazdasági javak" lesznek. A t isz ta levegő, az egészsé-
ges f r i s s viz, csend stb. i ránti t e rmésze tes emberi igényeket nagyvárosokban 
csak fáradságos, költséges munkával lehet kielégiteni, hisz egyes városnegye-
dekben még elegendő oxigén sincs! Az ember i test és agy súlyos károsodások 
nélkül nem tudja elviselni a levegő és viz t isztátalanságából, a csend és nyuga-
lom hiányából származó ár talmakat . Külön problémát jelent a városi közleke-
désben a rendkívüli mértékben megnövekedett gépkocsi-forgalom. 
A közlekedés gyorsaságának és kényelmének elősegítésére hivatott gép-
kocsi végül is - eredeti céljával ellentétben - magának a közlekedésnek akadá-
lyozójává válik, azonkívül súlyos életveszélyt jelent a gyalogosok és autótulaj-
donosok számára egyaránt, és károsodást a városlakók idegrendszerében. Meg 
kell tehát találni a helyes határvonalat a "fizikailag még lehetséges és pszicho-
lógiailag még elviselhető forgalom" között. 
A múltban kevés volt az információ, a jövőben tul sok lesz. Az ember i -
ség eddigi évezredeiben bőven volt idő tűnődni, elmélkedni a nehezen megsze r -
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zett és megszerezhető kevés információ felett, ezzel szemben jelenleg - és a 
jövőben még inkább! - az agy szüntelen és intenziv bombázása a könyv, rádió, 
mozi, tévé stb. révén, egyáltalán nem hagy időt a gondolkodásra. A munkaidő 
csökkenése és a szabadidő növekedése el lenére a fejlett ipar i társadalom e m -
berét állandó és fokozódó időhiány gyötri. 
Az időhiánynál is súlyosabb lesz azonban a hiány a XXI. században t e -
rületben. Kihasználatlan, szabad területek évezredeken át bőven álltak az e m -
beriség rendelkezésére . Ezeket azonban felparcellázzuk, lefoglaljuk autóutak-
nak, repülőtereknek, üzemeknek stb. Fokozatosan átalakul é s megszűnik az ed-
digi - az ember iség fennállása óta nagyjából változatlan - t e rmésze t i környezet 
és átadja helyét az ember által alakitható és módosítható technikai környezet -
nek.A környezet tudatos és szándékolt átalakításának kisérő jelenségei azonban 
olyan nem-szándékolt változások is , melyeket kezdetben é s z r e sem veszünk, 
előre nem látunk, de - mint pl. a m á r emiitett levegő-, v iz - , csend- és nyu-
galomhiány - kikerülhetetlen következményei akcióinknak. Az elveszített t e r -
mészet i környezet pótlására városi parkokat hozunk létre szépen gondozott fák-
kal és szeliditett állatokkal; mi l l ió-számra építjük a ker tes házakat a va sá rna -
ponkénti kertészkedés nosztalgiájából. Fenn kell ezen kivül tartanunk nagy k i -
ter jedésű szűz te rmészet i tájakat is, ahol utódaink majd álmodozhatnak - de 
csupán csak álmodozhatnak - a r ró l , hogy mit is jelentett őseink számára az e r -
dő, a sivatag, a sztyeppe. A jövő évtizedeknek ez a kinzó térhiánya a "demog-
ráfiai robbanás" következtében áll elő. 
A csecsemő és gyermekhalandóság nagymérvű csökkenésének e r edmé-
nyeképpen ugyanis a népesség számbelileg megnövekszik. Az elkövetkező szá -
zadok egyik legnagyobb gondja az ember iség számának szabályozása és stabil i -
zálása lesz. 
Évezredeken át a népesség számát a rendelkezésre álló táplálékm-4nnyi-
ség szabályozta. Ha valamely területen a népesség túlságosan elszaporodott, az 
időszakosan v issza térő éhínségek gondoskodtak a "numerus clausus" he lyreá l -
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látásáról. Az orvostudomány, a biológia és higiéné fejlődése következtében az 
emberi nem szaporí tását , a fajfenntartást szolgáló emberi tevékenység ha té -
konysága nagymértékben megnövekedett. A népesség egy bizonyos szinten t a r -
tásához régen 4-5 gyermek volt szükséges családonként, jelenleg csak 2 ,2 . 
Ezen túlmenően lehetségessé válik az átörökítendő tulajdonságok befolyásolása 
is . Az öröklés ma még a gének lottójátéka, te l jesen független a szülők aka ra t á -
tól, sőt. nem is olyan régen még nem is tudtak az öröklés tényéről. Ma m á r 
egyes kutatók - legalábbis Uveglombikokban ("in vitro") - befolyásolni tudják az 
öröklést . Nagyon valószínű, hogy sikerülni fog élő személyek esetében is ("in 
vivo") laboratóriumi, de lehet, hogy klinikai szinten is . A népesség számbeli 
növekedésével együtt megváltozik az át lagember "demográfiai kalendáriuma" 
is: növekszik az átlagos életkor, emelkedik az öregek aránya a népességen be-
lül stb. Az ember az élet biológiai kereteinek maximális kitöltésére, il l . ezek-
nek a kereteknek tágítására törekszik. Szembetűnő a társadalom foglalkozások 
szerinti átrétegződése is: a "p r imer" jellegű foglalkozási rétegnek számító m e -
zőgazdasági népességnek a mult században, az első ipari forradalommal meg-
kezdődött csökkenése után századunkban, az automatizáció, a második ipar i f o r -
radalom eredményeképpen megindul a "szekunder" jellegű foglalkozási ágban: 
az iparban foglalkoztatottak számának visszafejlődése is . A falu elnéptelenedő -
sét az üzemek elnéptelenedése követi számos iparban. Erős ütemben növekszik 
ezzel egyidejűleg a szolgáltatási jellegű un. " t e r c i e r " tevékenységek munkaerő-
igénye. A "demográfiai forradalom" mellett nagy jelentősége van az oktatásügyi 
viszonyokban bekövetkezett - illetve bekövetkező - robbanásnak (az iskolaköte-
lezettségi kor felemelése, a középfokú oktatás ingyenessé tétele stb.) - , b á r en-
nek hatása viszonylag lassan jelentkezik. Az oktatásügy fejlődésével az embe-
r i ség egyre jobban "intellektualizálódik". A jövő embere nem annyira morá l i s , 
mint inkább intellektuális szempontból fog különbözni a régitől. Az intellektua-
lizálődás viszont az ösztön- és érzelemvilág beszűkülését eredményezi, de leg-
alábbis megzavarja az ember affektiv tevékenységi körének összhangját - ide-
értve az esztétikai érzelmeket i s . 
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Ugyanakkor az oktatásügy nemcsak az intellektuális fejlődés alapja, ha-
nem a gazdasági növekedésé is: a gazdasági fejlődésben elmaradt országban 
mindig alacsony az oktatásügy színvonala is - és fordítva. A fejlődés ugyanis 
általában nem politikai, jogi és morál is eszközökkel valósítható meg, hanem a 
termelési technikák tökéletesítésével. Ezzel együttjár az is, hogy a társadalom 
mind inkább technikai jellegűvé válik. 
A technikai fejlődés eredményeképpen a nagyobb fizikai erőkifej tést 
igénylő munkák fokozatos hát térbe szorulnak, számos munkaterület szellemibbé 
válik. A munkakörülmények könnyítése, a f é r f i és női munka hasonló anyagi és 
erkölcsi ér tékelése , az azonos iskolai képzés stb. révén közelebb kerül a meg-
valósuláshoz a nemek egyenlősége. Ez azonban nem vezethet a férf i és női nem 
közötti különbségek tel jes - csupán az anatómiai és biológiai vonatkozásokat 
nem érintő - megszüntetéséhez. 
A "40 000 órás" korszakban is szüksége lesz az embernek - talán még 
nagyobb szüksége, mint ma - a szépségre, sze re lemre , álmodozásokra. Es ha 
ezeken a területeken a nő nem szárnyalja tul a férfi t , mi marad akkor egyálta-
lán a nőiségből? Lesz tehát mégis jó néhány olyan képesség és tulajdonság, 
amelyek kifej lesztése a fiuk és leányok r é s z é r e külön nevelési keretek kialakí-
tását kívánná meg - ha nem is olyan mereven elválasztva egymástól, mint a 
múltban, de mégis erősebb hangsúlyt adva bizonyos sajátos , női, affektiv ele-
meknek. 
Fouras t ié gondolatébresztő könyvének fentiekben kiragadott - polgári 
szemlélete és korlátai miat t némely vonatkozásban bizonyára vitatható és vita-
tandó - gondolatfoszlánya felvillantja a jövő gazdasági-társadalmi fejlődésének 
fő tendenciáit. A gazdaság és társadalom nagyon tökéletlen és bonyolult gépe-
zet. Tökéletlenségét nagyon könnyű meglátni, de bonyolultságát nagyon nehéz 
kiismerni . Tökéletlenségén azonban semmit sem tudunk javítani, ha nem t e -
szünk semmit bonyolultságának meg i smerésé re . Fokozott feladatokat ró ez ránk 
napjainkban, mikor a jövő képét is ki kell alakitanunk. A jövő t e rvezésé re és 
formálására ugyanis csak a mult és jelen alapos ismeretében vállalkozhatunk! 




(MARTINO, J. P. : An experiment with the Delphi procedure for 
long-range forecast ing 
IEEE Transactions on Engineering Management 
EM-15 (3) 1968. szept. p. 138-144. 
T r e n d e k é s prognózisok 2 (8) 1969. p. 1-10. ) 
A távlati tervezés egyik segédeszköze a prognózis 
A hosszú távú tervezéshez elengedhetetlenül szükséges akár explicit, 
akár implicit formában megadott gazdasági prognózisok felhasználása. A Del-
phi-módszerrel ilyen explicit prognózishoz lehet jutni. 
Az explicit prognózis 
Egy elkészült t e rv mögött lehet implicit vagy explicit prognózis. Expli-
cit a prognózis akkor, ha maga a tervező vagy a tervező számára akárki más, 
tudatosan készit egy számszerű előrejelzést , amely tar talmazza a kiindulási 
alapul szolgáló adatokat, magukat az eredményhez vezető számitásokat és t e r -
mészetesen az eredményt is . 
A fentiekből adódó legfontosabb következtetés az, 
hogy a prognóziskészítés a te rvezés elidegeníthetetlen eleme, hiszen ha 
valaki nem készit explicit prognózist, az egyszerűen csak annyit jelent, 
hogy implicite használja fel azt akkor is, ha esetleg ennek nincs is tu-
datában. 
Az explicit prognózis használata te rmészetesen előnyösebb, előnyei igen 
sokrétűek; elég csak a r r a utalni, hogy egy explicit prognózison alapuló terv 
sokkal könnyebben módosítható, a prognózisok bármelyikében bekövetkezett 
változás ha tására . 
Az explicit prognózis készí tése 
Milyen módszerek állnak valakinek rendelkezésre, aki prognózist s ze -
retne készíteni vagy készíttetni, de a prognóziskészítés nem kifejezetten szak-
területe. 
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A jövőben lejátszódó események e lőre je lzésére - azaz prognózis készí-
t é sé re - igen célszerű módszer az un. Delphi-módszer, amelyet a RAND Cor-
poration munkatársai , Gordon és Helmer dolgoztak ki. Ehhez nz el járáshoz 
szükséges egy - a prognózis tárgyát képező terület szakértőiből dválasztott -
szakértői csoport . Ezek kérdőiveket kapnak, amelyeket kitöltenek és v issza-
küldenek. Ezek alapján ujabb kérdőiv készül; ezt ismét elküldik a szakértők-
nek; az e r r e adott válaszok alapján készül el a harmadik kérdőiv stb. 
E r r e azér t van szükség, hogy az első kérdőívre adott válaszokat az é r -
vekkel és ellenérvekkel együtt, meg i smer j e a te l jes szakértői gárda, és min-
denkinek módja legyen ezek után saját véleményét megváltoztatni. 
A módszer különleges előnye az, hogy kiküszöböli az un. bizottsági 
munkát, annak pszichológiai hátrányaival együtt. 
Lehetővé tesz i a kisebbségi vélemény érvényre jutásának lehetőségét,1 kikü-
szöböli a tekintélyelven nyugvó direkt meggyőzést, és nem utolsósorban meg-
szünteti a huzódozást, ami a bizottsági üléseken igen gyakori akkor, amikor 
egy kifejezett véleményt meg kellene cáfolni. 
Ez a módszer helyettesíti a közvetlen vitát a gondosan megtervezett 
kérdőivsorozattal. Az első sorozat kivételével a kérdőivek tar talmazzák a meg-
előző válaszokból leszűrt érveket, véleményeket, néha egy-egy kérdés a szak-
értő indokaira kíváncsi, régebben kifejtett véleményével kapcsolatban, gyakran 
az összegyűjtött érveket felsorakoztatva kérik az összes szakértőt, a régebbi 
véleményük felülvizsgálására. Mind az indokok felderí tése,mind azok folyama-
tos visszatáplálása az ujabb kérdőívekbe a r r a ösztönzik a szakértőket, hogy 
újra megfontolás tárgyává tegyenek olyan tényezőket, amelyeket régeb-
ben elhanyagolhatónak tartottak, vagy egyszerűen figyelmetlenségből, 
nem vettek számításba. 
Hozzá kell azonban tenni, hogy a Delphirmódszerrelnyert prognózisokhal szem-
ben nem támaszthatók olyan követelmények, hogy azok teljességgelmegbizi tők 
legyenek. Mindenesetre az igy készült prognózisok csökkentik a meglepetések 
lehetőségét, és jelentős alapot nyújtanak a hosszú távú döntések meghozatalára, 
mint a megfogalmazatlan és ösztönös elképzelések. 
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A Delphi-módszer néhány részle tkérdése 
Igen sok gyakorlati ké rdés re kell még választ adni, mielőtt a módszer 
felhasználása bárkinek is javasolható lenne. Többek között ismerni kell a k é r -
dőivek elkészí tésére és csoportosí tására fordított munkaidőt, a kérdőivek visz-
szaküldésének átlagos idejét, a szakértők hajlandóságát a r ra ,hogy részt vegye-
nek a munkában, sőt, megközelítőleg ismerni kell az e l j á rás során történő e s e -
mények hatását is a prognózisra. További kérdések merlllnek fel magával a 
kérdőívvel kapcsolatban, mint pl . a kérdések optimális száma, vagy az, hogy 
hány kérdőivfordulóből álljon egy kikérdezés. 
Az AFOSR kísér le te 
Az Air Force Office of Scientific Research = Légierők Tudományos Ku-
tatással Foglalkozó Hivatala - AFOSR) éppen a fenti kérdésekre kivánt választ 
adni egy Delphi-módszerrel végzett kísér le t te l . A kísérlet tárgya a nemzetközi 
kapcsolatok jövőbeni alakulása volt. 
A szakértők kiválasztásakor nehézséget okozhat a legjobb szakemberek 
nagymérvű elfoglal tsága,ami azzal jár, hogy nem tudnak időt szakítani a k í s é r -
letben való részvéte l re , de ha ezt esetleg mégis megteszik, általában jelentős 
anyagi ellenszolgáltatást várnak é r te . Arra viszont felhasználhatók, hogy meg-
nevezzenek náluk kevésbé elfoglalt szakembereket . Az AFOSR kísérlet során 
ezt a módszert alkalmazták, felkérték a szövetségi kormány néhány tagját, hogy 
nevezzen meg legalább négy szakértőt . Az igy kapott listán egyes nevek több-
ször is szerepeltek, igy ezek a szakértők kapták a névre szóló meghívást a kí-
sérletben való részvéte l re , azzal a kérésse l együtt, hogy ha nem tudnak r é s z t -
venni, akkor nevezzenek meg maguk helyett legalább két másik - általuk alkal-
masnak tartott - szakértőt . A m e g h í v á s t e rmésze tesen tartalmazta a részvéte-
lért járó díjazás nagyságát i s . Végül is 14 meghívót kellett elküldeni ahhoz, 
hogy a tiz főnyi szakértői gárda összeáll jon. A vizsgálat az elkövetkező 50 év 
legfontosabb nemzetközi eseményeiről kért prognózist. 
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A végrehajtás menete 
Az első kérdőiv mindössze egyetlen kérdésből állt, amelyet igen á l ta lá -
nos formában tet tek fel, és nem tartalmazott megkötéseket a válaszadással 
kapcsolatban. 
A beérkezett válaszok igazolták ennek az elképzelésnek a helyességét, 
amely szer in t az első kérdőiv csak általánosságban tegye fel a kérdést , 
és ne adjon fel meghatározott kérdéseket . 
A visszaküldött kérdőivek igen változatosak voltak. Volt, aki elbeszélő fo rmá-
ban felelt a kérdésekre , volt, aki lakonikusan, csak az események leírását adta 
meg. Mindegyik szakember gyökeresen el térő forgatókönyvet irt az elkövetke-
zendő 50 évről, é s olyan prognózisok is akadtak szép számmal, amelyekre a 
kísér le t szervezői egyáltalában nem gondoltak. 
A válaszok formai és tar talmi változatossága igen nehéz feladat elé á l -
lította azokat, akik a kérdőivek feldolgozását végezték, de ezt a fáradságot bő-
ségesen megérte a kapott anyag sokrétűsége. A konkrét eseményeken kivül igen 
sok jövőbeli i rányzat , tendencia szerepelt a válaszokban; ezek feldolgozása kü-
lönösen nehéz volt , mert legtöbbjük bizonyos kikötéseket is tartalmazott (pl. lm 
Kinát felveszik az ENSZ-be, a k k o r . . . ). 
A válaszokat tehát két csoportra kellett osztani: konkrét eseményekre 
és várható irányzatokra. A válaszokban szereplő összes (tehát akárcsak egy 
szakértő által emiitett) konkrét eseményeket listába foglalták, és a második 
kérdőiven felkérték a szakértőket, hogy ezeket helyezzék el a következő időin-
tervallumok valamelyikébe; 1966-1968; 1969-1972; 1973-1977; 1978-1984; 
1985-1992; 1993-2002; 2003-2015 és 2015 után. 
Természetesen az a válaszlehetőség is fennáll, hogy az adott esemény 
sohasem fog bekövetkezni. A fenti intervallumokat ugy határozták meg, hogy 
mmdegyik intervallum hosszabb legyen egy bizonyos százalékkal a megelőző-
nél . Erre azé r t volt szükség, mert az események bekövetkezésének bizonyta-
lansága arányosan növekszik, minél távolabb tekintenek a jövőbe. 
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A szakértőket a r r a is felkérték, hogy lehetőleg indokolják meg, miér t 
helyezték az eseményt az adott időintervallumba, azaz, hogy miér t nem 
várják annak korábbi, illetve későbbi bekövetkezését. 
A nagyszámú "soha" válasz elkerülendő, a kérdőívhez mellékelt utasításban az 
állt, hogy ha az esemény bekövetkezésének valószínűségét egy bizonyos időin-
tervallumban a szakértő 50%-osnál nagyobbnak ta r t ja , akkor nyugodtan jelölje 
meg azt az intervallumot. 
A szakértők által az első válaszokban akár nyíltan, aká r burkoltan e m -
iitett irányzatok mindegyikét szintén listába foglalták, és a második kérdőívben 
felsorolták azokat két válaszadási lehetőséggel együtt: "egyetértek", "nem é r -
tek egyet". 
Ezenkívül felkérték a szakértőket a r r a , hogy véleményüket - külön la -
pon - indokolják meg. 
A második kérdőív válaszainak elemzése 
A második kérdőívre adott válaszokat egyrészt abból a szempontból e l e -
mezték, hog# a szakértők között milyen mértékű az egyetértés az egyes ké rdé -
sekben, másrész t , a különböző vélemények indokait próbálták rendszerezni . 
Ezután elkészült a harmadik kérdőív, amely a második kérdőívben szerepelt 
konkrét eseményeket ismét tar talmazta, ezúttal azonban megadva mindegyikhez 
azt az időintervallumot, amelyet a válaszokból számítottak ki mint középérté-
ket, és felkérték a szakértőket, hogy ennek alapján vizsgálják felül, és ha szük-
ségesnek látszik, módosítsák előbbi álláspontjukat, vagy pedig álláspontjuk vé-
delmére ujabb indokokat soroljanak fel. 
Az irányzatokkal, trendekkel kapcsolatos .válaszok közül azokat, a m e -
lyekben egyetértés mutatkozott a szakértők között, megválaszoltnak vették és 
ezek m á r nem kerültek be a harmadik kérdőívbe. Azokat a megállapitá.sokat, 
amelyekben erős véleménykülönbség volt a szakértők között (pl.négyen "egyet-
ér tek", hatan "nem értek egyet" választ adtak), újrafogalmazták, azaz röv i -
debb és egyszerűbb megállapításokra bontották azokat.A szakértők és a feldől-
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gozők munkájának megkönnyítésére a második kérdőívben minden megállapítás 
kapott egy számot és a r é s z e i r e bontott megállapítások ugyanezt a számot vi-
selték a következő kérdőivekben is, a felbontástól függően egyre t ö b b a l s z á m -
mal ellátva. 
A ré szekre bontott megállapításokra is csak alternativ válaszlehetőség 
volt ("egyet értek", "nem értek egyet") - és itt is meg kellett az adott 
válaszokat okolni. 
A kísérlet öt kérdőivsorozatból állt. A negyedik és ötödik kérdőívben egyre 
csökkent a kérdések száma, mer t azokat, amelyekben egyetértés mutatkozott, 
elhagyták, és igy a kísérlet végére a legtöbb esetben a szakértőknek sikerlllt 
közös nevezőre jutni. 
A Delphi-módszer tanulságai 
A kísérletből leszlirt tanulságok - noha némelyikük közhelynek tűnhet -
nagyon értékesek lehetnek azok számára, akik a Delphi-módszert a jövőben fel 
kívánják használni. Az összetet t kérdéseket lehetőleg kerülni kell, helyettük 
inkább rövid és egyszerű kérdések feltevése a célszerű. Mindent meg kell tenni 
annak érdekében, hogy ne adódjon elő olyan helyzet, amelyben a szakértő egyet-
ér t a megállapítással, de az okokkal nem, és fordítva. 
Mindenképpen elkerülendő a fé l reér thető kifejezések használata, bele-
értve azokat a kifejezéseket is, amelyek első lá tás ra egyértelműeknek 
tűnnek ugyan, de különböző egyének számára egészen mást jelenthet-
nek. 
Ha egymásnak ellentmondó megállapítások szerepelnek a kérdőívben, feltétlenül 
közölni kell a szakértőkkel, hogy ezek nem ellenőrző keresztkérdések, hanem 
két szakértőnek egyszerűen ellentétes a véleménye. 
A "jelölje meg az időpontot" tipusu kérdéseket csak akkor helyes felten-
ni, ha előzőleg magával az esemény bekövetkeztével a szakértők több-
sége egyetértet t . 
Abban az esetben, ha a válaszul beküldött időpontok között igen nagy a szórás , 
nem elegendő csak a középértéket (mediánt) megadni, sőt, ha a résztvevők szá-
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ma jóval magasabb tiznél, akkor helyes a válaszok - egyes Időintervallumokra 
vonatkozó - százalékos megoszlását is a szakértőkkel közölni. Az egyes e s e -
mények bekövetkezésére vezető okok felderí tésekor ajánlatos, ha a szakértőket 
mind az érvekkel, mind az ellenérvekkel te l jes mértékben megismertet ik. 
A szakértőket bátoritani kell a r r a , hogy véleményüket részletesen in-
dokolják és ne elégedjenek meg vázlatos indokolással. 
A kérdések száma 
A Delphi-módszer alkalmazásának egyik sarkalatos pontja a kérdőivek-
ben szereplő kérdések száma. Nem szabad egy kérdőiven 25 kérdésnél többet 
feltenni. A kevésbé fontos kérdéseket a vizsgálatokat végzőknek menet közben 
mellőzniük kell, mer t ellenkező esetben maguk a szakértők teszik meg ezt . 
A nmnkaráforditás 
Igen fontos tudni - és a kísérleteknek ez volt a tulajdonképpeni célja - , 
hogy mennyi munkaráfordí tással j á r a Delphi-módszer a kikérdezők számára , 
és hogy a szakértői vélemények mennyiben közelednek egymáshoz az e l j á r á s 
folyamán. 
A következő táblázat mutatja az egy kérdőív feldolgozására fordított 













A legtöbb időt a prognózisok - szakértők által többnyire nem kifejezett 
formában megadott - okainak fe lder í tésére és csoportosí tására kellett fordí ta-
ni. Amint várható volt, az e l j á r á s előrehaladásával párhuzamosan csökkent a 
feldolgozásra fordított idő, részben azért , m e r t a kérdések száma is csökkent. 
A legutolsó kérdőívre aránylag kevés időt kellett fordítani, mivel további k é r -
dőiv nem volt, és egyszerűen csak a válaszok csoportosítását kellett elvégezni. 
A kérdőivek száma 
A Delphi-módszer kidolgozói szerint öt forduló elégséges ahhoz, hogy a 
szakértők között megfelelő egyetér tés jöjjön létre , azaz az egyes kérdésekben 
elfoglalt álláspontok "hasonuljanak" egymáshoz. 
Az elvégzett kísérlet legfőbb eredménye az volt, hogy megmutatta, m i -
lyen mértékben változtatják a szakértők véleményüket az e l já rás során. Minden 
egyes szakértő becsléseinek változását nyomon követték az első kérdőivtől 
kezdve, sőt az utolsó kérdőívben azt is megkérdezték tőlük, hogy szerintük 
milyen mértékben befolyásolták őket a többi szakértő által felhozott indokok. 
Egyetlen szakértő sem tagadta, hogy ne lettek volna rá hatással a többiek é r -
vei, néhányan kijelentették, hogy a legtöbb esetben az ellenérvek ha tására vál-
toztatták meg véleményüket. 
Ez persze koránt sem jelentette azt , hogy a szakértők gyenge akaratu-
ak, vagy könnyen befolyásolhatók lettek volna; az egyik résztvevő pl. ki jelen-
tette, hogy egy bizonyos k é r d é s r e adott válasza az egyetlen létező helyes vá-
lasz, és ez a tudat a kísérlet folyamán csak megerősödött benne. Végeredmény-
ben azonban a szakértők becs lései egyre közeledtek egymáshoz, és a legtöbb 
kérdésben végül egyetértés alakult ki közöttük. 
Az 1. á b r a igen szemléletesen mutat ja a vélemények közeledését egy 
bizonyos kérdésben, egyedül á H-val jelzett szakér tőre nem hatott a többiek 
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2. ábra . Egy esemény bekövetkezésével kapcsolatos becsléseK 
változásai későbbi időpont irányában 
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A 2. ábrán bemutatott kérdésben az egyetértés ugyan kevésbé volt e rős , 
de az látható, hogy az esemény várható bekövetkezését a többi szakértő véle-
ményének ismeretében legtöbben későbbi időpontra helyezték az e l j á rás folya-
mán. 
Az e l j á rás é r téke lése 
Az elvégzett számitások azt is bebizonyították, hogy a becsült időinter-
vallumok az e l j á r á s előrehaladtával egyre inkábba középérték (médián)körül 
sűrűsödtek, és azok a szakértők módosították főképpen álláspontjukat, akiknek 
kezdeti becslése lényegesen el tér t a többiekétől. Igen érdekes azonban, hogy 
m á r a legelső válaszok is e rősen sűrűsödnek a médián körül, 38 esetből 27 
esetben a kezdeti és a végső médián megegyezett, a többi 11 kérdésből 9 ese t -
ben egy, esetleg kettő és egy esetben 5 időintervallummal különbözött a kezde-
ti médián a végsőtől. 
Felvetődik az a kérdés is, hogy a napi politikai események mennyiben 
hatnak egy ilyen - a nemzetközi politikával kapcsolatos - prognózisra . 
A vizsgálat azt mutat ja , hogy a szakértők véleményét nem befolyásolták az ese-
mények (noha a kísérlet időtartama alatt igen radikális politikai változások 
történtek Indonéziában és Vietnamban). 
Végeredményben ez a kísérlet is igazolta, hogy a Delphi-módszer a 
gyakorlatban különösebb nehézségek nélkül kivitelezhető, akár kisszámú szak-
ér tői gárda bevonásával i s . Noha a Delphi -módszer csak egyike a nagyszámú 
prognóziskészí tésre alkalmas eljárásoknak, mégis fel kell hivni a figyelmet 
néhány különleges jő tulajdonságára. 
A módszer előnyei 
Ugy tűnik, hogy ez a módszer nagyon jól alkalmazható azon területeken, 
ahol a mult é s a jövő kapcsolata nem eléggé tisztázott, ahol a szakértők intiu-
ciői mutathatnak leginkább utat a jövőbe. A módszer lehetővé teszi a szakértők 
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szisztematikus felhasználását prognóziskészí tésre oly területeken is, amelyek 
eddig te l jesen feltérképezetlenek voltak, 
lehetővé tesz i a kutatók számára çgyes prognózisok indokainak fe l tárá-
sát, ami különösen hasznos lehet abban az esetben, ha az adott prognó-
zis e l tér a többi szakértő álláspontjától. 
Végül, de nem utolsósorban, a Delphi-mődszer igen hasznos lehet akkor is, 
amikor a szakértői gárda minden egyes tagja csak egy bizonyos szempontból 
szakértője a témakörnek, de egyikőjük sem rendelkezik átfogó szakér te lemmel 
az adott témát illetően - s tegyük hozzá, ez manapság egyáltalában nem megy 
r i tkaságszámba. 
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MŰSZAKI ELŐREJELZÉS A KUTATÁSFEJLESZTÉS SZOLGALATÁBAN 
(NORTH, H.Q. - PYKE, D. L. : Technological Forecast ing to aid R + D Planning. 
Research Manegement, 1969. jul. p. 289-296.) 
A műszaki előrejelzés a gyártmányfejlesztés és gyártmánymegválasztás 
egyik eszköze csupán, de a műszaki fejlődés Ütemének gyorsulásával jelentősé-
ge egyre nő. 
Ebből indult ki egy amer ika i nagyvállalat, a TÁ^R, mikor távlati fe j lesz-
tési tervelnek a lá támasz tására két kisérlet i , technológiai előrejelzést készí t te-
te t t . A TRW 250 telephelyen 80 000 alkalmazottat foglalkoztató, s jelenleg 1,5 
mil l iárd dollárt forgalmazó finommechanikai gyárvállalat, amelynek gyárt-
mányprofilja az autóalkatrészektől a félvezetőkön, integrál; áramkörökön, r e -
pülőgép-ipari hőálló ötvözeteken a ponthegesztő-berendezésekig és kéz i sze r -
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számokig ter jed, s nagymértékben érdekelt az Egyesült Államok rakétaprog-
ramjában. 
A TRW a trend-extrapoláció módszerének kiegészítéseképpen saját 
szakembereinek véleményét ké r t e ki, hogy a vállalat középtávú- és távlati t e r -
veinek fölállításakor, valamint a gyártmányfejlesztés terén milyen technológiai 
fejleményekkel számoljon. A technológiai előrejelzés módszeréül HELMER 
és GORDON javaslatára az úgynevezett Delphi-módszert alkalmazta, mely a bi-
zottságban végzett munka valamennyi előnyét megőrzi , de kiküszöböli annak 
nem egy hátrányát, minthogy a "bizottság" tagjai egyénenként dolgoznak és 
megőrzik névtelenségüket. 
A kisér le t i tanulmány, az Első kísér le t , 1966 juniusában készült e l . Ez 
a csupán belső használatra szánt ötven oldalas dokumentum több mint 400 olyan 
technológiai fejleményt jelez előre az elkövetkező huez évben, amely valami-
lyen formában kihathat a TRW gyártmányaira, szolgáitatásaira, gyártasi ci já-
r á sa i r a . A munkában a vállalat huszonhét szakembere vett r é sz t . 
1966 második felében kiderült, hogy bár a vállalat hírnevét nagymérték-
ben öregbítette a tanulmány elkészítésében is megnyilvánuló előrelátás , a vál-
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lalat vezetői nem vették a tanulmánynak közvetlen hasznát, mer t a felsorolt és 
előre jelzett események vagy olyan távoliak voltak, hogy a vállalat munkájában 
gyakorlatilag nem lehetett figyelembe venni őket, vagy megvalósításuk olyan 
kutatómunkát igényelt volna, amely a vállalat e re jé t meghaladta. A várt techno-
lógiai fejlemények felsorolása semmi támpontot nem nyújtott arranézve, hogy e 
fejleményeket milyen lépések előzik meg. Ezért a vállalat ugy döntött, hogy egy 
Második k ísér le t re is vállalkozik, s ebben tekintetbe veszi az egyes fe j l emé-
nyek várható mellékhatását is, és megjelöli az egyes mérföldkövekhez vezető 
utakat. A cél e l é rése érdekében az egyes fejleményeket egy PERT-hez hasonló 
hálózattal közelitették meg, s az értékelés ki ter jedt az előre jelzett technológiai 
fejlemények "melléktermékeire" i s . Ezt a munkát természetesen nem lett vol-
na képes elvégezni az Első kísér let szlik, huszonhét tagu szakembergárdája . A 
résztvevők számát tehát, figyelembe véve a vállalat öt fő gyártmánycsoportját , 
az egyes gyártmányé söpörtök gyártásvezetőinek bevonásával száznegyven főben 
állapították meg. 
Mig Első kísér let során a szakemberekből csupán az általuk előrejelzett 
technológiai fejleménynek várható időpontját kérdezték, Második kísérlet m á r 
több kérdésre kivánt választ. A kísérlet lebonyolítása két fordulóban történt , s 
ezt bizonyos esetekben egy harmadikkal is kiegészítették. A szakértőknek je-
lezniük kellett a szerintük bekövetkezendő fejlemény kívánatosságát, megvaló-
síthatóságát és valószinü időpontját i s . A fejlemény kívánatos voltát a fogyasztó 
szemszögéből ítélték meg, a megvalósíthatóság értékelése a gyár szemszögé-
ből történt, mégpedig a technikai megvalósíthatóság és az előfeltételek figye-
lembevételével. Az időpont előrejelzésekor a megkérdezettek megadták a meg-
valósulás 10%-os, 90%-os és 50%-os valószínűségi időpontját. 
A második fordulóban ki-ki megkapta a maga szakcsoport iában működő 
valamennyi szakember előrejelzését ( természetesen névtelenül), valamint a 
többi szakcsoport övéhez kapcsolódó előrejelzései t , s most ezeket ér tékelte a 
felsorolt három szempont szer int . Az eredet i leg felsorolt és előrejelzet t 
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2100 fejlemény a második fordulót követő "szerkesz tés" során 1200-ra csök-
kent, s végső soron minden egyes előre jelzett fejlemény negyven szakember 
különálló értékelésének statisztikai végeredménye volt. 
Ezt a munka zárófázisa követte, amely a fejlemények időpontjának és az 
odavezető utvonalaknak számitógépen történő ellenőrzését foglalta magába; a 
végeredmény tehát olyan hálózatot alkotott, amelyről leolvasható az egyes 
"technológiai mérföldkövek"-hez vezető útvonal, az egyes utvonalak egymáshoz 
való viszonya, a fejlemények kölcsönös függősége, technológiai előfeltételé. 
E hálózat birtokában folyamatosan ellenőrizni lehet az e lőreje lzés pon-
tosságát, s ami a vállalat szempontjából alapvető fontosságú, figyelemmel le-
het kisérni, hogy abból mi valósult meg aká r a TRW-nél, akár versenytársa i -
nál; a hálózattól való e l té rés esetén a kutatás súlypontját át lehet helyezni a 
kritikus fázis meggyors í tására ; s a hálózatot az időben előrehaladva, s mindig 
naprakész állapotban tartva szinte a jövő "menetrendjének" lehet alkalmazi. 
Természetesen hiu ábránd a r r a számítani, hogy az előrejelzett fej le-
mények mind pontosan megvalósulnak, vagy hogy a technológiai e lőrejelzés 
csodaszer, de a hálózat révén mindenesetre előre m e g lehet állapítani majd 
egy-egy távlati technológiai trend időzavarát vagy módosulását, és a vállalati 
tervek készí tésekor ezt is figyelembe lehet venni. 
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 soha 
I I I 
a tengervíz sótalanításának kifizetődővé tétele 
I I I 
a talajok termékenységének hatékony, egyszerű 
és olcsó szabályozása 
I I 
könnyebb szerkezetű műanyagok 
automatikus nyelvi fordítások 
a szervátültetések és protézisek ú j lehetőségei 
I I I 
az időjárás megbízható előrejelzése 
I I 
központi adat tár az összegyűjtött információ 
közvetlen hozzáférhetőségével 
elmélet, amely kiküszöböli a hibákat a mennyi-
ségi kapcsolatok meghatározásóban és amely egy-
szerűsíti a parciális elméleteket , 
plasztikból és elektronikus rendszerekből szer-
kesztett mesterséges végrehajtó szervek alkalmazása 
Г-__ nem narkotikus gyógyszerek széles körű alkal-
mazása a személyiség megváltoztatása céljából 
a kisugárzás st imulálása (laserek) az X 
és a gamma sugárzás területén 
a termonukleáris erők szabályozása 
I I 
primitív, mesterségesen létrehozott élet 
(kezdetben molekulák formájában) 
I I 
a tengerfenék kifizetődő kiaknázása 
I I 
az időjárás szabályozásának lehetősége 
egyes körzetekben 
I I 
ÎÊÊÊÊÊÊ Я Ш М Н Ш р и а élelmiszerek kifizetődő termelése mesterséges 
a gyógyítható lelki betegségek számának tízsze-




a szervezetek ál talános biokémiai ellenállóvá 
tétele a baktériumok és vírusok okozta beteg-
ségekkel szemben 
a genetikai folyamatok szabályozásának lehető-
sége az öröklődési rendellenességek kiküszöbö-
lése céljából . I 
a világ élelmiszerei 20 százalékának kifizetődő 
felhasználása az óceánok kiaknázása révén 
ú j szervek és végtagok növekedését szabályozó ' | Q B B É § f l S S i 
biokémiai eszközök 
I I I 
az értelmi képességet befolyásoló gyógyszerek 
alkalmazásának lehetősége 
I I 
közvetlen kapcsolat a matematikai gép 
és az emberi agy között 
szervezet elöregedésének kémiai szabályozása, 
ami körülbelül 50 évvel megnöveli az élet 
hosszát 
értelmes állatok felhasználása a legegyszerűbb 
munkák végzésére I I 
több elem kifizetődő előállítása elemi részekből 
a nehézkedés ellenőrzése a gravitációs mező | 
módosítása ú t j á n 
az oktatás lehetősége az információnak 
közvetlenül az agyba való rögzítésén keresztül 
I I 
hosszú távú alvás, ami lehetővé teszi az utazás 
bizonyos f a j t á j á t az időben 
I 
a telepátia alkalmazása a távközlésben 
az emberiség főbb eredményei az 1965—2020-as években és később. Kidolgozta 20 
szakértőből álló csoport, a Delphi módszer felhasználásával. A rajzokon a legmaga-
sabb pont az átlagos, legvalószínűbb időt jelzi. Az ábra hossza a csoport „középső 
fele" becslésének elnyújtot tságát jelzi; minden esetben a csoport egy negyede a 




ELŐREJELZÉS ÉS HATÁSA A TERVEZÉSRE 
(RABINSKI, C z . : Przewidywanie i jego wplyw na proiektowanie 
Inwestycje i Budownictwo L8 (6) 1968. p. 1-8. ) 
Gyakran alkalmazzák a Delphi -módszer t a jövő előrelátása érdekében. 
A módszer azon alapszik, hogy rendszeresen felhasználja a megfelelően kivá -
lasztott szakértői csoportok intuitiv Ítéleteit . Ennek során kérdőiveket és i te-
rációs e l já rás t alkalmaznak. A módszer abból a feltételezésből indul ki, hogy 
a jövő irányítása inkább alapul az egyes személyek egyéni elvárásain, mintsem 
az elméleti tényezőkön. Még abban az esetben is, ha matematikai modell áll 
rendelkezésre, a módszer kiinduló fel tételezései , alkalmazási te rü le te és az 
eredmények ér te lmezése az intuíción és a szubjektív feltételezéseken alapul. 
A Delphi-módszer fontosnak t a r t j a az egyes szakértők saját koncepciói-
nak a kifej lesztését és ellenzi a szakértők közötti véleménycserét .A szakértők, 
akik együttesen nem találkoznak, első lépésként megkapják a problematikus 
kérdést és megadják e r r e első válaszukat-becslésüket (például uj, fe l té telez-
hető műszaki megoldásokat irnak le). Második lépésben a szakértőket fe lkérhe-
tik a r ra , hogy adják meg az előfordulások valószínűségét (például az emiitett 
u j műszaki megoldások vonatkozásában). Ezen az alapon elkészítik a problémák 
l istáját , előfordulási valószínűségeik sorrendjében. A harmadik lépésben a 
szakértőket megkérhetik a r r a , hogy határozzák meg, milyen időszakban kerül -
hetnek felszínre az uj megoldások és becsüljék meg a kiválasztott időszakokban 
közölt valószínűségeket. Még további lépések is beiktathatők, a szükségnek 
megfelelően. 
A Delphi-módszerrel prognózist dolgoztak ki a fontos tudományos -mű-
szaki vívmányok alakulásáról, 2020. évig bezáróan. A prognózis eredményeit a 
táblázat tükrözi . 
V 
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A DELPHI-MÓDSZER ALKALMAZÁSÁNAK NÉHÁNY TAPASZTALATA 
(PARKER, E . F . : Some experience with the application of the Delphi method. 
Chemistry and Industry 1969. IX. 20. p. 1317-1319.) 
(A Birminghamban levő Aston Egyetem 1969. szeptember 10-én tartott és a Ve-
gyészmérnöki Osztály által patronált "MUszaki előbecsléssel foglalkozó s z i m -
pózium" referátumának rövidített közzététele.) 
A módszer elve 
A szerző nemrégiben vizsgálatot végzett az angol vegyipar jövőbeni a l a -
kulása tárgyában. Valószínű, hogy ez volt az első hasonló vizsgálat Európában, 
de Angliában minden bizonnyal. Jelen közlemény célja a módszer a lkalmazásá-
nak, a felmerült problémáknak, és azok megoldásának i smer te tése . 
A Delphi-módszer alkalmazásának feltételei: 
1. Kezdeményező szerv megfelelő apparátussal 
2. Megfelelő szakemberek részvétele 
3. Jól meghatározott tárgykör 
4. Megfelelő kérdőivek kidolgozása 
5. Elfogadott és betartott ütemterv 
A kezdeményezés 
A vegyipar nagy várakozással tekintett a módszer alkalmazásával vég-
zett vizsgálat elé és sok vállalat szívesen bocsátotta szakembereit rendelke-
zé s r e . Megfelelően kiválasztott 60 szakértőt kértek fel és közülük 30 vállalko-
zott a válaszadásra, képviselve a legilletékesebb nagyvállalatokat. 
A kérdőiv 
Természetesen ismertek voltak a vegyiparban érvényesülő irányzatok, a 
petrolkémia gyorsütemű fejlődése és a másirányu szerves vegyipar hanyatlása, 
A probléma inkább az volt, hogyan lehet a kérdéseket ugy megfogalmazni, hogy 
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a válaszok a matematikai statisztika módszereivel elemezhetők, feldolgozhatók, 
és ujabb kérdések fel tevésére alkalmasak legyenek. 
A fejlődés általános kérdéseinél az 1967. évi te rmelés i indexet vá lasz-
totta alapul; az újonnan megjelenő termékek termelésének fejlődésével kapcso-
latban a jövőbeli t e rmelés mennyisége (tonnában) iránt érdeklődött, - bár t i s z -
tában volt azzal ,hogy a te rmelés i értékek közti különbségek miatt ez a ké rdés -
feltevés veszélyeket rej t magában. Ezt a hibalehetőséget a későbbi menetekben 
azonban sikerült kiszűrni . 
Meghatározások 
A vizsgálat legkritikusabb része a helyes definíciók voltak. Ezt e lőre 
látva néhány kulcsfogalom definicióját az első kérdőiv mellékleteként szétküld-
tem. Ezek nem bizonyultak elégségesnek és igy a második menet kérdőiveihez 
pótlólag is mellékeltek meghatározásokat. Volt olyan kérdés is , amivel kapcso-
latban végig el tér tek a vélemények, p l . : hogy az ammónia petrolkémiai t e r -
mék-e? , vagy hogy uj irányzatnak tekinthető-e a szénhez, mint szerves vegy-
ipari alapanyaghoz való v issza térés? 
A válaszok feldolgozása során is okozott nehézségeketa terminológia. 
Vannak fogalmak, melyek különbözőképpen értelmezhetőek. A technikai jellegű 
fogalmakat ezér t a kérdőiven kell kötelezően meghatározni, egyébként a józan 
értelmet kell segítségül hivni. 
Gyakorlati megvalósítás 
A kérdések ismételt feltevése - összesen négy menetből állt a vizsgálat 
- módot adott a r r a , hogy végül is meggyőződhessünk ar ró l , hogy mindnyájan 
ugyanarról beszéltünk. 
A vizsgálat végefelé megállapítható volt, hogy a vélemények közeledtek 
egymáshoz, és bizonyos egyetértés alakult ki a vegyipar jövőbeni körvonalait 
illetőleg. 
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A vizsgálat befejeztével megbeszélésre liltUnk össze mindnyájan, akik a 
vizsgálatban r é sz t vettünk és ezen nemcsak a témakört sikerült közösen meg-
vitatni, de a vizsgálat eredményeit is mód volt értékelni. 
A módszer korlátai 
A módszernek gyengéi is vannak, melyeket főleg az alkalmazó érzékel . 
Egy példa - a m á r emiitetteken tnlmenően -: 
"A" résztvevő kiváló petrolkémikus, válaszaiban jócskán eltér az á t l a -
gos véleménytől néhány petrolkémiai te rmék jövőjét illetőleg. El tér a vélemé-
nye egyes fémek felhasználására vonatkozólag is - e téren azonban nem szak-
tekintély. Előbbi véleményeltérését nagyobb súllyal kellene figyelembe venni, 
mint az utóbbit. 
A módszer egy másik gyengéje, hogy nehéz egyformán összegezni a 
számszerű és a szöveges véleményeket. M ig előbbi táblázatos összegezésbe, 
utóbbi az e lemzés szöveges részébe kerül és igy az észlelés elszakad a s zám-
tól . 
További kérdés az előjelzések átfedése, ami eset leg a kérdőiv összeá l -
lításából követkehzet. 
Összefoglalás 
Vizsgálatunk során felderítettük az angol vegyipar feltételezett fejlődési 
irányát - ilyen felmérés eddig nem állt rendelkezésre . Az ipar legfőbb szekto-
rának nagyságrendjét illetően más az egyetértés, ami az előrejelzés he lyessé-
gére utal. Sikerült megjelölni azokat a területeket, ahova az erőket koncent-
rálni nagy valószínűséggel é rdemes , és azokat a területeket is , ahol a kutatás-
ba nem érdemes nagy összegek befektetése. 
Természetesen a vizsgálat helyessége csak sok év múlva lesz lemérhe-
tő . Azt azonban sikerült bebizonyítani, hogy ilyen vizsgálatot végre lehet haj -
tani . 
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Befejezésül röviden ismerte tem a vizsgálat eredményét: ' 
Anglia vegyipara 1895-ben az 1967. évinek 3 1 /2 - sze rese lesz, ezen 
belül a petrolkémia az 1968. évinek négyszeresére , a szervetlen vegyipar több 
mint háromszorosára nő. Általános volt az a vélemény, hogy a közlekedési 
eszközök meghajtásában forradalmi változás kezdődik 1980 körül, és 1990-ben 
m á r döntően fogja éreztetni hatását . Feltételezhetően köze lesz ehhez a fűtő-
anyag-celláknak és a vi l lamosság újfaj ta tárolásának. Az ásványokat és a fát a 
műanyag fogja helyettesíteni. Husz éven belül a táplálkozásban nagy jelentősé-
ge lesz a - főleg ásványolaj-alapú - szintetikus proteineknek. 
A hulladékanyagok hasznosítása és a szennyeződések elleni küzdelem is 
nagyot fejlődik. Egy évtizeden bellii mód lesz a növényi és állati növekedés be-
folyásolására. Még két érdekesség: Az egyik résztvevő szerint 1975-re az a l -
koholt ár talmatlan élvezeti cikk fogja helyettesíteni, mig másvalaki egy t e l j e -
sen uj káros szenvedély e l ter jedését jósolja. 
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A DELPHI-MÓDSZER HATÉKONYSÁGÁNAK TANULMÁNYOZÁSA 
(DALKEY, N.: Ail experimental study of group opinion. The Delphi method. 
Futures 1969. szept . p. 408-426.) 
A RAND társaságnál mélyenszántó kisérletsorozatot végeztek a csoport-
Ítéleteket meghatározó Delphi-módszer hatékonyságának é r téke lésére . Ez a ku-
tatási terület a "vélemény technológiájának" nevezhető, és igen fontos a szak-
tanácsadók számára a döntéshozatalban, különösen az átfogó vagy hosszutávu 
politikai irányvonalak kialakításában. 
A Delphi-eljárás pontosabban a csoportitéletek megismerésének és f i -
nomításának módszere . Az e l j á rás három jellemzője: 
- név nélküli válaszadás. A csoport tagjainak véleményét szabályszerű 
kérdőivek tartalmazzák, 
- ismétlés és ellenőrzött "v issza je lzés" . A kölcsönhatásokat sz isz tema-
tikus, többszöri ismét lés biztositja, az egyes kérdezési körfordulók 
közötti gondosan ellenőrzött v isszajelzés mellett, 
- statisztikai csoportválasz. A csoportvélemény egyenlő az utolsó kör -
forduló egyéni véleményének megfelelő aggregálásával . 
E jellemzők célja a hangadó egyedek, a lényegtelen kommunikációk és a 
konformitás irányában ható csoportnyomás torzító hatásainak minimalizálása. 
1968 tavaszán a RAND társaságnál több kísérletet végeztek az el járások 
ér tékelésére . A kísérletek alanyai felső évfolyamú és végzős egyetemi hallga-
tók voltak. 10 kisérletet folytattak 14 csoporttal, amelyekbe 11-30 fő tartozott, 
így 350 kérdésre 13 ezer feleletet kaptak. 
A vizsgálatnak két fő területe volt: a szemtől szembeni megbeszélés 
egybevetése az ellenőrzött v i ssza je lzéses módszer re l és az ellenőrzött v i ssza-
jelzés mint a csoportbec dés tökéletesí tésére szolgáló módszer alapos ér téke-
lése . Az eredményekből az derült ki, hogy sokkal gyakrabban, mint nem, a 
szemtől szembeni megbeszélés alkalmazásával a csoportbecslés általában ke-
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véssé pontos, mig a névtelen, ellenőrzött v isszaje lzés módszere, sokkal gyak-
rabban, mint nem, a csoportbecslést pontosabbá teszi . Ilyen módon a k ísér le -
tek a Delphi-módszer alkalmazását a részinformációk területén szilárdabb 
alapra helyezték. 
A módszer révén mélyebben megismerhető a csoportinformáciős folya-
matok te rmésze te , előnye továbbá, hogy a segítségével meghatározott folyamat 
kvantitative leírható. Mégpedig az első forduló átlagos hibája a feleletek szó-
ródásának l ineáris függvénye. Az első és a második körfordulő közötti véle-
ményváltozás átlagos mennyisége egy kétparaméteres függvény. Az egyik para-
méter az első körforduló feleletének távolsága a csoportmediántói, a másik a 
helyes felelettől való távolság. 
Az elemző gyakran szembetalálja magát azzal a helyzettel, hogy a ta-
nulmányozott kérdés valamely fontos területén elégtelen mennyiségű információ 
áll rendelkezésre . A hiányosság jelentkezhet tökéletlen vagy hibás adat a lakjá-
ban, vagy pedig lehet a modell vagy az elmélet tökéletlensége vagy elégtelen 
verif ikálása. 
E probléma kezelésének szokásos módja az un. "elhalasztott f igyelem-
bevétel". Az elemző kidolgozza a tanulmányt a jő adatok és a megbízható mo-
dellek felhasználásával és a "megfoghatatlannal" egy következő lépésben fog-
lalkozik, amelynek elnevezése "a kapott eredmények ér te lmezése" . Előfordul, 
hogy az elemző a tanulmányt átadja a döntést hozó személynek és ez végzi el 
az ér te lmezést és "beilleszti az egész képbe". 
A kapott eredmények értelmezésének le í rása során érdekes kifejezések 
jelennek meg, mint például "Ítélet", "belátás", "tapasztalat", és különösen a 
döntést hozókra vonatkoztatva "bölcsesség" vagy "széles körű megér tés" . Ezek 
a szavak ellentétesek az operációkutatást jellemző precizi tással , tudományos 
gondossággal és sohasem kerülnek magyarázásra . 
A döntéshozatalban szerepet játszó információ nagyjából három típusra 
osztható fel . Egyrészt vannak gondosan bizonyított áll i tások. Az információnak 
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ezt a fajtáját "tudásnak' nevezhetjük. A skála másik végén helyezkedik el az az 
anyag, ami legkevésbé vagy egyáltalán nem bizonyított . Ez az anyag "spekulá-
ciónak" nevezhető. Közöttük van egy széles terület , amelynek nincs is neve, és 
leginkább a "vélemény" szóval illethető Az ide tartozó anyag nem annyira bi-
zonyított, hogy tudásnak lenne nevezhető A három anyagfajta között nincs éles 
válaszfal, viszont ez a felosztás számos előnnyel rendelkezik az általános 
irányzattal szemben, amely m e r ő spekulációnak tart mindent, ami nem tekint-
hető tudásnak. 
Hol helyezkednek el ezen a skálán az ítélet, bölcsesség, belátás és más 
intellektuális folyamatok termékei? Nyilván nem a spekuláció kategóriájában és 
/ 
nem a tudás kategóriájában. Ésszerűnek tűnik az az ér te lmezés , hogy ezek a 
vélemény formái . 
A politikai irányvonal elemzésével kapcsolatos vitákban általában kétfé-
le állí tást különböztetnek meg: a ténymegállapítást és az értékítéletet . Nyitott 
kérdés , hogy van-e közöttük alapvető fogalmi különbség, de a gyakorlati diffe-
rencia közöttük igen jelentős. Az értékítéletek bizonytalanabbak és a megbíz-
hatósági skálán a végén és a spekuláció mezeje felé helyezkednek el. 
A ténymegállapításra tekintettel é rdemes rámutatni a r r a , hogy a "meg-
bízhatósági" skála feltételezi, hogy az állitások igazak. A tudás szférájában é r -
telemszerűen annak valószínűsége, hogy az állítás igaz, viszonylag nagy. A 
spekulativ anyag esetében ez a valószínűség kicsi . A vélemény esetében pedig 
közepes. Az elemzők előszeretettel helyezik a cselekvés arénáját tel jesen a tu-ff 
dás szférá jába. Ez néha lehetséges, de általában nem. Ha véleményt nyilvání-
tanak, elkerülhetetlen tény, hogy barmit is mondanak, fennáll annak ésszerű 
valószínűsége, hogy az hamis . 
A vélemények kezelésének van egy módja, amit m á r régtől fogva alkal-
maznak. Ennek alapja az a közmondás, hogy "két fej jobb, mint egy", vagy á l -
talánosítva "n f e j jobb, mint egy". A bizottságok, tanácsok, panelek, zsűrik, 
testületek, a szavazók, a törvényhozó testületek stb. jól i l lusztrálják, hogy a 
több fej egyesítésének eszközével milyen mértékben él a társadalom. 
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Az n fe j szabállyal kapcsolatban felmerül a megbízhatóság kérdése. A 
I 
döntést hozó szempontjából a vélemény nyugtalanító aspektusa, hogy a szakér-
telem azonos fokán álló szakértők egészen eltérő választ adnak ugyanarra a 
ké rdés re . A csoportválasz alkalmazásának egyik legnagyobb előnye, hogy ezt 
a válaszbeli különféleséget egy reprezentat ív vélemény helyettesí t i . Ez a jel-
lemző azonban nem különösebben érdekes akkor, ha különböző szakértői cso-
portok, amelyek egyaránt kompetens tagokból állnak, erősen el térő válaszokat 
adnak azonos kérdésre . 
/ 
Altalánosságban azt lehet remélni , hogy a vélemény területén a csoport-
válaszok megbízhatóbbak lesznek, mint az egyéni vélemények, abból a meggon-
dolásból, hogy két csoport (egyaránt kompetens szakértőkből) nyilvánvalóan ha-
sonló válaszokat ad az egymással összefüggő kérdések halmazára , mint két 
eg/én. Ez a "hasonlóság" a két csoport válaszai közötti korreláció utján m é r -
hető. Mindenesetre az az áll i tás, hogy a csoportok megbízhatóbbak, m i n t á z 
egyedek, nem tautológia. Itt a döntő a potenciális felelők egész sokaságából 
nyerhető válaszok eloszlása és a sokaságon belüli alcsoportok kiválasztásának 
módszere . Akkor várható helyes eredmény, ha a válaszok eloszlása nem erő-
sen torzított és ha az alcsoportok kiválasztása véletlenszerű. 
Az egyéni vélemények összegyűjtésének hagyományos módja a szemtől 
sz< nbeni megbeszélés. Az utóbbi két évtizedben számos pszichológiai tanul-
mány rámutatott e módszer komoly fogyatékosságaira, mint amilyen például a 
dominálás, a csoporton belül legtöbbet beszélő egyének hatása, a konformitás 
irányában megnyilvánuló nyomás a csoporton belül stb. A RAND társaságnál és 
másutt szerzet t tapasztalatok azt mutatják, hogy a szemtől szembeni megbe-
szélés után - sokkal gyorsabban, mint nem - a csoportválaszok kevésbé ponto-
sak, mint a vita nélküli egyéni beszélgetések egyszerű médián ja. 
A RAND társaságnál m á r régóta foglalkoznak azzal a problémával, hogy 
miként használható fel hatékonyabban a csoportinformáció. 1953-ban Dalkey és 
Helmer bevezette a problémakör tanulmányozásába az iterációt ellenőrzött 
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visszajelzés mellett . Az ennek alapulvételével kidolgozott e l járások kapták a 
Delphi-módszer elnevezést. 
A Delphi-módszer el ter jedését jelentős mértékben elősegitette Gordon 
és Helmer 1964-ben megjelent tanulmánya a technológiai események e lőre je l -
zéséről . E tanulmány véletlenül egybeesett a hosszutávu előrejelzések iránti 
érdeklődés fellendülésével. 
Az utóbbi években erősen bővült a Delphi-módszer alkalmazásának kö-
re , mindenekelőtt az iparban, a műszaki fejlődés előrejelzésével kapcsolatban, 
továbbá az oktatási, közlekedési, közegészségügyi stb. területeken politikai 
döntéseket hozó szervezetek vonalán. 
Általánosságban a Delphi-módszer három jellemző sajátossága a névte-
lenség, az ellenőrzött v isszajelzés és a statisztikai csoportválasz. A névtelen-
ség, amit a kérdőivek vagy más szabályos kommunikációs csatornák biztosíta-
nak, a domináns személyek hatásának csökkenését szolgálja. Az ellenőrzött 
visszajelzés - a gyakorlatnak az egymást követő körökben való folytatása, m i -
közben az egyes körök között az előző forduló eredményeinek összegezését 
közlik a résztvevőkkel - a za j (szemantikailag ér telmezett zaj)csökkentésének 
eszköze. A csoportválasz statisztikai meghatározása azt a célt szolgálja, hogy 
enyhítsék a konformitás irányában megnyilvánuló csoportnyomást. Altalános-
ságban annak biztosítása a feladata, hogy a csoport minden tagjának a vélemé-
nye képviselve legyen a végső válaszban. E három jellemző sajátosságon belül 
természetesen többféle variáció lehetséges. 
A Delphi-eljárásnak számos előnyös tulajdonsága van: gyors és viszony-
lag hatékony módja annak, hogy ér te lmes emberek egy csoportjának tudását 
"lefölözzék"; a résztvevőtől kevesebb erőfeszí tést kiván a jól megtervezett 
kérdőiv kitöltése, mint például a konferencia vagy a tanulmány i rása; a jói ve-
zetett gyakorlat esetén erősen motiváló környezet a válaszolók számára; maga 
a visszajelzés újdonság és érdekes a résztvevőknek; a szisztematikus e l j á r á -
sok az objektivitás légkörével ruházzák fel az eredményt és végül a névtelen-
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ség és a csoportválasz velejárója a felelősség megoszlása, ami ösztönző t é -
nyező és megszabadítja a válaszolókat gátlásaiktól. Számos tapasztalat igazol-
ta, hogy a Delphi-eljárás utján kapott eredményeket inkább elfogadják a cso-
port tagjai, mint a kölcsönös kapcsolatok sokkal közvetlenebb formái által 
nyert megállapodásokat. 
1968 tavaszán a RAND társaságnál nagyszabású kísér le tsorozat kezdő-
dött a Delphi-el járással kapcsolatban végbemenő információs folyamatok jobb 
megér tése érdekében. A résztvevők olyan lexikális tipusu kérdéseket kaptak, 
mint például "hány telefonkészüléket használtak Afrikában 1965-ben?", "hány 
öngyilkosságot jelentettek az USA-ban 1967-ben?", "hány női tengerész szolgált 
a II. világháború végén?". 
A kísérletek felénél a tervezet egy ellenőrző csoportot és egy kísérleti 
csoportot i r t elő, mindegyiket 15 résztvevővel. A többieknél is i te ra t iv struk-
tura lehetővé tette, hogy a csoport önmagát ellenőrizze. A kísérleteket zárt in-
formációs foglalkozásokként kezelték; a résztvevők semmiféle pótlólagos in-
formációs segítséget nem kaptak. A standard feladat volt 20 lexikális jellegű 
kérdés megválaszolása.A kérdések kísér le t ről k ísér le t re különböztek egymás-
tól. Az egyes körfolyamatok között a bázis-visszaje lzés az előző kör válaszai-
nak mediánja és a felső és alsó kvartilis volt. Néhány esetben kiegészítő visz-
szajelzést is alkalmaztak a kísérletek ér tékelése érdekében. Összesen 11 kí-
sérlet történt, amelyek közel 5 ezer választ öleltek fel. 
A kísérletek általános eredménye nagyjából az alábbiakban összegez-
hető: 
- a kezdő körben tipikus volt az egyéni válaszok széles körű szóródása; 
- az i teráció és a v isszaje lzés révén az egyéni válaszok eloszlása 
progresszive szükült (konvergencia); 
- sokkal gyakrabban, mint nem, a csoportválasz (egyenlő a végső egyé-
ni válaszok mediánjával) sokkal pontosabbá vált . 
Ez az utolsó eredmény természetesen a leglényegesebb. 
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Két kísér le tet szenteltek a szemtől szembeni megbeszélést alkalmazó 
csoportok és a névtelen, kérdőíves, visszacsatolásos módszer t alkalmazó cso-
portok teljesítményének egybevetésére. 
Az első k ísér le tbe 10 továbbképző tagozatos hallgatót vontak be. A hall-
gatókat két ötös csoportba osztották be és 20 kérdést kaptak 4 blokkban. Mind-
egyik blokk 5 kérdés t tartalmazott ABBA elrendezésben, - A jelölt a szemtől 
szembeni megbeszélést és В a kérdőíves v isszaje lzéses módszer t az egyik cso-
port számára és ennek fordítottját a másik csoport s z á m á r a . így mindegyik 
csoport 10 ké rdés r e felelt a megbeszéléses foglalkozáson és 10 kérdés re a 
kérdőíves foglalkozáson. Ez utóbbi foglalkozás ideje alatt a hallgatók elkülöní-
tett fülkében tartózkodtak. 
A szemtől szembeni megbeszélésen résztvevő csoportoknak az egyes 
kérdések kezelésére külön utasí tást adtak. Ez a következőkre ter jedt ki; ta lá-
lomra vitavezető kiválasztása; a csoport által i smer t és a kérdéssel kapcsolat-
ban fontosnak minősülő információ felsorolása; megjelölni a kérdés megvála-
szolásának néhány módját a közölt információ alapján; becslések készí tése 
mindegyik módozathoz kapcsolódóan; mindegyik megközelítési mód relativ 
megbízhatóságának értékelése és - amennyiben lehetséges - csoportos meg-
egyezés a válasz tárgyában. Egy kivételével mind a 20 k é r d é s r e a csoport meg-
egyezéses választ adott . 
A kérdőíves e l járás felölelte a becslések négy körfordulóját, az előző 
körfordulatok médiánjainak és kvarti l iseinek visszaje lzését és az u j rabecs lé -
seket. Néhány körben a hallgatókat a r ra kér ték , hogy jelöljék meg, mennyire 
érzik magukat illetékeseknek az adott kérdések megválaszolására, és indokol-
ják meg válaszaikat . 
Az alapvető eredmény az volt, hogy a kérdőíves csoport médián-válasza 
13 esetben bizonyult pontosabbnak és a szemtől szembeni megbeszéléses cso-
port megegyezéses válasza csak 7 esetben. Elszigetelt k ísér le t ről lévén szó, 
ez az eredmény statisztikailag nem szignifikáns. Ha azonban ezt a kísérletet 
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egybevetjük néhány más, hasonló kimenetelű kísérlet tel , az eredmény m á r in-
kább szignifikáns. 
A másik kísér let felépítése ettől e l t é r t . Feltételezték, hogy 5 hallgató 
m á r "nagy" csoport a szemtől szembeni megbeszéléshez. 23 hallgatót vontak 
be a kísérletbe, és legelőször 20 kérdésre kellett becslést adniok, egymástól 
külön-külön és azután 7 darab háromtagú és 1 darab kéttagú csoportra oszlot-
tak. Az egész csoport mediánjait és kvartálisait az első körfordulő után v i s sza -
jelezték és ezt követően mindegyik hallgató ú j ra elkészítette egyéni becslését , 
majd a kiscsoportok megbeszélték a kérdéseket - egy kérdést egy alkalommal -
és ú j ra elvégezték az egyéni becsléseiket az egyes kérdésekkel kapcsolatban. 
A szemtől szembeni módszer egyes nehézségeire, amelyek m á r a RAND t á r s a -
ságnál és másutt folytatott kísérletek során előbukkantak, a megbeszéléses 
csoportoknak adott utasításokban felhívták a figyelmet. A csoportokat felkérték 
továbbá a r r a , hogy - amennyiben lehetséges - ne engedjenek a torzításokat e l ő -
idéző befolyásoknak. 
A két k ísér le t eredménye megegyezik azzal , amit R. Campbell kapott 
és i smerte t tanulmányában. (A methodological study of the utilisation of experts 
in business forecast ing. Ph. D. dissertation, 1966.) Campbellnél a továbbképző 
tagozatos hallgatók csoportja olyan foglalkozáson vett részt , amelynek kere té -
ben egybevetették a Delphi-módszert a "normál" el járásokkal . A hallgatóknak 
16 gazdasági indexszel kapcsolatban kellett előrejelzéseket végezniök, rövid 
távon. A "normál" eljárásokat közelebbről nem határozták meg, s a hallgatók 
te tszés szerinti módszereket használhattak. A nem-Delphi csoportoknak meg-
engedték a szabad kommunikációt. A Delphi-módszerrel készült e lőrejelzések 
az utolsó (negyedik) körben 13 esetben voltak pontosabbak, míg a "normál" e l -
járások csak 2 esetben adtak pontosabb eredményt. 
A két módszer összehasonlítása szempontjából még fontosabb az a ki -
sér le t , amit Campbell a tanulmányi munka végén folytatott le. Összehívta a 
résztvevőket egy szemtől szembeni megbeszélésre és megkérte őket, hogy 
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vitassanak m e g 4-5 indexet a 16-ból, é s érjenek el megegyezéses választ . A 
Delphi-módszer szerint dolgozó két csoportnál ez az utóvita a válaszok lerom-
lásához vezetett , mégpedig négy esetben három és öt esetben négy válasznál. 
Ezzel szemben a struktura nélküli csoportok válaszai az eredmények javulását 
tükrözték. 
Bár a kísérletek nem adtak világos és egyszerű eredményt, az a negativ 
következtetés bizonyítást nyert , hogy a megbeszélés nem jelent előnyt a s ta-
tisztikai aggregálással szemben; a kísér letek végső mérlege megerősí t i azt a 
feltevést, hogy sokkal gyakrabban, mint nem, a megbeszélés a csoportbecslé-
sek romlásához, degradálódásához vezet . Mindenesetre még további kísérletek 
szükségesek ahhoz, hogy te l jes bizonyossággal meg lehessen állapítani a szem-
től szembeni megbeszélések hatását. A kísérletek igen értékes adatokat s z o l -
gáltattak magáró l a becslési folyamatról, a becslések te rmészetérő l i s . 
B I B L I O G R Á F I A 
(1969 szeptember) 
Lezárva: 1969. október 1. 
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A bibliográfia használatához 
A bibliográfia egy-egy hónapban a prognosztika, futurológia és t r end-
számítás tárgykörében megjelent folyóiratcikkek - mintegy 10 000 folyóirat á l -
landó figyelemmel k i sé ré se - alapján kerlil összeál l í tásra . 
A tárgykörbe tar tozó cikkek az MTA Tudományszervezési Csoport jában 
szerzők neve szerint ABC-ben és tárgykörök szer in t fény-lyukkártyán kerülnek 
feldolgozásra. Az eredetiben és másolatban rendelkezésre álló cikkeket a prog-
nosztika módszereivel foglalkozó munkacsoport munkatársai még további 
szempontok szerint is feldolgozzák. 
A bibliográfia használhatóságának megkönnyítése érdekében kitéphető 
lapokon készül. A fény-lyukkártya rendszerű feldolgozás miatt a bibliográfia a 
cikkek beérkezési sorrendjében készül és további csoportosítást nem t a r t a l -
maz. 
Az érdeklődők tájékoztatásának egyszerűsí tése érdekében a bibliográ-
fiai adatok mellett feltüntetjük a fény-lyukkártya kódjelét is (a karton jobb felső 
sarkában), valamint egyéb adatokat: 
Jelek a kartonon 
jobb felső sarokban 
X xerox a Tud. Szerv. Csoportnál 




bal alsó sarokban (eredeti anyag jelölőhelye) 
OMK Országos Műszaki Könyvtár 
MTA Akadémiai Könyvtár 
TS Tudományszervezési Csoport 
KG Közgazdaságtudományi Intézet 
A bibliográfiával és a feldolgozott irodalommal kapcsolatos rész le tes 
tájékoztatást Páris György tudományos munkatárs nyújt. (MTA Tudományszer-
vezési Csoport, Budapest, V. MUnnich Ferenc u. 7. Tel . : 381-537) 
0 0 0 1 1 9 -
KUZIïYECOV, В . G . : 
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V 6840 F i z i k a i Ekonomika 
1967 . 8 6 . s z . 
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h a t á r a i . J ö v ő k u t a t á s egy 
0 0 0 1 2 2 - x , F 
BEIZER, J . : 
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E 67 S h e e t Meta l I n d u s t r i e s , 
4 6 . k . 9 .SZ. 1 9 6 9 . 





ZELIKOBE, S . В. : 
Das V e r a l t e n d e s B a c h w i s s e n s d e r 
I n g e n i e u r e 
Der M a s c h i n e n s e c h e d e n 
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B a u m e i s t e r 
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CATHERWOOD, E . : 
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B e r i c h t e über L a n d w i r t s c h a f t 
1969/2. 
2 4 1 - 2 6 7 . 0 . 
KG 
000305 
KRIVOKAPICS, Y . : 
A lumín iumiparunk t á v l a t a i 
Magyar Szó, 
1969 . s z e p t . 1 8 . 
Kommunista, 
1 . é s 2 . o l d . ( 5 h a s á b ) 
Dr. KŐSZEGI, L . : 
A népgazdaság t á v l a t i t e r v e z é s e 
V á r o s é p i t é s , 
1969/2'. 
2 2 - 2 4 . o l d . 
KG 
000306 
LEBER, G . : 
I n t é z k e d é s e k a jövő k ö z l e k e d é s i 
p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a 
B u l l e t i n des P r e s s e - und 
I n f o r m a t i o n s am t e s d e r Bundes-
r e g i e r u n g , 
1969 /114 . ( s z e p t e m b e r 1 0 . ) 
9 7 7 - 9 8 0 . o l d . 

0 0 0 3 0 7 - х , F 
LENGIEWICZ, К . : 
A g a z d a s á g 1 9 7 1 - 1 9 7 5 - b e n . 
Pneumon ika . 
Z y c i e g o s D o d a r c z e , 
1 9 6 9 / 3 1 . 
1 . é s 4 . o l d . 
0 0 0 3 0 9 - e , P 
MEIXEER, L . s 
A G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t t e v é k e n y -
s é g é r ő l 
S t a t i s z t i k a i Szemle , 
1 9 6 9 . 7 . n o . 
7 6 0 - 7 6 4 . o . 
000167 
D r . LÉT/AI, A . : 
Az atomerőmüvek f e j l ő d é s é n e k m a i 
v á r h a t ó t e n d e n c i á j a 
E n e r g i a é s A t o m t e c h n i k a 
1 9 6 9 / 7 . 
3 2 2 - 3 5 0 . o l d . 
KG 
0 0 0 3 Ю 
MEJRO, G z . : 
A g a z d a s á g 1 9 7 1 - 1 9 7 5 - b e n . E l e k t r o 
e n e r g e t i k a 
Z y c i e g o s p o d a r c z e , 
1 9 6 9 / 3 3 -
1 . é s 4 . o l d . 

000282 
OKOLO-KULAK, S . : 
P r o g r a m o z á s , t e r v e z é s é s f u t u r o -
l ó g i a 
I n w e s t y c j e i Budownic two 
1 9 6 9 / 7 - 8 . 
6 9 - 7 0 . o l d . 
000313 
STEPANOVIC, M. ; SPANCINSKY, L . : 
Az é l e l m i s z e r t e r m e l é s f e j l ő d é s e é s 
az é s s z e r ű t á p l á l k o z á s 
P l á n o v a n é h o s p o d á r s t v i , 
1 9 6 9 / 9 . 
8 2 - 8 6 . o l d . 
KG 
000312 
STEINER, H . ; SCHULTZ, E . : 
P r o g n o s e m e t h o d e n und i h r e Bewährung 
i n d e r P r a x i s 
ö s t e r r e i c h i s c h e Z. f ü r 
E l e k t r i z i t ä t s w i r r s c h . 
1 9 6 9 . 2 . n o . 
5 9 - 6 7 . p . 
E l ő r e j e l z é s i m ó d s z e r e k é s 
h a s z n á l h a t ó s á g u k . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , 
p r o g n ó z i s o k , 1 9 6 9 . 7 . n o . 1 - 7 . p . 
000314 
SUNDSTRÖM, D a n i e l : 
I V A : s f r a m t i d s s t u d i e u t r e a n i n g 
TVE ( S t o c k h o l m ) , 
1 9 6 9 . 5 . n o . 
2 0 : - 2 1 2 . p . 
A Svéd M ű s z a k i Akadémia f u t 
r o l ó g i a i t e v é k e n y s é g e 

o o o 3 i p 
SZENES, S . : 
I s k o l a , 2 0 0 0 - i g 
M a g y a r o r s z á g , 
1 9 6 9 / 3 9 . 




Hosszú i d ő s z a k ú t e r v e z é s az USA 
v á l l a l a t a i b a n 
Gospodarka P l a n o w a , 
1969/8. 
5 0 - 5 7 . o l d . 
000316 
S Z I L I , G. : 
Hogyan a l a k u l a v i l l a m o s e n e r g i a - e l l 
t á s 1 9 7 5 - i g ? 
Műszaki É l e t , 
1 9 6 9 / 1 9 . 
• o l d . 
0 0 0 3 1 8 
THUHO'ïï, L . C . : 
A f o g y a s z t ó i k ö l t s é g e k e g é s z é l e t r e 
s z ó l ó m e g o s z l á s á n a k optimuma 
The Amercian Economic 
Beview, 
1 9 6 9 / 3 . 
3 2 4 - 3 3 0 . o l d . 
K G 

0 0 0 2 8 2 
ÚJLAKI, Z s . : 
Az ö s s z e v o n t p r o g r a m o z á s i m o d e l l 
f e l h a s z n á l á s a a I V . ö t é v e s t e r v -
k o n c e p c i ó k i d o l g o z á s á b a n 
K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 
1 9 6 9 / 9 . 
1 0 3 3 - 1 0 4 6 . o l d . 
KG 
000312 
VAJDA, I . í 
Uj i r á n y z a t o k a v i l á g g a z d a s á g b a n 
é s a v i l á g k e r e s k e d e l e m b e n 
V a l ó s á g , 
1 9 6 9 / 9 . 
1 - 1 0 . o l d . 
KG 
000320 
VAJDA, Gy. ; LACZAI SZABÓ, T. 
Az a tomerőmüvek v á r h a t ó s z e r e p e 
M a g y a r o r s z á g o n 
E n e r g i a é s A t o m t e c h n i k a , 
1 9 6 9 / 7 . 
3 1 3 - 3 2 1 . o l d . 
000322 
VITEK, J . ï SIMA, J . í 
A t á v l a t i v á l l a l a t i s z a k e m b e r - s z ü k -
s é g l e t t e r v e z é s i m o d e l l j e 
P o d n i k o v á o r g a n i z a c e , 
1 9 6 9 / 8 - 9 . 
1 1 - 1 4 . o l d . 

324-х ,F 000167 
VÖLZGEN, H . ; DICK, H . : 
K u t a t á s t e r v e z é s GERT-módsze r re l 
Z e i t s c h r i f t f ü r B e t r i e b s -
w i r t s c h a f t , 
1 9 6 9 / 8 . 
3 1 5 - 5 3 0 . o l d . 
KG 
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1 9 6 9 - ' 4 8 . n o . 
8 . p . 
A S t u t t g a r t e r Z t g . a l a p j á n 
KG 
WEIZSÄCKER, С . C h . : 
K u t a t á s i ' b e r u h á z á s o k é s шакгоökonómia i 
m o d e l l e k . G a z d a s á g e l m é l e t i d i lemma? 
K y k l o s , 
• 1 9 6 9 / 3 . 
o l d . 
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ZEPP, G.A. ; M с ALEXANDER, R.H. : 
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A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , 
1 9 6 9 / 3 . 
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^ k ö n y v t a r a 
A "PROGNOSZTIKA" (Szemelvények és tanulmányok) az Akadémia testületi 
és szakigazgatási szervei r é s z é r e készülő belső, tájékoztató és dokumentá-
ciós összeáll i tás. Célja a prognosztika legújabb módszereinek és eredmé-
nyeinek bemutatása a hazai és a nemzetközi szakirodalomban megjelent uj 
közlések alapján, különös tekintettel a tudományfejlődési e lőreje lzésekre . A 
gyors tájékoztatás érdekében az anyag minimális előkészités után kerül le-
közlésre, a szerkesztés munkája lényegében a leközlésre kerülő cikkek kivá-
lasztására és a feldolgozott anyagok, tömörítvények összeál l í tására szorítko-
zik. 
A széles körű információ szolgáltatás érdekében mintegy 10 000 folyóirat 
rendszeres áttekintése alapján kerül sor a kiadvány bibliográfiai részének 
összeáll í tására, amely az egy-egy hónap alatt, a prognosztika, futurológia és 
trendszámítás körében megjelent cikkek adatait tar talmazza. 
Az adatgyűjtés az MTA Könyvtára, az Országos Műszaki Könyvtár és Doku-
mentációs Központ, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete és az MTA Tu-
dományszervezési Csoport folyőiratállományára támaszkodik. 
A tájékoztató anyagot szerkeszt i : Páris György 
A tájékoztató anyagot az MTA Tudományszervezési Csoportja és az MTA 
Könyvtára adja ki. 
Készült az MTA Könyvtára sokszorosító részlegében 150 példányban 
1969. december. Felelős kiadó: Szántó Lajos 
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LENIN ÉS A TUDOMÁNYOS ELŐRELÁTÁS 
ALEKSZANDROV, A . , OZSEGOV, Ju. V.l . Lenin i naucsnoe 
previdenie Pravda 1969. okt. 24. 
"Lenin a szovjethatalom e lső éveiben, a fennálló nehézségek el lenére, 
egyértelműen rá tudott mutatni a szovjet ál lam fejlődési lehetőségeire és a 
szükséges fejlődési irányzatokra. A zseniális előrelátási készség a marxiz-
mus elméletén alapult. 
A tények igazolták azt az előrejelzést is , hogy a szovjetállam nem fog 
egyedül maradni, mivel hadseregét erősíteni fogják más országok proletár-
jai . 
A történelem igazolta azt az állítást, hogy elkövetkezik az a nap, ami -
kor véglegesen felébrednek az imperial izmus által elnyomott népek, és ami -
kor megkezdődik a felszabaditásért vivott hosszú és nehéz harc . 
Lenin a világforradalom bonyolult folyamatát is előrelát ta . Kisiskolás 
elgondolásnak nevezte azt a felfogást, amely szerint a történelem lassan és 
egyenletesen, l ineárisan emelkedő vonallal volna leírható. Ennek ellenére 
nem szabad a történelmi folyamatok zegzugos útjaiban elveszni, hanem meg 
kell őrizni az általános irányt, szem előtt kell tartani a perspektívát. 
Lenin e lőreje lzései nemcsak a számunkra már ismert tényekre vonat-
koznak, hanem még ma is iránytűként használhatóak fel. 
így például Lenin rámutatott a termelőerők gigantikus fejlődésének 
szükségességére a szocializmusból a kommunizmusba való átmenet periódu-
sában. Ennek alapján a Párt a szovjetállam fő gazdasági feladataként a kom-
munizmus anyagi-műszaki bázisának létesitését tűzte ki. 
Mint ahogy azt e lőre látta, a termelőerők növekedése mértékében megy 
végbe a kommunista társadalmi viszonyok kialakulása. Egyik alapvető prob-
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lémát abban látta, hogy meg kell semmisíteni mind a város és a falu, mind 
pedig a fizikai és szellemi munka közötti különbséget. Ennek a problémának 
a megoldása érdekében a Párt XXIII. Kongresszusa konkrét rendszabályokat 
hozott. 
Mindez és sok más példa is egyértelműen bizonyítja a jövőre vonatkozó 
lenini tanítás felülmúlhatatlan értékeit . 
A lenini előrejelzések lehetővé teszik az antikommunista irányzatok ki-
ábrándítását. Napjainkban egyes burzsoá szerzők a kommunizmusra vonatkozó 
.lenini tanításokat az utópia sorába kívánják helyezni. Be akarják magyarázni 
azt, hogy Lenin nem ér te t te meg, hogy a társadalmi élet állandó mozgásban 
levő széles folyónak tekinthető. 
Napjainkban, amikor a természet és a társadalom átalakulásának üte-
me egyre jobban meggyorsul, fokozottabb mértékben szükségessé válik a 
prognózisok pontosságának és időtartamának növelése. Fokozottabb mérték-
ben kell tehát törekedni a tudományos előrejelzések módszereinek tökéletesí-
tésére . 
Lenin a marxizmus dialektikus material ista elvei alapján hangsúlyozta 
a folyamatok sokoldalú és konkrét, objektiv elemzésének jelentőségét, az egy-
mással szembenálló irányzatok összeütközésének vizsgálatát, és az előrejel-
zéseknek a gyakorlati élet alapján történő ellenőrzését. Lenin szavai szerint 
a marxizmus lényege a konkrét helyzet konkrét e lemzése. 
Bár Lenin elsősorban a szocializmus jelenségeinek fejlődési perspektí-
váit kívánta kimutatni, azonban a lenini prognosztikai elvek tanulmányozása 
lehetővé teszi nemcsak a társadalmi, hanem a komplex tudományos problé-
mák megoldását is . Ez azzal magyarázható, hogy bár az előrejelzési folya-
mat minden egyes ismeretágban bizonyos sajátosságokkal rendelkezik, azon-
ban általános törvényszerűségeknek van alávetve. 
így például Lenin állandóan hangsúlyozta azt, hogy bármely területen az 
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előrejelzés elméleti alapja az objektiv fejlődési törvényszerűségek ismerete, 
valamint a konkrét történelmi viszonyok között fellépő hatásmechanizmusuk 
kimutatása. 
Továbbá, mivel a világon mindennek van múltja és jövője, ezér t mind a 
természet i , mind pedig a szociális folyamatok előrejelzéséhez a történelmi 
közelítésmód alkalmazását javasolta. Ezzel kapcsolatban emlitette azt, hogy 
Marx a kommunizmus kérdését ugy vizsgálja, mint ahogy egy természettudós 
valamilyen uj, mondjuk biológiai jelenséggel foglalkozott volna. 
Figyelembe véve azt, hogy a jövő csirái a jelenben vannak, Lenin a 
szubjektivizmus és az utőpizmus elkerülése érdekében megkövetelte azt, hogy 
az előrejelzéseket a már meglevő irányzatok vizsgálatára alapozzák, az ural-
kodó irányzatokat kimutassák, és ugyanakkor rámutassanak a r r a , hogy ezek 
milyen hatást fognak gyakorolni az ellenirányzatok fej lődésére. 
Azokban az esetekben, amikor ellentétes lehetőségek real izálására két 
szembenálló erő ütközik össze , és ugyanakkor ezek az erők meghatározatlan 
viszonyban állnak egymással é s nem stabilisak, akkor a közeljövőre vonatkozó 
előrejelzés nem egyértelmű, hanem alternativ jellegű lehet. Ilyen helyzetek-
ben a haladás érdekében kell minden lehetséges rendszabályt foganatosítani, 
azonban ugyanakkor fel kell készülni az általunk nem kívánatosnak tartott 
esemény bekövetkezésére is . 
Olyan esetekben, amikor nemcsak két, hanem több változat bekövetke-
zésével kell számolnunk, és felmerül előttünk az optimális megoldás kivá-
lasztásának problémája, akkor egyik legfontosabb feladat valóban valamennyi 
változat és minden, egyáltalán elképzelhető kombináció felülvizsgálata. 
Még az októberi forradalom győzelme előtt Lenin átfogóan ismerte t te a 
kommunizmus megvalósulása folytán a gazdasági, szociál is , politikai, kultu-
s 
rál is , társadalom-pszichológiai stb. életben fellépő változásokat. Az Állam és 
forradalom cimii munkájában a kapitalizmusból a kommunizmusba való átme-
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net törvényszerűségét koordinált prognózisok szintézise formájában ábrázol-
ta. 
Ugyanezt az elvet érvényesítette, amikor vezetése alat t kidolgozták a 
GOELRO tervet, valamint az ehhez csatlakozó pár t - és ál lami határozatokat. 
A kommunista épités jelenlegi fázisában a jövő vizsgálata az 1980-ig 
ter jedő és a termelőerők fe j lődésére vonatkozó általános elképzelések kidol-
gozása formájában valósul meg. Természetesen ehhez csatlakoznak az elkö-
vetkező ötéves tervek i s . 
Különös figyelmet szentelt Lenin a tömegek tapasztalatainak tanulmá-
nyozására és ál talánosítására. Ez már annál is fontosabb, mivel a burzsoá 
ideológia a dolgozókat hazug módon a jövő fe l i smerésére és kialakítására kép-
telennek tünteti fel . 
A dolgozók tapasztalatainak jelentőségével kapcsolatban Lenin rámuta-
tott a r r a , hogy ezek a tapasztalatok a prognózis élő fo r rása i . így például az 
1905-1907. években, valamint 1917 februárjában a tömegek forradalmi ene r -
giája hozta lé tre a szovjeteket, melyek alapján a Párt vezetője Oroszország 
viszonyai között már kellő időben a proletárdiktatúra államának legcélszerűbb 
realizálási formájának találta. A tömegek alkotóerejének tanulmányozása 
alapján született számos más prognózis közül feltétlenül meg kell emlékezni 
az első kommunista "szubbotnyik"-okra, mint a munkához való kommunista 
viszony első ha j tása i ra . 
Lenin rámutatott a r r a , hogy a tömegek gyakorlati tapasztalatai először 
nagyvonalú általános elméleti e lőrelátást konkretizálnak. A népgazdasági ta-
nácsok első össz-orosz kongresszusán emlékeztetett a r r a , hogy a hatalom 
megszerzésének periódusában a jövő előrelátása "nagy vonalakban" történt, 
ugyanakkor az átalakulás konkrét formái és üteme még ismeretlenek voltak. 
A részletekbemenően döntő szempontokat csak a kollektiv tapasztalat adhatja, 
csak milliók tapasztalatai adhatják. 
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A tömegek értékelésében Lenin abból indult ki, hogy az elméleti e lőre-
jelzéseket a tömegek a társadalmi haladás irányzatainak és perspektíváinak 
figyelembevételével készített tervek és programok tel jesí tésekor realizálják, 
így tehát a sok tízmillió alkotó elméje összemérhetetlenül magasabbrendüt 
hoz lé t re , mint a leghatalmasabb és legzseniálisabb előrelátás . 
A helyes előrejelzések a jelenben olyan cselekedeteket indítanak meg, 
amelyek lehetővé teszik az egyes folyamatok nemkívánatos következményei-
nek elkerülését, vagy a kedvezőtlen hatások minimumra csökkentését. 
Lenin számára a dialektikus material is ta módszerek és a széles körii 
i smeretek lehetővé tették a társadalmi folyamatokon kivül a természet tudo-
mányos és műszaki irányzatok kimutatását i s . 1918-ban kidolgozta sok évre 
előre a szovjet tudomány fej lesztési programját . 
Teljesen igazolódtak Lenin azon megállapításai, amelyek a mater ia l is-
ta dialektikának a természettudományok fejlődésében játszott szerepének nö-
vekedésére, a matematikának a tudományos fe l i smerés i folyamatokban be-
töltött fokozottabb jelentőségére s t b . - r e vonatkoztak. 
A lenini tapasztalat figyelembevételével született a Szovjetunió Kom-
munista Pártja Központi Bizottságának és a Szovjetunió Minisztertanácsának 
az a határozata, amelyik előír ja , hogy a tudomány és technika területén 
10-15 évre és ennél hosszabb időre ki kell dolgozni az előrejelzéseket . 
A lenini előrejelzések tudományának elválaszthatatlan része a tudo-
mánytalan szociális-prognosztikai koncepciók kri t ikája. * 
Állandóan rámutatott Lenin a r r a , hogy a szociális előrejelzés kifejezet-
ten pártjellegü, mivel közvetlenül érinti különböző osztályok érdekeit . A tö r -
téneti folyamatok tudományos perspektíváinak kidolgozása megköveteli a jövő 
bátor előrelátását , és az ennek megvalósítására irányuló merész gyakorlati 
tevékenységet. 
A burzsoá ideológia e r r e nem képes, mivel az osztályérdekek összeüt-
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közésbe kerülnek a szociális haladás objektiv követelményeivel. Ennek meg-
felelően nem képesek a társadalmi fejlődés alapvető összefüggéseinek és 
perspektíváinak kimutatására. 
Ennek megfelelően több burzsoá társadalomkutató a jövő körvonalainak 
kidolgozását lehetetlennek tar t ja , vagypedig teljesen hamis képet fes t a jövő-
ről. Az utóbbiak a kapitalizmus örökéletüségét és virágzását hirdetik, és f i -
gyelmen kivül hagyják a tőkés társadalom változásainak és ellentmondásainak 
objektiv törvényszerűségeit . Éppen a szubjektivizmus buktatja meg a burzsoá 
utópisztikus programokat. 
A jövővel foglalkozó burzsoá tanítások egy másik csoportja ugyancsak 
tisztán propagandacélokból, pesszimisztikus képet fest, és az emberiség és 
a civilizáció pusztulását hirdeti. 
A hamisan optimista és pesszimista előrejelzések ugyanazon ideológiai 
alapból kiindulva a r r a törekszenek, hogy különböző módon, azonban a2;onos 
mértékben elaltassák a tömegekben a forradalmi átalakulások szükségességé-
re és elkerülhetetlenségére vonatkozó fel ismeréseket . 
Természetesen nem mondható valamennyi burzsoá elméletre az, hogy 
első betűtől az utolsóig a társadalmi vélemény dezorientálására törekszenek. 
Sokan reá l i s prognózisokat kívánnak szolgáltatni az uralkodó osztály számá-
ra, hogy lehetővé tegyék a társadalmi élet különböző oldalakról történő i r á -
nyítását. Lenin például a X. Pártkongresszuson rámutatott a r r a , hogy a tőkés 
államokban szerzett tapasztalatok szolgálhatnak a gazdaságossági számitások 
kiindulópontjaként. Az azóta eltelt évtizedek alatt az ezzel kapcsolatos tapasz-
talatok még tovább gazdagodtak, és ezen belül a különböző termelés i ágazatok 
fej lődésére vonatkozó prognózisok gyakorlata is tökéletesedett. 
Az előrejelzések, prognózisok kidolgozása rendkívül fontos az uralkodó 
osztályok számára, hogy kimutassák a szociális körülmények fejlődési irány-
zatait, értékelhessék a belpolitikai rendszabályok következtében fellépő ered-
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ményeket, és a külpolitikai tevékenység kihatásait mérlegelhessék. A prog-
nózisok kidolgozását a műszaki-tudományos forradalom is elengedhetetlenné 
tesz i . A monopolista körök a tudomány és technika irányzatainak előrejelzé-
sét mind gazdasági, mind katonai-stratégiai , mind pedig politikai szempon-
tokból ösztönzik. 
Lenin Materializmus és empiriokrit icizmus cimü könyvében rámutatott 
a r r a , hogy mig a burzsoá politikai közgazdaságtan professzorok értékes mun-
kát végeznek a tényleges szakterületeken, addig a politikai közgazdaságtan ál-
VÏ-
talános elméletével kapcsolatban egy szavukat sem szabad hinni. Ugyanez vo-
natkozik a burzsoá politikai közgazdaságtan és szociológia e lőre je lzése i re és 
futurológusaira. 
Közismert az, hogy jelentős és értékes eredményeket kaphatunk azok-
tól a burzsoá szerzőktől, akik viszonylag szűkebb területen készítenek e lőre-
jelzéseket az egyes tudományágakra, műszaki ágazatokra, közlekedésre, vá-
ros te rvezésre s t b . - r e vonatkozólag. Amint azonban szélesebb körbe, szociá-
lis-közgazdasági és politikai problémákra térünk át, már ideológiai fikciók-
kal találjuk magunkat szembe. 
A szovjet tudomány eredményei és a jövő lehetőségeinek kimutatása te-
rén végzett tevékenység értékei kétségtelenek, azonban jelenleg még tapasz-
talhatók hibák a prognosztikai tevékenység területén. Mint ahogy azt a pár t -
határozatok is emiitik, a tudományos kutatásokban nem végzik el mindig a 
társadalmi élet reál is folyamatainak mélyreható objektiv elemzését , ami za-
varólag hat a perspektívák helyes ér tékelésére . Ez annál is inkább megenged-
hetetlen, mivel az átalakulások volumenének és bonyolultságának fokozódása 
ujabb, fokozottabb követelményeket támaszt a prognosztikai munkával szem-
ben. 
A társadalmi haladás jelenlegi fázisa folyamán felvetődő komplex kér-
dések s ikeres megoldásának elengedhetetlen feltétele az, hogy a tudományos 
előrelátás területén alkotó módon elsajátítsuk Lenin sokoldalú örökségét. " 
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A HIVATÁSOS FUTUROLÓGUS 
CORNISH, E . S . , Professional Futurist 
New Society 1969. junius 12. p. 911-913. 
A prognosztika kérdéseivel az Egyesült Államokban hivatalosan 1967 
óta foglalkoznak, amikor öt állami futurológiai kutatóközpontot alapitottak. 
Maga a futurológia kifejezés és evvel együtt az egész szakterület , ma 
még tulajdonképpen kiforrat lan állapotban van. Nemcsak futurológia, hanem 
egyéb elnevezéseket is javasoltak, bár előreláthatólag az előbbi kifejezés fog 
meghonosodni. 
A futurológus feladata lényegében az, hogy a lehetséges jövő különböző 
változatait kidolgozza és ezek közül megfelelő szabályok szerint lehetővé te-
gye a választást . A választás természetesen elsősorban az adott körülmények 
között értékelhető valószínűség alapján történt. A futurológiai előrejelzések 
természetesen ujabb előrejelzések kiindulópontjaként is szolgálhatnak, azon-
ban mennél távolabb lépünk, annál kisebb valószínűséggel várható a megva-
lósulás. Ennek ellenére az ilyen, viszonylag "vad" előrejelzések is haszno-
sak lehetnek a távlati következmények értékelése szempontjából. 
A futurológus által kidolgozott előrejelzések szer int várható következ-
mények ér tékelése mindenekelőtt azért fontos, mivel lehetőséget ad a nem-
kívánatos következmények elkerülésére . Ebben az értelemben a futurológus 
munkája éppen akkor válik ér tékessé, amikor előrejelzései nem valósulnak 
meg. 
A futurológus szerepe sokoldalú. Feladata mindenekelőtt művészi jel-
legű, Másodsorban tudományos munkát végez és harmadsorban közgazdasági 
elemzéseket kell készítenie. 
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1. A futurológus mint művész. A futurológus képzelőerejének felhasz-
nálásával kell, hogy számos lehetőséget elképzeljen. Mindegyik következmény 
a jelenlegi helyzetből indul ki. 
A jövő lehetőségeinek vizsgálatához szükséges jövőkép kidolgozása tö r -
ténhet a forgatókönyv módszerre l , a játékelmélet eszközeinek felhasználásá-
val, vagy akár számitógépes technikával is . A képzelőerő élénkitésére ese t -
leg pszichológiai vagy kémiai módszerekhez is folyamodhat. A normális nyu-
gati polgár által elképzelhetetlen jövőbeni lehetőségek fe l tárása érdekében ta-
lán megkérdezhet gyermekeket, bűnözőket, elmebetegeket vagy primitiv em-
bereket . A futurológusnak tudnia kell azt, hogy a valódi jövő bonyolult utakon 
érhető csak el, és gyakran torzitott képekből ismerhető csak fel . Bizonyí-
tékként talán elegendő azt felhozni, hogy csaknem minden normális felnőtt 
ember az 1900-as években lehetetlennek itélte volna meg azokat az előrejel-
zéseket, amelyek a Holdon való leszál lásra , tengeralatti városokra, Hirosi-
mára vagy Hitlerre vonatkoztak volna. 
2. A futurológus mint tudós. Ha a távlati lehetőségeket már kidolgoz-
tuk, felmerül a kérdés, hogy az előrejelzett esemény bekövetkezésének mek-
kora a valószinüsége. Ez az ér tékelés történhet a matematikai statisztika 
eszközeivel, szimulációs módszerekkel vagy a Delphi e l j á rássa l . 
3. A futurológus mint közgazdász. Az előrejelzett jövő gazdaságossági 
kihatásai feltétlenül érdeklik a felhasználókat. Az előrejelzést megrendelő 
kormányzati vagy ipari szervezet tudni akarja majd azt, hogy a foganatosí-
tandó rendszabályok szempontjából milyen mértékig ésszerű ráfordításokat 
áldozni. 
A futurológusnak nem állnak rendelkezésére olyan misztikus eszközök, 
amelyekkel a jövőbe láthat, hanem legfeljebb a lehetőségek egyes változatait 
i smer te t i . 
A futurológus nem távlati tervező, bár ilyen munkával foglalkozhat és 
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hozzá kell járulnia a távlati tervezési folyamatokhoz. A futurológus területe 
ott végződik, ahol a távlati tervezőé kezdődik. Ez a határ általában változó, 
azonban a távlati tervek legtöbbször tiz évre mutatnak előre, viszont a futu-
rológust elsősorban az érdekli , hogy több mint egy évtized múlva mi várható. 
A futurológus alkalmazása nem megfelelően történik akkor, hogyha á 
döntési folyamatban az irányelvek előzetes kidolgozása után vesz csak rész t . 
A futurológus számára azt a feladatot kell kiadni, hogy a távlati tervezők előtt 
átfogóbban i smer tesse azokat a körülményeket, amelyek között a szervezet 
vagy intézmény terveinek meg kell valósulniuk. 
A futurológus normál is viszonyok között nem szabad, hogy figyelembe 
vegye a vállalat pénzügyi lehetőségeit, hanem ismernie kell az intézményen 
kivül fellépő és ható erőket valamint irányzatokat. 
Végeredményben tehát a futurológus legértékesebb tevékenysége az, ha 
a rendelőjének látókörét kitágítja. Fel kell hivnia a figyelmet olyan lehető-
ségekre és veszélyekre, amelyekre azelőtt nem gondoltak. Végső soron az 
irányelvek kidolgozóinak kell értékelniök a futurológus munkájának eredmé-
nyességét. Ők kell hogy tudják, a futurológus milyen mértékben járul hozzá 
az irányelvek kidolgozásának megvalósításához. 
Milyen emberre van szükség, hogyha futurológust keresünk? 
Általában nagy intelligenciára és alkotókészségre van szükség, bár ez 
nem kell hogy művész vagy irodalmi területen érvényesüljön. Nem feltétlenül 
szükséges magas tudományos fokozat. Előnyös viszont, ha eddigi pályafutása 
során a legkülönbözőbb területeken tevékenykedett. 
A futurológusnak intellektuális szempontból kalandvágyénak kell lennie, 
aki agresszíven kutatja a környezetet és állandóan vizsgálja az események 
okozatait. A futurológus személy szerint hideg fővel kell, hogy a leglehetet-
lenebb helyzeteket átgondolja. 
A futurológusnak nem kell egyetlen területen kimagasló szakembernek 
lennie, sőt nem is szabad részletekben elmerülnie. Bár ismeretei talán felü-
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letesek lehetnek, azonban az összefüggéseknek tisztázottaknak kell lenniök. 
Ismeretanyaga tehát nem annyira mély, mint inkább széles legyen. 
Ma még egyetlen egyetem sem képez futurológusokat, azonban e r r e a 
foglalkozásra előkészítheti magát valaki akkor, ha tanulmányozza a statiszti-
kát, a tudományelméletet, a technológiát, a szociológiát és az egyre szapo-
rodó futurológiai szakirodalmat. így pl. a szakirodalom bőségét jellemzi 
Erich Jantsch könyve, ahol 413 bibliográfiai utalás található. 
A futurológusnak ismernie kell az olyan eszközöket, mint pl. a játék-
e lméle t , a forgatókönyv kidolgozás, a Delphi e l járás és a számitógépes tech-
nika. 
A futurológus igen sok folyóiratot kell, hogy tanulmányozzon, azonban 
természetesen nem kell a cikkeket az elsőtői az utolsó betűig áttanulmányoz-
nia, mivel feladata nem a mély részletek, hanem a különböző lehetőségek is -
merete . A részletekbe való elmerülés kifejezetten elvonná a futurológust 
szakmája tárgykörétől. 
Minden nagy intézmény kell, hogy futurológust alkalmazzon állandó jel-
leggel, legalábbis akkor, hogyha távlati tervezői részleget működtetnek. 
A futurológus feladatai közé tartozhat az alapvető előrejelzések kidol-
gozásán kivül pl. az uj ötletek felvetése. A szcifi irők pl. igen gyakran dob-
tak fel használható elgondolásokat. 
A futurológusnak kell ösztönöznie a szervezet megujulását é s esetleg 
elgondolásokat kell felhoznia az á t szervezésre vonatkozólag. Nem szabad 
ugyanis a dolgokat változtathatatlannak elfogadnia. Mivel tevékenysége a nor-
mális kommunikációs hálózaton kivülre esik, ezért a külső ötletek legmegfe-
lelőbb hasznosítója és irányítója lehet. 
A futurológus növeli a bizalmat az intézményen belül és kivül. 
Mivel a futurológus az alkalmazottak előtt a jövőt nem merevnek és 
változtathatatlannak mutatja be, hanem az alakithatóságot hangsúlyozza ki, 
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ezért az alkalmazottak fokozottabb mértékben érezhetik azt, hogy munkájuk 
jelentős mértékben hozzájárul az intézmény fejlődéséhez. 
A futurológusnak nincs szüksége a r ra , hogy mások ösztönözzék munká-
ra vagy tevékenységének területét mások kijelöljék. Működése akkor lesz a 
leghatékonyabb, ha szabadon eldöntheti, hogy tevékenysége hol lesz a leg-
hasznosabb. Minél kevesebb állandó kötelezettséget kell ráróni , és lehetővé 
kell tenni, hogy az intézmény szervezetén belül szabadon vándorolhasson. 
Egyik előrejelzés lehetne pl. az is, hogy az elkövetkező néhány évti-
zedben egyre több futurológust fog alkalmazni a kormány és az ipar . 
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A "ZENTRUM BERLIN FÜR ZUKUNFTSFORSCHUNG" 
(ALIMONTA, A. : II "Zentrum Berlin für Zukunftsforschung 
FUTURIBILI, 1969. 8. sz. 89-90. p. ) 
A jövő ma m á r előrelátható, sőt megfelelő beavatkozások segítségével 
átalakitható. "Jobb világot kell épiteni jobb emberek számára" elv vezette a 
Berlini Jövőkutató Központ létrehozóit, amikor 1968 februárjában kitárták az 
intézet kapuit. A Központ Berlinben székel, mer t "Berlin Európa szivében he-
lyezkedik el, Kelet és Nyugat határán" s különben is Berlinben egy sor aka-
démiai, magán- és állami intézet, tekintélyes tudományos és műszaki szak-
ember tevékenykedik, s igy, a jövőkutatás szempontjából nélkülözhetetlen in-
terdiszciplináris együttműködés biztosított. 
Heinz Hermann Kölle elnök, valamint Ernst Helmut Linder és Helmut 
Klages kezdeményezését egy csoport nagynevű tudós támogatta: az Inforina-
tions-Broschüre über das Zentrum Berlin fü r Zukunftsforschung a következő 
neveket emeli ki: Walter Mialki, Kurt Hubner, Robert Jungk, Claus Kruppa, 
Wilhelm Simon, Günter Spur, Karl Stephan. 
A Központ célját az Alapszabályzat harmadik cikkelye határozza meg: 
interdiszciplináris együttműködés alapján, tudományos módszerekkel és esz-
közökkel történő jövőkutatás; a cél tehát egyben az emberiség pozitiv és gyors 
fejlődését biztositő alternatívák keresése . E célok megvalósítása érdekében a 
Központnak a következő tevékenységet kell kifejtenie: 
a) a maguktól adódó kutatási feladatok tel jesí tése; 
b) tanácsadás politikai, gazdasági és műszaki kérdések eldöntésében; 
c) tudományos kiadványok szerkesztése; 
d) tudományos oktatás és előadások szervezése; 
e) hasonló jellegű intézményekkel való együttműködés nemzeti és nem-
zetközi sikon; 
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f) a közönséggel való kapcsolat fenntartása információ- és hírközlés 
utján. 
Kölle elnök megjelölte a Központ legsürgősebb teendőit: az optimális 
döntéshozatal érdekében interdiszciplináris együttműködés megteremtése, a 
terjedő társadalmi kr iz is lokalizálása, mielőtt még katasztrófához vezetne, a 
jövő lehetőségeit jobban kifejező uj ér ték-skála kialakítása, az információ és 
a közönség kapcsolatának javítása. Összefoglalva tehát elmondható, hogy a 
Központ munkája a módszertani kutatások, a jövő diagnózisának és terápiá já-
nak kiművelése, sajátos szak-munkacsoportok kialakítása köré összpontosul. 
A Központ tevékenységét és funkcióját rész le tes Alapszabályzat hatá-
rozza meg. 
A Közgyűlést — amelyet évente legalább egyszer hivnak össze — külön-
böző tipusu tagok alkotják: rendes, levelező, testületi, tiszteletbeli tagok s 
ennek megfelelően jogkörük is változik. A Közgyűlés választja három év tar-
tamra a 24 tagból álló Ügyvivő Tanácsot, amely adott időben megválasztja az 
Elnökséget (elnök és két elnökhelyettes). Az Ügyvivő Tanács felel a Közgyűlés 
tudományos vezetéséért és az Elnökség ügyviteléért. 
A tudományos munka kutatócsoportokban folyik, melyeket meghatározott 
kutatási céloknak megfelelően hoznak lé t re állandó vagy ideiglenes szakem-
ber-állománnyal, a feladatkörtől függően. 
A Központ már kitűzött egy kutatássorozatot, amely hazai és nemzet-
közi szempontból, de Berlin különleges helyzetéből Ítélve is nagy érdeklődés-
nek örvend. 
Természetesen az érdeklődőket elsősorban a konkrét munkatémák é r -
deklik, nos, ime néhány példa: információter jesztés és hatása a közvélemény 
alakulására s azokra, akik döntési felelősséggel tartoznak; az optimális vál-
lalati egység nagyságának megállapítása a gazdaság különböző szféráiban; te-
rületi demográfiai kérdések megoldása a legújabb biogenetikai ismeretek 
alapján. 
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A Központ munkásságával kapcsolatban általában két programvonal kü-
lönböztethető meg: egyrészt magasan szakosított tudományos dokumentáció 
készítése, másrész t pedig a társadalmi és politikai kérdések időszerű meg-
oldása - s ezt a tevékenységet nem szabad üres akadémiai gyakorlatnak Ítél-
ni. 
A Központ programja tel jesí tése során hasonló feladatokon dolgozó tu-
dományos csoportokkal felveszi a kapcsolatot és együttműködik vele; ilyenek 
az Association International des Futuribles, a Gruppo Futuribili Italia és a 
CsTA prágai filozófiai intézetének Richta-csoportja. 
A munkamódszerekről, amelyek lényegében a munkacsoportok inter-
diszciplináris együttműködésén alapulnak, már volt sző; ami pedig a tevé-
kenységi formákat illeti, elmondható, hogy a Központ a legkülönböző szakem-
berek és tudósok bevonásával széles körű szakvéleménycserét szervez, kü-
lönböző tudományos kutatóintézetekkel működik együtt stb. 
A jövőkutatás alkalmazott módszereiről szólva a Központ kiadványa 
csak a r ra szorítkozik, hogy felsorol néhány általános normát, amellyel meg-
határozhatók a problémák, továbbá emliti a "resource model" felépítését, 
amely lehetővé teszi a rendelkezésre álló eszközök kiszélesítését stb. A vég-
következtetés jobbára pragmatikus: "a kutatás célja irányítani a tevékenysé-
get" . 
Természetesen a módszertani utasítások nem helyettesithetik a k í sé r -
letezést , a gondolkodás uj "technikájának" kialakítását: primum esse, deinde 
philosophari. 
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A PROGNÓZIS MŰVÉSZETE 
(WEIZSÄCKER, С . F . , F r h . v. : Über die Kunst der Prognose. 
- Umschau in Wissenschaft und Technik (Frankfurt a . M . ) , 
1968. 15. Hef t . ) 
Weizsäcker professzornak a Stifterverband évi közgyűlésén tartott be-
szédét ismertet jük az alábbiakban. 
A hagyományok szer int az első prognosztikus a világon a milétoszi 
Thalész volt, aki előre megjósolta — és helyesen — a napfogyatkozás idejét. 
Személyével kapcsolatban fennmaradt két anekdota, ami a mai prognosztikus-
nak is tanulságos lehet. Thalész já rás közben az eget figyelte és ezér t bele-
esett egy ciszternába. "Jól ismered, Thalész, ami az égen van, de nem lá-
tod, ami a lábad előtt van" - mondta neki egy szolgáló. Fontos probléma ez 
mindenki számára , aki e lőrejelzéssel foglalkozik, mer t ar ra összpontosít, 
amit elérni szeretne és nem készül fel váratlan meglepetésekre. De Thalész 
ennek az ellenkezőjét is bebizonyította: egy nap felvásárolta városa valameny-
nyi olajsaj tőját . A következő évben különösen nagy volt az o la j termés, és 
Thalészt jó prognózisa anyagi jóléthez vezette. 
A csillagok járását régen ismerik a tudósok, de hogy állunk a társadal-
mi, politikai események előrejelzésével? A XIX. század elején Tocqueville 
megjövendölte az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország jövőbeni fölé-
nyét. De vajon minek alapján? Valami tényből következtetett, vagy csak sze-
rencséje volt? Ezt ma m á r nem tudjuk eldönteni. De egy bizonyos: ha nem is 
vált volna valóra, az ilyen tipusu előrejelzéseket mindig komolyan kell ven-
ni. Hiszen a két ország földrajzi és történelmi helyzetéből következett, hogy 
szilárd hatalommá nő olyan helyzetben, amikor az európai államok képtele-
nek lesznek hegemóniájuk megőrzésére . A prognózis sohasem bizonyosságot 
fogalmaz meg, csak szempontot ad a jövőre nézve. Akármilyen biztosnak tar-
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tunk egy prognózist, mindig közbejöhet egy váratlan esemény, ami felborítja 
a folyamatot. Ennek következtében a szerző elveti a "jövő tudománya" elne-
vezést, s a "prognózis müvészeté"-t használja. A prognózis ugyanis nem a 
jövő ismerete , hanem a jelenlegi törvényszerűségek i smere te alapján kelet-
kezik, nem fogható fel meghatározott időszak pr imér tudományaként. 
A fizikában — ami valóban szilárdan megalapozott tudomány - igy készí -
tenek prognózist: empirikus ismeretek alapján modelleket terveznek, helyes-
ségüket uj eljárásokkal megvizsgálják, a vizsgálat alapján megtartják, vagy 
elvetik, esetleg módosítják. De a modellek a sokszori átvizsgálás után sem 
tökéletesek és még kevésbé azok, ha kilépnek az egzakt tudományok köréből. 
Az emberi együttélés, a társadalomtudományok, a gazdasági élet t e rü -
letén különösen érvényes, hogy a prognosztika nem tudomány, hanem a leg-
valószínűbb történést előrejelző művészet, mely türelmesen vár beigazoló-
dásá ra . 
A bevezetés után a szerző nyolc prognózist — nem bizonyosságot, csak 
szempontot — fogalmaz meg: 
1. A magenergia századunk utolsó két évtizedének legjelentősebb ene r -
giaforrása lesz . 
2. Az a gazdaság fog virágozni, mely a számitógéptechnikában elér i a 
tudatosság fokát. 
3. A társadalom átalakítása a tudomány és technika által növekvő prob-
lémák elé áll í t ja az emberiséget . 
4. A fejlődő országok a következő két évtizedben csaknem bizonyosan 
éhség-katasztrófát szenvednek el. 
5. A biológia legalább olyan mértékben fogja megváltoztatni a világot, 
mint a fizika. 
6. A fegyverkezés stabilizáló hatása talán m á r elérte optimumát. 
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7. Ha Európa nagyobb egységet alkotna, olyan szerepet játszhatna a vi-
lágban, melyet semmi más hatalom nem vehetne el tőle. 
8, A világbékét csak politikailag lehet biztosítani. 
Részletezve: 
A két első tézis az energiáról és az információról szól. Fizikusok vé-
leménye szerint a mai fizikában három alapvető elem együtthatása érvénye-
sül: az anyagé, energiáé és információé. A technikai fej lődés évezredeken ke-
resztül az anyag formálására irányult. А XIX. század óta a technika talán 
legfontosabb formája az energia lett, ma az információtechnika kísérl i meg 
a vezető szerep átvételét. 
Magenergia: ötven évvel ezelőtt is tudták, az atommagban felhalmozó-
dó energia milliőszorosa az atomhéj kémiai változásokkor felszabaduló ener-
giájának. Ismert volt a törvény, csak azt nem tudták, technikailag megvaló-
sítható lesz-e az energia felszabadítása. Ez csak Hahn felfedezése után (urán-
hasadás) vált biztossá, de akkor is nagyon ködös elképzelések voltak a meg-
valósulás idejéről . 1945 után a fizikusok többsége ugy gondolta, 10 év alatt 
megoldódik a kérdés . Az ötvenes években a tökéletes pesszimizmus uralko-
dott . A hatvanas évek hozták az első gyakorlati bizonyosságot, hogy a mag-
energia valóban versenyképes energiaforrás lesz. Ma a nagy magkutató inté-
zetekben, falakra függesztett "menetrendek" mutatják, a következő év melyik 
hónapjában milyen vizsgálatot kell befejezni, hogy az eredmények alapján to-
vábbléphessenek. Fellépett tehát, az addig ismeretlen jelenség, a tudomá-
nyos eredmények tervezése. Az első tézis azon a vizsgálaton alapul, mely 
szerint a század utolsó évtizedeiben a magenergia ára rohamosan süllyedni 
fog. 
A szerző szerint a probléma mielőbbi megoldását veszélyeztetné az 
atomkutatás korlátozására irányuló minden nemzetközi szerződés. Ennél a 
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kérdésnél fizikai-műszaki, gazdasági é s világpolitikai tényezők egyszerre é r -
vényesülnek. 
A második tézis az adatfeldolgozással, a számitógéptechnikával foglal-
kozik. Bár a tézis megfogalmazása absztrakt, könnyen ér thető lesz, ha egy 
"komolytalan" példán szemléltetjük: a massachussettsi sakk-klub tiszteletbeli 
tagjává választott egy számítógépet, illetve annak programját , mely több ki-
váló amatör játékost legyőzött. A sakkozó számitógép nem szubjektum még, 
nem gondolkozik, csak olyan orgánum, mely bonyolult gondolkodási müvelete-
ket mechanizál, illetve szimulál. A tézisben használt tudatosság foka k i fe je-
zés e r r e vonatkozik. Ezért állithatjuk: a modern, fejlett ipar i társadalmak 
továbbfejlődése attól függ, mikor érik el ezt a szintet . Nem egyedi ipar l e sz 
ez a többi mellett, nem egy tudományág a többi között, hanem egy gondolko-
dásmód, mely minden műszaki, ipari, gazdasági strukturál áthat . Ennek meg-
valósulásához nem elegendő, ha az európai országok az Egyesült Államokból 
importálnak számitógépeket, nekik maguknak kell előállítani, ez viszont csak 
akkor képzelhető el, ha felismerik, a mai dollár vagy márka milliárdok meg-
térülnek a jövőben. 
A harmadik pont: a társadalmat a tudomány és technika egyre jobban 
megváltoztatja. Nem szabad a hamis optimizmus hibájába esni, mely szer int 
a műszaki haladás következtében az emberiség egyre nagyobb jólét és boldog-
ság előtt áll. A tudomány és technika fejlődési iránya nem látható előre. A 
prognosztika egyelőre csak a r r a képes, hogy fontos tényekről még bekövet-
keztük előtt tudósítson. A tudomány és technika fejlődése folyamatos, de ez 
nem jelenti a problémák megszűnését. Az izommunkát az energiatechnika, 
bizonyos szellemi munkát a számitógéptechnika elvégez az ember helyett, de 
ez viszont teljesen uj problémákat vet fel: az oktatási rend átszervezését , a 
tananyag megváltoztatását, a diákok száma növekedéséhez való alkalmazko-
dást . Felmerül majd a kérdés, a jelenségek irányításának módja, a makro-
testek kormányzásának módja megfelel-e az uj követelményeknek. 
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A sze rző a tények ismeretében nem tartja meglepőnek a fejlet t o r szá-
gokban tapasztalható izgalmi állapotot, elkerülhetetlen következménye ez a 
bekövetkezett é s bekövetkező változásoknak. Nemcsak az uralkodás és kor-
mányzás formái inadekvátak, a műszaki fejlődés rohanó üteme, a világ sze r -
vezeti átformálódása mellett nincsenek meg a lehetőségek a megváltozott igé-
nyek kielégitésére, az uj életstílus kialakí tására. Jelentkezik az ellentét a 
műszaki berendezések szükségessége és az ember te rmészetes szabadságvá-
gya között. A technika és a szabadság semmiképpen nem szövetségesek és a 
jövőtől is csak azt remélhetjük, hogy megszűnnek kifejezett ellenfelek lenni. 
A negyedik tézis szomorú valószínűséget fogalmaz meg: a fejlődő or -
szágokban elkerülhetetlenül bekövetkezik a katasztrőfális éhhalál. A tudomá-
nyos-műszaki fejlődés következménye ez , — bármily paradox is az állítás -
a fejlődő országokban az orvostudomány messzemenő sikereket é r t el, ennek 
következtében radikálisan csökken a halandóság, az évi halálesetek száma. 
A születések száma viszont nem alkalmazkodik ehhez a meglehetősen uj kö-
rülményhez, mint a fejlett országokban ahol a viszonylagos egyensúly szinte 
automatikusan jön létre. Ennek következménye a robbanásszerű népességnö-
vekedés, az országok lakosságának 20-30 év alatti megkétszereződése. A 
2000-re vonatkozó előrejelzések az ember iség számát öt-hét mill iárd között 
becslik, ami természetesen csak valószínűségi szám. A feltevések szerint öt 
milliárd reá l i s szám, ha nem lép fel valami előre nem látott katasztrófa, 
óriási járvány, vagy egy olyan világháború, melynek következtében az embe-
r iség száma rendkívülien csökkenne. A háború viszont tönkretenné az élelme-
zési forrásokat, állandósítaná az éhezést . A megoldás végső soron az, ha 
ezek az országok megtanulják lakosságukat táplálni s a j á t erejükből. Ez a nép-
gazdaság korszerűsí tését teszi szükségessé. Az egész társadalmi rendszer 
változása szükséges a népgazdaság hatékony átszervezéséhez. Iparosítás, 
megfelelő infrastruktúra kialakitása, politikai rend megvalósulása szükséges 
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ehhez. Ha mindez megtörténne, a katasztrófa elkerülhető lenne, de hogy meg-
történik, az nem valószínű - teszi hozzá Weizsäcker. 
Az ötödik pont szerint a biológia legalább olyan hatást gyakorol a világ-
ra , mint a f izika. Valószínűnek tűnik, hogy a biológia, ha nem a legjelentő-
sebb, de egyik legjelentősebb tudomány lesz a jövőben. A fizika feladata nagy 
részét elvégezte. A biológia ma fizika-kémiai módszereket alkalmaz az élő 
szervezetbe való behatoláshoz. A biológusoknak talán abban a szerencsében 
lesz részük, hogy attól a hatalomtól, amit tudományuk ad kezükbe, nem kell 
visszaborzadniuk, mint a fizikusoknak. 
A következő tézis a hadaszati fejlődéssel és annak a vilagbékére gyako-
rolt hatásával foglalkozik. A cikkíró szerint sajnos, a hadászati fejlődés po-
zitív hatása m á r kimerült . Kétségtelen, hogy a hirosimai atombomba ledobá-
sa után, a szörnyű élmény hatására bizakodó hangulat alakult ki, évekig egy-
re valószínűbbnek tünt, hogy nem törhet ki nukleáris világháború. Az utóbbi 
23 év története sakkjátszmához hasonlít, a poziciójátékban az ütés-ellenütés 
a döntő, a jó ellenfél azt a kombinációt is végiggondolja, melyet mindkét fél 
elvet, mert kockázatos, tul kevés előny származik belőle. A politikában 
ugyanez történik. Tiz éve valósult meg az amerikaiak "second s t r ike capabi-
lity" stratégiai elmélete. Az elv lényege az, hogy mindkét nagyhatalom biz-
tonsága közös alapon nyugszik, azon tudniillik, hogy a megtámadott fél egy 
második ütése is képes a támadót ha nem is halálosan, de súlyosan megsebe-
síteni. így tehát nem érdemes megtenni az első lépést . Ha az ellenfelek bár-
melyike képes lenne a másikat egy lépésben megsemmisíteni, a helyzet na-
gyon veszélyes lenne. De ha tudják, hogy az első lépést az ellenfél megsem-
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misitő lépése követheti, tudják, hogy az ellenfélnek nincs oka fé le lemre. Es 
az ellenfél biztonságérzete a másik biztonságának alapja. A fegyverkezési 
technika fejlődése következtében a hatvanas években a nagyhatalmak egyen-
súlya rendkívül stabilnak tünt. De nem biztos, hogy ez végleges állapot, és az 
sem biztos, hogy hasonló helyzet mindig elegendő lesz a világbéke megóvá-
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sához. Lehet ugyanis, hogy nem a nagyok ütésváltása következik be, hanem 
egyéb agressziős cselekedet, és igy az ütés, vagy akár visszaütés elkerülhe-
tetlen lesz. Ennek kivédésére törekszik az atomcsend egyezmény. Lehetsé-
ges az is, hogy a jövőben nem világháború, hanem partizánharcok lesznek a 
hadászat jellemző formái . A fegyverkezés további fejlődése veti fel az anti-
ballisztikus rakéták kérdését . Mind a két nagyhatalom rendelkezik jelenleg 
már ilyen rendszerre l , igaz, hogy még nem tökéletes formában. Az amer i -
kaiak rendszere megfelelő a Kináből jövő támadás e lhár í tására , de még nem 
elegendő a Szovjetunióból jövő rakéták hatástalanítására. A rendszer buktató-
ja az, hogy túlságosan is defenzívnek tűnik és a r r a csábit, hogy destabilizáló 
hatásáról megfeledkezzünk. A kifejlett rendszer megszüntetné a second s t r ike 
capability-t. Felléphetne az a lehetőség, hogy az első csapás még áttör, a 
visszaütés — ami amúgy is gyengébb — hárítható, és ez az e lső lépés megté-
telére csábit . A szakemberek egy r é sze is tényleges veszélynek tekinti a r a -
kétaelhárító rendszerek fe j lesz tésé t . Felmerül a kérdéssel kapcsolatban még 
egy szempont: a pénzügyi. 
A fegyverkezési hajsza csökkenése hatalmas összegeket szabaditana fel 
a gazdasági növekedés, fej lesztési segély számára . Az a nézet, hogy a fegy-
verkezés pozitív hatással van a gazdasági növekedésre és a tudományos fe j -
lődésre, nem helyes, de nem is helytelen százszázalékosan. Tény, hogy a 
katonai kutatások fontos melléktermékeket szolgáltattak, de elgondolkozha-
tunk azon, vajon kifizetődőbb-e tiz milliárd dollárt fegyverkezésre fordítani, 
hogy egy millió értékű mellékterméke az emberiség hasznára legyen; vagy 
egyszerűbb lenne-e azt az összeget közvetlenül békés kutatásra fordítani. 
A hetedik tézis Európát nem mind földrajzi egységet é r t i , hanem abban 
az értelemben használja, hogy az nem Szovjetunió és nem az Egyesült Álla-
mok. Annak ellenére van ez a megszori tás , hogy köztudott, Amerika az eu-
rópai kultúrkörhöz tartozik, és Oroszország mindig is európai állam volt. 
Itt a Szovjetunió határától nyugatra fekvő országokra céloz a prognózis, me-
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lyek gazdasági súlypontja ma Nyugat-Európa, s melyek egyike sem nagyha-
talom, egymagában nem is lesz az, de melyek együttesen olyan hatalmat kép-
viselnek, mely bármely nagyhatalomnak méltó ellenfele lenne. Hangsúlyozni 
kell a tézis feltételes módban való megfogalmazását! 
Végül még egyszer a világbékét emiitik a tézisek. A műszaki fejlődés 
nem biztosítja, nem biztosithatja a világbékét. A műszaki fejlődésnek egyál-
talán nem következménye a béke, hiszen feltüntetheti a háborút előnyös üzlet-
nek is . A világbéke csak politikailag biztosítható, politikai feltételeket kell 
teremteni, melyek megszüntetik azt a lehetőséget, hogy bármely hatalom sa-
ját elhatározásából háborút indíthasson. Ennek megvalósulása, akármilyen 
optimisták vagyunk is, valóban a távoli jövőben keresendő. Képtelenek vagyunk 
még előrejelezni, mikor következik be. És itt van a prognózis kor lá t ja : a jövő 
nagy kérdéseivel szemben egyelőre tehetetlen. 

M Ó D S Z E R EK 
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KVANTITATÍV PROGNÓZISMODELLEK ALKALMAZÁSA 
(SCHMID, O. : Zur Verwendung quantitativer Prognosemodelle 
DIE UNTERNEHMUNG, 1969. 23. k. 3. sz. 176-200. p. ) 
Ma már elképzelhetetlen jövőre vonatkozó döntéshozatal valamiféle 
prognózis nélkül. Fontos és kockázatos vállalati döntéseknél célszerű ma te -
matikai modelles prognózist alkalmazni. Az eredmények felhasználása azon-
ban lehetetlen a prognóziskészítés technikája, i smere te nélkül. A cikk a prog-
nóziskészítés alapelveit mutatja be konkrét példákon, a függelékben pedig az 
egyszerű regressz iós modellek alkalmazását szolgáló számítás i formulákat 
i smer te t i . 
1. A prognózisok gazdasági hatása 
A problémát könnyedén megkerülhetnénk azzal a kijelentéssel, a jövő-
ben annyi az előre nem látható elem, hogy lehetetlen alakulását előrejelezni. 
Állításunk ala támasztására a hibás prognózisok s o r á r a hivatkozhatnánk. 
A helyzet azonban az, hogy személyes, vállalati , gazdaságpolitikai dön-
tésekben feltétlenül szükség van a jövőről alkotott valamilyen elképzelésre. 
Nem lenne ér te lmes dolog a mennyiségi vagy minőségi előrejelzések l e -
hetőségéről vagy lehetetlenségéről vitatkozni, azt kell inkább vizsgálni, mi -
lyen módszerekkel és segédeszközökkel ellenőrizhetjük és pontosithatjuk a 
jövőről alkotott intuitiv elképzeléseket. 
2. A legismertebb prognózismódszerek 
Durva osztályozással megkülönböztethetünk:' 
- mennyiségi és minőségi, 
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- rövid-, közép- és hosszutávu, 
- kinematikus és dinamikus prognőzismódszereket. 
További osztályozás helyett sürgősen két csoportba kell osztani a prog-
nózisokat, aszer in t , hogy jóslások vagy előrejelzések. Minden prognózis jós-
lás , ha a kiindulási alapját nem ismer jük . Ez nem értékelés egyben, a jóslás 
éppúgy beválhat, mint az előrejelzés, legfeljebb a felhasználó nehezebben tud-
ja a jóslás ér tékét ellenőrizni mint a megalapozott e lőrejelzését . 
Példa a jóslás és előrejelzés közötti különbség megvilágítására: 
1. 1975-ben Svájc 170, 1 millió telefonbeszélgetést fog külfölddel foly-
tatni. 
2. Ha Svájc és a külföld telefonforgalma az utóbbi 12 év (1956-1967) 
ütemében fejlődik, 1975-ben valószínűleg 129-140 millió beszélgetést 
(három perces egységek) folytatnak. A prognózist a következő fe je-
zetben ismertetett módszerek alapján állították fel. 
Az első áll í tás un. pontprognózis, egyetlen ér téket ad meg, nem közli, 
mire alapozza áll í tását . A második kontrollálható; megvizsgálhatjuk a mo-
dellt, tudjuk, hogy az utolsó 12 év adataiból indult ki, nem egyetlen számot, 
hanem egy prognőzisintervallumot ad meg . 
Az első fajta prognózis is elég nagy kedveltségnek örvend, a megadott 
számot általában irányszámnak tekintik, de ritkán közlik a hibaszázalékot. 
Egyes szerzők tudománytalan jóslásnak tar t ják . 
A cikk a továbbiakban csak megalapozott előrejelzésekkel foglalkozik, 
amelyek megfelelnek a következő követelményeknek: 
1. i smer t a kiindulási alap; 
2. intervallumot ad meg. A témakör szűkítése érdekében csak mate-
matikai modelleket alkalmazó prognózisokkal foglalkozunk. 
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3. Matematikai modellek alkalmazása az előrejelzésben 
Altalános megállapítások 
Gazdasági mennyiségek változását vizsgáljuk egy meghatározott perió-
dusban, pl. t évben (hónapban, napon), a gazdasági mennyiség ekkor y(t) 
értéket vesz fel. Néhány évig figyeljük a változásokat, megkíséreljük modell 
feláll í tását . A modell sosem veheti figyelembe az összes hatóerőt, csak el-
méleti értéket m(t) ad meg az y(t) helyett, ami jő modell esetén nagyon kö-
zel áll y(t)-hez, de ri tkán esik egybe azzal. Az m(t) modellérték és y(t) 
valós érték el térése e(t), vagyis 
y(t) = m(t) + e(t) 
Példa: t = 1, . . . . , T periódusban egy kereskedelmi vállalat forgalma éven-
te átlag 12%-kal növekedett. 
T évben az effektiv növekedés 13,2% volt, a modell tehát 1,2%-al 
kisebb növekedési rátát ad meg T évre. y(t) tehát T évben 13, 2%, 
m(t) állandóan 12%, és e(t) 1,2%. Felállíthatunk prognózist T+l évre 
is, az addig tapasztalt ingadozások következtében alsó és fe lső határt 
is megszabhatunk. A T+l év elmultával kiderül, hogy a valóságos é r -
ték 14% volt. A T+2 évre az előző évi valóságos érték alapján uj nö-
vekedési rátát számithatunk ki, vagy megtartjuk a 12%-os eredeti 
értéket , vagy egy kombinációt is kidolgozhatunk a két összeg alapján. 
A fent vázolt prognóziskészítés a következő fázisokból áll: 
1. a gazdasági változót egy (lehetőleg nagy) megfigyelési időszakon ke-
resztül vizsgáljuk; 
2. keresünk egy matematikai modellt, amelyben a változót mint függő 
értéket kifejezzük (példánkban az összeg exponenciálisan nőtt); 
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3. a modell paraméterét kiszámítjuk a megfigyelési periódusban kapott 
értékek segítségével (példánkban 12%-os növekedési ráta); 
4. a megfigyelési periódus egyes éveire kiszámítjuk a modellérték és a 
tényleges érték el térései t és elemzésük után esetleg uj modellt ál-
lítunk fel és a 3. ponttól indulunk tovább; 
5. a kiszámított paraméterek segítségével intervallumot határozunk 
meg; 
6. az egyes prognózis évek elteltével a paramétert a tényleges fejlődés-
hez igazítjuk. 
Ismerni kell még: 
- milyen alapon választották ki az adott modellt? 
- milyen alapon választották ki a megfigyelési periódust? 
- milyenek az eltérések a modell és a valós értékek közt a megfigyelé-
si periódusban? 
- milyen alapon feltételezik, hogy a jövőre nézve is érvényes a modell? 
Kvantitatív prognózismodellek néhány fajtája 
és értékelésük 
Modellek^ jihol_csak_ az^ idjő_vá ltozik 
Ezeket kinematikus modelleknek is nevezzük. A prognóziskészítés me-
nete: 1956-1967 között a telefonforgalom a következő volt (3 perces egységek): 
13,8; 15,9; 18,1; 21,4; 25,1; 29, 8; 33, 7; .39, 5; 44, 8; 50,4; 56,2; 62, 9, 
(millióban; az adatok a posta statisztikai kiadványából származnak). Ezeket 
az értékeket egy görbébe helyettesitjük és folytatjuk, pl. : 
l ineárisan: y(t) = a + bt + e(t) vagy 
exponenciálisan: y(t) = exp (a + bt + e(t)) 
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vagyis: 
In y(t) = a + bt + e(t) 
A model Iparaméter kiszámítása után a kapott eredményeket az 1. ábrán l á t -
hatjuk: 
Az ábra tanúsága szerint mindkét modell alkalmatlan, világos lesz ez, ha 
összefoglaljuk az elitéréseket: 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
lin. 4 , 4 1 ,9 - 0 , 4 - 1 , 6 - 2 , 4 - 2 , 2 - 2 , 9 - 1 , 6 - 0 , 8 0 , 3 1 . 6 3 , 7 
exp. - 0 , 4 - 0 , 3 - 0 , 5 0 , 0 0 , 4 1 , 3 0 , 9 1 . 7 1 .2 0 , 2 - 1 . 7 - 3 . 7 
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Ha csak az előjeleket vizsgáljuk, az első esetben kezdetben lui kis é r -
tékeket adott a modell, azután hét évig tul nagyot, majd ismét tul kicsit; a 
második esetben az előjelek változása ugyanilyen mértékű, csak ellenkező i r á -
nyú. 
Elméleti meggondolások ar ra vezetnek, hogy csak az a modell elfogad-
ható, ahol az előjelek véletlenszerűen, rendszertelenül váltják egymást. Az 
előjelek rendszeres váltakozása ugyanis azt a gyanút kelti, hogy helytelen volt 
a megfigyelési időszak kiválasztása. Tehát mindkét modellt el kell vetnünk. 
Induljunk ki abból a feltevésből, hogy az évi abszolút növekedés lineá-
risan: 
(y(t) - y ( t - l ) ) = a + bt .+ e(t) 
a modell alapján az eltelt 12 évre vonatkozó értékek: 
1956 1957 195H 1959 196(1 1961 1962 1463 1464 1965 1966-1967 
model l 2 , 3 2 , 7 3, 1 3 . 6 4 , 0 4, 5 4 ,9 5 , 3 5 , 8 6 , 2 6 , 7 
effektiv 2, 1 2 , 2 3 , 3 3 , 7 4 , 7 3 , 9 5 , 8 5 , 3 5 , 6 5 , 8 6 , 7 




- ' 4- 4 - - 4-
Az előjelek elég változatos sorrendben követik egymást, az el térések cseké-
lyek. A modellparamétert a függelékben ismertetett legkisebb négyzet mód-
szer re l számítjuk ki: 
a = 1,813 (0,146) 
b = 0, 44 (0, 046) 
A szórásértékek kicsik a középértékhez képest, ami ismét a modell helyes-
ségét bizonyítja. 
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A számitások elvégzése után a prognózis a következő az 1969-75. évek-
re : 
68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 
a lsó határ 6,3 6,8 7,2 7 ,6 8,0 8,4 8 ,8 
felső határ 9 ,0 9 ,5 10,0 10, 4 10,9 11,4 11,9 
A hi lia valószínűség 7,5%, egyébként minél nagyobb horderejű döntésről van 
sző, annál kisebb hibaszázalékot kell választani. 
Kinematikus modellel készített egyéb 
prognózistipusok 
A legjelentősebb az un. exponential smoothing módszer . Tegyük fel, 
hogy rendelkezünk egy kinematikus modellel a T+l év e lőre je lzésére . Az év 
eltelte után megismerjük a tényleges értéket . Visszatérve a kereskedelmi 
vállalat forgalomnövekedési példájára: 
prognózis: a növekedés kb. 12% lesz 
valóság: a növekedés 14% volt. A rész le tes számítás bemutatása nél-
kül ez a kiindulási képlet: 
w(T+2) = gw(T+l) + ( l -g) w(T+l), 
ahol: 
w(T+l) a valódi növekedési ráta T+l évben 
w(T+l) az előrejelzett növekedési ráta T+l évben 
w(T+2) az uj prognózis T+2 évre 
g előre megadott szám 0 és 1 közötti értékben. 
A konstans (g) választott értéke szerint az uj prognózis gyorsabban, vagy las -
sabban követi a valós fejlődést. 
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A modell előnye, hogy elektronikus számitógépre könnyen alkalmazható. 
Trend és szezonális ingadozás alapján 
készitett modellek 
Két fő tipusuk van. 
Megkíséreljük v(t)-t összeg vagy szorzat gyanánt kifejezni, a tényezők: 
У (О egyszerű, monoton növekvő vagy eső funkció 
s(t) periodikus funkció (1 év, 1 hónap) 0 középértékkel 
e(t) minden járulékos funkció kifejezésére szolgál. 
y(t) lehet a három fimkció összege: 
y(t) = yX(t) + s(t) + e(t) 
vagy szorzata : 
y(t) = yX( t)[ l +S( t ) ] e(t) 
A trend és szezonális ingadozásu idősorok matematikai kezelése elég 
nehézkes, bár vannak általános modellek a paraméterek becs lésére és az in-
tervallum képzésére, de használatukhoz statisztikai i smere tekre feltétlen 
szükség van. 
Az eddig ismertetett módszerek a r r a törekedtek, hogy gazdasági meny-
nyiségek jövőbeni fejlődését a variánsok multbeii fejlődése alapján határozzák 
meg. Ha a prognózis időszakában is ugyanazok a külső körülmények hatnak 
mint a múltban, a prognózis beválik, különösen, ha rövidtávú. Hosszutávu 
előrejelzést már veszélyes e módszerre l adni, inkább azt kell vizsgálni, miért 
olyanok a variánsok a vizsgált időszakban, miért ugy fejlődtek. 
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Ökonometriai prognózisinodellek és operációkutatás 
Ezeknél a modelleknél az egyes változók fejlődését más változók visel-
kedéséből próbálják magyarázni. 
A telefonpéldán szemléltetve: t évben a külföldi telefonbeszélgetések 
száma A(t), ez az összeg a magán (AP(t)) és a kereskedelmi (AK(t)) telefon-
forgalomból adódik, tehát 
A(t) = AP(t) + AK(t) 
Mindegyik összetevőt külön vizsgáljuk és prognózist készítünk. 
A külfölddel folytatott magán telefonbeszélgetések száma függ: 
felnőtt svájci lakók száma SWE(t) 
Svájcban élő külföldiek száma AWE(t) 
külföldi telefonbeszélgetés átlagos ára (3 percre) IP(t) 
svájci telefonelőfizetők száma TH(t) 
külfölddel közvetlenül érintkező telefonkészülékek száma TD(t). 
Az összes tényezőt matematikai modellbe foglaljuk: 
AP(t) = a +a SWE(t) + a AWE(t) + a IP(t) + a TH(t) + a_TD(t) + e(t) 
О 1 z о 4 j 
A helyesség el lenőrzésére megfigyeléseket végzünk, többszörös regressz ió 
analízissel megbecsüljük az a -a paramétereket . Egy un. t teszttel meg-
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vizsgáljuk, hogy statisztikai szempontból elhagyhatunk-e bizonyos változókat. 
Ennek eredményeként kiderül, hogy a^ elég kis hibaszázalékkal nullának ve-
hető, tehát a beszélgetések árváltozása mellőzhető körülmény. Ezután kiszá-
mítjuk az eltéréseket, először a megfigyelési időre vonatkoztatva, és ele-
mezzük. Ha az analízis nem kedvező, a modellt elvetjük, a periódust meg-
változtatjuk. Az uj modell lehet pl. multiplikativ: 
a a a a 
AP(t)= a SW(t) 1 AWE(t) 2TH(t) 4 TD(t ) 5e(t) 
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Uj modell választása esetén a folyamat élőiről kezdődik a paraméter 
becsléssel, t teszttel stb. A végleges modell kiválasztása után számítjuk ki 
az intervallumprognőzist. Ehhez szükség van a többi variáns fejlődésének 
megbecslésére is . Példánk szerint: 
1. a svájci felnőttek száma 5-10 évre előre meglehetős biztonsággal ki-
számitható 
2. a külföldi munkások száma a következő 5-10 évben a külföldi mun-
kás-politika szerint nem fog változni 
3. a posta a külfölddel való telefonösszeköttetést automatizálni szándék-
szik, ennek hatása éreződni fog 
4. a készülékek száma a postától függ, de gondolni kell a r r a , hogy csak 
az optimális esetben elégíti ki az összes igényt. 
Ha a változók prognózisa elkészült, kezdhetjük az AP(t) intervallum-
prognózisának kiszámítását . 
Eddig csak a magánbeszélgetéseket vizsgáltuk, a kereskedelmi beszél-
getések száma függ pl . : 
- a svájci exportipar fejlődésétől, 
- a Svájcban működő nemzetközi kereskedelem fejlődésétől, 
- az ipari kapcsolatok fejlődésétől. 
Itt sokkal nehezebb az egyes tényezők változásának e lőre je lzése . Figye-
lembe vehetnénk azt is, hogy a telefon nem az egyetlen kommunikációs esz-
köz Svájc és más országok között. Ahogy differenciálunk, ugy lesz egyre bo-
nyolultabb a prognóziskészítés. Mielőtt a végső prognózis elkészül, meg kell 
vizsgálni: Valóban fontosak-e a modellben szereplő változók? Minden fontos 
változó szerepel -e? Számolhatunk-e uj tényezőkkel a prognőzisidőszakban, 
vagy nem? Megfelel-e az eltérések nagysága a kinematikus modellnél emii-
tett feltételeknek? 
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A cikkíró modelljében a következő tényezőket vette figyelembe: 
- telefonállomások számának fejlődése TH(t) 
- bruttó társadalmi termék fejlődése BSPR(t) 
a 2 / 
- trendtényező t az automatikus összeköttetés kidolgozására. 
A magán és kereskedelmi beszélgetésekre való felosztást nem tartotta jel-
lemzőnek, é s külön stat iszt ikai adatok sem állnak rendelkezésre, ugyancsak 
elhanyagolható volt a telefonbeszélgetés á r a . 
A modell: 
a a a 
A(t) = aQTH(t) t 2 BSPR(t) 3 exp(e(t)) 
vagy logaritmálva: 
In A(t) = In a ß + a L In TH(t)+a2 ln t+a^ln BSPR(t)+e(t) 
TH(t) és BSPR(t) változókra a következő értékeket használta: 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
TH (t) 























A paraméterek becsléséből fakadó értékek: 
In aQ = -12 ,09 (0,004) 
a = 1 ,27(0 ,21) 
a 2 = 0, 09 (0, 02) 
a 3 = 1 ,03(0 ,21) 
e(t) el térések a modell é s a valóság közt 1956-1967 közt; 
0,2; - 0 , 4 ; 0,0; 0 ,0 ; 0,0; 0,3; - 0 ,3 ; 0,6; 0,2; 0 ,1; -0 ,3 ; - 0 , 2 . 
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TH(t) és BSPR(t) prognózisa: 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
TH(t) 
BSPR(t) 
évi növekedés ca . 80 000 csatlakozás 
667 691 715 740 766 793 821 849 
Az intervallumprognózis pedig: (hibaszázalék: 7, 5%) 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
alsó határ 75 83 90 99 109 118 129 
felső határ 80 89 98 107 118 128 140 
Eddig feltételnek szabtuk, hogy a modell hatását megfelelő hosszúságú 
megfigyelési időszakaszon megvizsgáljuk. E r r e sokszor nincs lehetőség. 
A múltban közvetlenül nem ellenőrizhető 
prognózismodellek 
Ennek ismertetését is konkrét példa alapján végezzük: Bass végzett 
vizsgálatot uj fogyasztási javak prognózismodelljének fe lá l l í tására . Annak a 
valószínűsége, hogy valaki T idővel a termék piacra kerülése után először 
megveszi e terméket , a termék addigi forgalmának l ineáris funkciójából fa-
kad: 
Prob/vásár lás T időpontban = p+q/m Y(T) 
ahol Y(T) a T ideig zajlott vásárlások, mivel Y(0) ér te lemszerűen = 0, p a 
valószínűsége annak a vásárlásnak, minek időpontja t = 0, tehát közvetlenül 
a piacra kerüléskor történő vásárlásnak; a vásár ló utánzási hajlamát a q 
koefficiens fejezi ki, m a megfigyelt időszak összes vásár lása . 
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T időben az összes vásár lás : 
S(T) = pm + (q - p) Y(T) - q / m Y2(T). 
Elképzelhető olyan e l járás is, amikor a termék- és árképzés, reklám, 
terméktervezés kérdése i re egyszerre adnak optimális választ . A forgalom 
ebben a modellben programozott, s a tényezőket addig variál ják, amig az 
eredmény optimális l e sz . 
4. Milyen prognózismodelleket használjunk? 
Konkrét feladatok megoldásában mindig a tényezők döntik el, melyik 
modell a legmegfelelőbb, általános válasz nincs. Minél nagyobb a kockázat, 
annál kifizetődőbb időt, munkát és pénzt ölni a prognóziskészítésbe. 
Függelék 
Regressziós modellek intervallumprognózisának modelljei konkrét pél-
dán: 
Adott a következő modell: 
y( t)= a+bz( t )+ e(t) t = l , . . . , T 
ahol: 
y(t) megfigyelhető gazdasági folyamat, i smer t a t=l, . . . , T érték 
z(t) másik, előre megadott gazdasági folyamat, pl. a bruttó társadalmi 
termék t = 1, . . . , T évben 
e(t) véletlen változó 
a, b ismeretlen model lparaméter . 
X X X 
Nem valőszinü, hogy adott z(t) = z értéknél a hozzátartozó y(t) y = a+bz 
lesz . Valószinübb, hogy más, még ismeretlen tényezők lépnek közbe, ezér t 
célszerű az y(t)-t véletlen tényezőnek felfogni. A későbbi számítást egysze-
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rüsitené, ha y(t) normáleloszlásu a+bz(t) középértékekkel és konstans szóró-
dása б lenne. Akkor az a, b paraméterek minimális értéke 
T 2 
^ e ( t ) lesz . 
t=l 
Ez a legkisebb négyzet módszer , mely a következő formulákhoz vezet: 
1 T 1 T 




T T T 
T £ z ( t ) y(t) - Zy<t> T z ( t ) 
t=l t=l t=l 
T
 9 





A számításokat egy korábbi példa szer int igy végezzük: 
x(t) = y(t) - y( t - l ) = a+bt +e(t) t = 1 T 
Lényegesen egyszerűsíti a számítást , ha az időtengelyt ugy választjuk meg, 
T 
hogy £ z ( t ) = 0 legyen. A példában t = -5. Ha végül vissza akarunk térni 
t=t ° 
о 
А д Х д Л 
az eredeti időtengelyhez, b változatlan marad és a - t helyettesitjük a = a -5b-
лХ
 л 
vei. a é r téke 4, 46 és b 0 . 12 lesz . Feltéve, hogy y(t) normáleloszlásu б 
л
 л 
szóródásu, a becsült a, b paraméterek i s normáleloszlásuak a és b középér-
tékkel és szóródási négyzetük pedig: 
£ z ( t ) 2 . б 2  
2 2 t=l , 2 6 6"лХ=бл = — é s б л = — 
a a T b T 
£ ( z / t / - z ) f i y t ) - z)Z 
t=l 5 
47 
Példánkban z = 0, igy 6 2 = 6 2 (11 és <ő\ = 62)Zt2 =<5") 110. 
3. D _ 
t=5 
2 
6 becsléséhez a következő képlet szükséges: 
T 
ß 2 =
 Példánkban s 2 = 2, 126/9 = 0, 236. 
t=l 
változók t t ' = t - 6 t ' 2 x(t) t ' x ( t ' ) x ( t ' ) ê( t ' ) e V )2 
oszlop 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 - 5 25 2 , 1 -10, 5 2,25 -0, 15 0,022 
2 -4 16 2 ,2 - 8,8 2,70 -0, 50 0,250 
3 - 3 9 3 , 3 - 9 ,9 3, 14 0,16 0,026 
4 -2 4 3 , 7 
- 7,4 3,58 0, 12 0,014 
5 -1 2 4 ,7 - 4 ,7 4,02 0, 68 0,462 
6 0 0 3 , 9 0 4,46 -0 ,56 0,314 
7 1 2 5 ,8 5,8 4 ,91 0, 89 0, 792 
8 2 4 5 ,3 10,6 5,35 -0, 05 0, 025 
9 3 9 5 ,6 16,8 5,79 -0, 19 0, 036 
10 4 16 5, 8 23,2 6, 23 -0 ,43 0, 185 
11 5 25 6 ,7 33,5 6,67 0, 03 0,0009 
Összesen: 110 49, 1 48,6 2, 126 
így tovább számolhatunk: 
s 2 = s 2 (T = 0, 236) 11 = 0, 0215 és sA = 0, 146 
sa = s 2 (110 = 0, 236) 110 = 0, 00215 és sa = о, 0462 
A modellstruktura tehát a következő: 
x(t' ) = y(t ' ) - y(t' -1) = 4,46 + 0, 442 t ' + ê(f ) 
ahol t ' = -5 , . . . , 0, . . . , + 5 
48 
vagy: x(t) = y(t) - y ( t - l ) = 1, 813 + 0,442 t + e(t) 
ahol: t + l , T = 11 
Tegyük fel, hogy a modell érvényes egy előre megadott időpontra, kiszámit 
hatjuk pl. T+5 év prognőzisértékét: 
x(T+5) = 1, 813 + 0, 442.16 = 8, 88 
Ha a T+5 év intervallumprognózisát akarjuk megkapni, figyelembe kell ven 
ni, hogy ê(T+5) a valóban jelentkező, T évben azonban még ismeret len prog 
nőzishiba. E hiba szóródását viszonylag egyszerű matematikai e l já rássa l elő 
r e kiszámíthatjuk. 
Az egzakt intervallumprognózis megadása előtt gondolnunk kell a r r a is 
hogy ê(T+5)t eloszlású, szabadságfoka T - 2 . Válasszunk 5%-os hibavalószi-
nüséget az a l só határ, és 0, 25%-osat a fe lső határ kiszámítására , igy vár 
hatóan a x(T+5) valós ér téke 7, 5%-os hibavalószinüséggel a 
(x/T+5) + w(T+5) . t és a x (T+5)+w. t intervallumban 
Uj UD Uj y/D 
van. Példánkban t = -1, 833 és t = 2,262 
Uj Uj UJ 7 / J 
igy az.alsó határ 8, 88 - 0, 687 . 1, 833 = 7, 2 
a fe lső határ 8, 88 + 0, 687 . 2, 262 = 10, 4 lesz . 
B I B L I O G R Á F I A 
(1969. október) 
Lezárva: 1969. november 1. 

51 
A bibliográfia használatához 
A bibliográfia egy-egy hónapban a prognosztika, futurológia és trend-
számítás tárgykörében megjelenő folyóiratcikkek - mintegy 10 000 folyóirat 
állandó figyelemmel k isérése — alapján kerül összeál l í tásra . 
A tárgykörbe tartozó cikkeket az MTA Tudományszervezési Csoportjá-
ban szerzők neve szer int ABC-ben és tárgykörök szerint fénylyukkártyán ke-
rülnek feldolgozásra. Az eredetiben és másolatban rendelkezésre álló cikke-
ket a prognosztika módszereivel foglalkozó munkacsoport munkatársai még 
további szempontok szer int is feldolgozzák. 
A bibliográfia használhatóságának megkönnyítése érdekében kitéphető 
lapokon készül. A fénylyukkártya rendszerű feldolgozás miatt a bibliográfia a 
cikkek beérkezési sorrendjében készül és további csoportosítást nem tar ta l -
maz. 
Az érdeklődők tájékoztatásának egyszerűsí tése érdekében a bibliográfiai 
adatok mellett feltüntetjük a fénylyukkártya kódjelét (a karton jobb felső s a r -
kában), valamint egyéb adatokat (pl. OMK esetében a raktár i jelzetet)stb. : 
Jelek a kartonon 
jobb felső sarokban 
X xerox a Tud. Szerv, csoportnál 




bal alsó sarokban (eredeti anyag jelölőhelye) 
OMK Országos Műszaki Könyvtár 
MTA Akadémiai Könyvtár 
TS Tudományszervezési Csoport 
KG Közgazdaságtudományi Intézet 
A bibliográfiával és a feldolgozott irodalommal kapcsolatos részletes 
tájékoztatást Páris György tudományos munkatárs nyújt. (MTA Tudomány-
szervezési Csoport, Bp. V. Münnich Ferenc u. 7. Te l . : 381-537.) 

0 0 0 2 7 3 - x , F 





22 - 39. 
A természettudományos-mű-
szaki fejlődés jövője 
О Ж 
000284-x,F 
DATHE, H.M. : 
Az eszközök szétosztásának optima-








Two Decades of Change in Graduate 
Education in Metallurgy Materials 
- A perspective 
J. Metals, 
1969. 
21 5a. 29-35 
0 Ж 
000475-x,F 
ALIMANN, W. , KOCHS, A.; 
Betrachtungen zur prognostischen Ent-
wicklung der Gaswirtschaft der DDR un-
ter der Bedingung des Obergangs von der 
Stadt-zur Reichgas-versargung 
Energietechnik, 
19. k. 9 .SZ . 1969. szept. 
p. 411-415. 
О Ж ^ földgázra való áttéréssel 
kapcsolatos gázgazdálkodási 
előrejelzések az NDK-ban 

0 0 0 4 7 6 - x , F 













25 9- (1969) 
393-99. 
0 Ж A jövőbeni tudományos fejlődé 
lehetőségei és határai 
0 0 0 4 7 7 - x , F 
BÖRNER, H.: 
Entwicklung und Anwendung eines Systems 
von Modellen zur Ausarbeitung der*' 
Eaupt-entwicklungsrichtung der Bau-
wesensfür einen Zeitraum von 10-15 
Jahren 
Wirtschaftswissenschaft 











0 0 0 4 8 0 - x , F 
К. M. : 
A jövő és a szolgáltatások, társadalma 
Magyar Hirlap, 






M. KOVÁCS Attila: 
A sütőipar - tiz év múlva 
Figyelő, 




0 0 0 4 7 7 - x , F 
Kunststoffe in den achtziger Jahren 
Verpackungs-Rundschan, 
20. 9. (1969) 
1296-98. 
OMK 




The future of UHF transmission lines 
I M spectrum, 






0 0 0 4 8 4 - x , F 
FESSLEB, F., MATTHäUS, G.: 
Probleme der Wissenschafts-
organisation in der Energie-
wirtschaft 
Energietechnik, 
19.k. 9.sz. 1969. szept. 
p. 387-390. 






Was wird vom Fachwerkäufer in den 
70 er Jaliren verlangt? 
Gold un Silber, 
22.k. 9.sz. 1969. 
p. I 3 O - I 3 I . 
0 Ж Mit fognak megkövetelni a 
70-es években a szaküzle-
tek eladóitól? 
0 0 0 4 7 7 - x , F 
WEBNER, F.: 
Verbundbetrieb hente und morgen 
Elektrizitätswirtschaft, 







Die Abgrenzung der Wirtschaftspädagok 
als aktuelles methodologisches und 
wissenschaftspolitisches Problem 
Betriebswirtschaftliche For-
schung und Praxis 
21 (10) (1969) 
p. 568-584. 
A gazdaságpedagógiai elhatá-
rolása mint időszerű módszer-




0 0 0 5 2 3 - x , F 
SHARP,- D. : 
Porecasting a feasible archi-
tectural future 
The Architect and. 
Building News 
4(3) 1969. okt.9. 
p. 28-37. 





A gazdasági fejlődés és a műszaki 






0 0 0 5 2 4 - x , F 
DARKER, J.: 
American transport trends 
Commercial Motor 
150 (3343) 1969. okt.10. 
p. 69-70 
OMK Amerikai közlekedési irány-
zatok 
000528-x,F 
k n o l l , J.H.: 
Erziehung und Bildung auf das Jahr 
2000 
Deutscher Drucker 
5 (59) 1969. okt. 
p. I-IX. 
OME 
A 2000. év követelményeinek 
figyelemhevétele az oktatás 
ban 

0 0 0 5 3 1 - x , F 
Dr. KISMARTY, L.: 
A világ műszaki fejlődésének való-
szinü alakulása a következő két év-









Mobilizing for the 1970's 
Quality Progress 
2 (8) 1969. 
p. 8-17. 
OMK 
Mozgósitás az 1970-es évekre 
0 0 0 5 3 2 - x , F 
Big growth forecast for synthetic-
rubber 
European Chemical News 
16 (402) 1969. okt.17. 
p. 12. 
0 Ж 
Erős növekedés előrejelzése 
a műgumi iparban 
000556-x,F 
LEWIS, GLANFYLL: 
The future of шал in hydrospace 
AAQ: Architectural Ass.Quat. 
1 (5) 1969. okt. 
p. 55-61. 
OMK 
Az ember jövője a vizalatti 
térségben 

0 0 0 5 5 8 - x , F 
LIVESEY, E.s 
Communications 50 years form now 
Engineering 
208 (5400) 1969.okt.24. 
p . 
О Ж 
A kommunikáció 50 év múlva 
000561-x,F,T, 
ALEKSZANDEOV, A. - OZSEGOV, Ju.: 
V.l. Lenin és a tudományos előrelátás 
Pravda 
1969. október 24. 
2-3. old. (4 hasáb) 
KG 
0 0 0 5 3 2 - x , F 
TPAVNICEK, ZDENEK: 
Zur futurologie auf dem Gebiet der 
Faserstoffe 
Chemie fasern 
19 (10) 1969. 
p. 784-786. 
0 Ж 
A műszálak futurológiája 
000562-x,F 
Forshcungspolitik für die Welt von 
morgen 
E 5097 Industrie und Handel, 




0 0 0 5 7 3 - x , F 
MARTIN, D.W.: 
Electronic music: audio 1988. 
E 3541 Journal of the Audio 
Engineering Society, 
17.k. 4.sz. 1969. 
03490 P- 386-409. 
OMK 
000565-x,F 
STAHL, H. : 
Betrachtungen zum gegenwärtigen Stand 
und zur weiteren Entwicklung in der 









Prognoza in etiinta si technica 
Probleme de Informare si 
Domentars 
1 (8) 1969. 
p. 409.414. 
0 Ж 
Prognózis a tudományban és 
a technikában 
000566-x,F 
Die Zukunft wird von der Wissenschaft 
bestimmt 
E 1910 Gewerkschaftlische Rundschau 




0 0 0 5 6 7 - x , F 
HAUPT, V.: 
Versuch, zur Anwendung der Theorie 
Markoffscher Prozesse für die Energie-
trägerplanung 
Energieanwendung 




Umsetzung des Programms in ein 
Projekt 
E 1946 Werk 
56.k. 10.sz. 1969. 
p. 687-694. 
0 Ж 
0 0 0 5 3 2 - x , F 
ALEXAEDER, W.O.: 
Copper and its alloys in 1975 - some 
general observations 
E 4648 Metals and Materials and 
Metallurgical Review 




Umsetzung eines Ubelstandes in ein 
Programm 
E 1946 Werk 
56.к. 10.sz. 1969. 
p. 682-686 . 
OMK 
4 
0 0 0 5 7 1 - x , F 
Umsetzung eines Projektes in einen 
Bau 





Satellites to relay solar energy 
for Earth needs 
Product Engineering 
40 (17) 1969. aug.25. 
p. 13-14. 
0 Ж 
0 0 0 5 3 2 - x , F 
SCHÖNFELD, A.î 
Blick in die Zukunft-Gespräch mit 
dem Wissenschaftler 





BROOKS, H. : 
Politique Scientifique en Italie 
L'Observateur de l'OCDE 




0 0 0 5 7 6 - x , F 
Schlüsseltechnologie des Forschritts 
Industrie und Handel 




b a k e r , P.J., BAIN, D.O.: 
The future of fluidics in industry-
Engineering 




PEROTTI, A. - GREIFENDER, J.: 
Metapolis 
Neue Heimat 




Growth in the '70s 
U.S. News et World Report 





Le développement de l'énergie 
nucléaire en U.R.S.S. 
Énergie nucléaire 





400 Jahre Mercatorentwurf - Ent 
Wicklung, Stand un Zukunft der 
Seekarten 
E 5224 Seewirtschaft 
1 (9) 1969. 
p. 720-724 
ОЖ 
0 0 0 5 8 1 - x , F 
ELEES, P., MOMMEE, E.: 
Nos futures centrales atomiques 
Acec-Revue 




EOREN'EOV, G.L., GROZDOVA, G.V., 
OSZIPOVA, L.V.: 
Tendencii v proizvodsztve i potreblenii 
polipropilena v razvitiih kapitaliszt ' i-
cseszkih sztranah 
E 4172 Ximicseszkaja Promüslennoszt' 
za Rubezsom 
03576 (5) 1969. 
OME p* 3-12' 

0 0 0 5 8 4 - х , F 
KAGI, Jakob : 
Die wichtigsten Dampferzeugertypen 









Entwicklung im Spezialgüterwagenbau 
E 1384 Der Eisenbahningenieur 
20.k. 10.sz. 1969. 
p. 283-288. 
OMK 
0 0 0 5 8 5 - x , F 
SCHMIED, H. : 
Der Kreislauf der Kernbrennstoffe als 
Bestandteil der nuklearen Energie-
erzugung 
E 2872 Technica, 
18.k. 20.sz. 1969.okt.3. 
03562 P- 1951-1956. 
OMK 
000588-x,F 
PÄHL, H. : 
Aufgabe und Beruf im Wandel 
F 958 Allgemeine Vermessungs-Nach-
richten 








E 4573 Maschine und Manager 
12.k. e.sz. 1969.okt. 




Heutiger Stand und Entwicklungstenden-
zen der Fluidik und pneumatischen Logik 
Ölhydraulik und Pneumatik (Ex-
portheft) Anlösslich des 2. Sa-
lon für Hydraulik und Pneumatik 
in chailand vom 21-26. 10. 
1969. 
OMK 
0 0 0 5 9 0 - x , F 
BIANCHI, M., Henri: 
Le future en équations 
Science et Vie 




Kunststoffe-Material der Zukunft 
E 2635 Adhäsion • 




0 0 0 5 9 5 - x , F 
DRAEGER, W. : 
Bidungskonsequenzen der technischen 
Entwicklung 
E 878 Elektrie 





Some Aspects ox The Coal Industry 
of Tomorrow 
Transactions of the 
Canadian Institute of 
chining and chetaliurgy 
and the chining Society 
of Nova Scotia 1963. 
71 1969. 
OMK D. 257-260 
OOO594--X, F 
Technisch-wirtschaftliche Perspektiven 
des Kreislaufes von Kernbrennstoffen 
und seiner Verflechtung mit der Entwick-
lung der Reaktor-technik 
Technica 





What is an energy company? 
E 976 Petroleum Engineer Inter-
national 
4-1.к. 9 . s z . 1966. aug. 















18.k. 10.sz. 1969. 
p. 517-520. 
0 0 0 5 9 8 
AISBERG, E.: 
En route vers 1» an 2000 
S 5459 Électronique Industrielle 
127.sz. 1969. okt. 
03558 p. 579. 
0 Ж 
000600 
Allemagne horizon quatrevingt 







AMEROEGEE, W. : 
Prognose bedingt optimistisch 
E 4280 Wirtschaftsdienst 




ÄTJ GU ST IE OVI С S, M.: 







A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
Elnökség ében: 
A tudományos baladás gazdasági problémái 






A vous de diriger 1967-1970. 
fv. Les Informations Industrielle 
et Commerciales 




0 0 0 6 0 5 
Az autóközlekedés holnapja. Emlékez-
tető a magyar- közlekedéspolitika kon 
cepciójából 
MTI Gazdasági Cikkek a Nem 
zetközi Sajtóból 







E 1594 Nachrichtentechnik 
19.k. 9.SZ. 1969-
p. U 65- U 68. 
ОМК 
000606 
Az olasz gazdaság helyzete és perspek 
tivái 
Problèmes Économiques 




BARTHEL, W. : 
Az NDK 20 éve - a gazdasági felemelke 







Brauchen wir einen Lehrstuhl für 
Puturologie? 
E 4477 Plus Zeitschrift für 
Unternehmensführung 




BELGER, W. : 
Zur Bestimmung der Konzentrations 
der Forschungs- und Entwicklungs-
kräfte 
F 1980 Wirtschaftswissenschaft 
17.k. 9.sz. 1969. 
p. 1307-1322. 
0Ж 
0 0 0 6 4 2 
3EKKER, M.: 
Present and future airline telecommuni-
cations requirements 
E ЗЗ45 Telecommunication Journal 




Bis 1985 fast 20 Mio PkW 
E 1039 Erdöl und Kohle 





BISAJEV, M.- - JAMPOISZEIJ, Sz. -
HILJUK, F. - LISZICSEIE, V.: 






Blick in die Zukunft 
E 4144 Elektrotechnik 
51.к. 15-16.sz. 1969.aug 
p. 50. 
0Ж 
0 0 0 6 1 4 
Trends in the use of thermal 
insulation 
E 4271 Works Engineering 





ramme die Welt von morgen-17 Millionen 
Ш für die Anlaufphone 
H 11 VDI-Nachrichten 





BOWLER, M. : 
Tread trends 
E 706 Motor 
1969. okt.25. 
p. 60 -61 . 
omk 
000619 
BRANDT, J. : 
Der Zug in die Ballungsgebiete 






Einige Tendenzen der Entwicklung der 
Phosphordungemittelindustrie im Welt-
mass-staub 
E 1003 Chemische Technik 




b r a u n , f . : 
Entwicklungstendenzen bahngesteuerter 
Werkzeugmaschinen 
E 2872 Technica 








E 1933 Chemische Industrie 






The pattern of future investment in 
manufacturing industry 
E 1969 The Production Engineer 





A huskereslet ökonometriai elemzése 
Belgiumban 1950-től 1965-ig 







The future for OCR in Europe 
E 4921 Business Automation 
16.к. 7.sz. 1969.aug. 
p. 1-4 - 1-8, 1-28 
OMK 

0 0 0 6 2 5 
CHU,' A. : 
Problem- 26 million new homes needed 
by 1978 solution- assembly of mass-
-produced modular units 
E 3057 Modern Metals 




Comment an viva sur la Lune 
F 195 Science et Vie 





E 3144 Deutsche Hebe- und Förde 
technik 




Comment explorer objectivement le 
futur 






1975 arbeiten 12 000 Computer in 
der Bundesrepublik Schlüsseltech-
nologie des Fortschritts 
E 5097 Industrie und Handel 





Der Gesamt-Grosshandelt heute und 
morgen 
E 1010 Neue Uhrmacher-Zeitung 




CSINAKAL, N.A., DUBÜKIN, N.G.: 
Sahta buduscsego 
E 2699 UTO-SzSzSzR Naucsno Tehni-
cseszkie 
Obscsesztva SzSzSzR 





L'immense avenir des télécommunications 
lasers, guides d' ondes satellites... 
fv. Les Informations Industrielles 
et Commerciales 




0 0 0 6 3 3 
Demain en France et dans le 
monde 
E 4301 Entreprise 










0 0 0 6 3 4 
Demográfiai folyamatok 2000-ig 
Trybuna Ludu 
1969. október 19. 
З. és 7. old. (5 hasáb) 
000636 
Der Büroarbeitsplatz der Zukunft 
E 3924 Elektro Handel 





Der Markt der Zukunft fordert 
Partnerschaft und Wissen 
E 4997 Burghagen 
72.k. 1269.sz. 1969.okt. 
p. 1102-1104, II09. 
0 Ж 
000639 
Die Zukunft bringt differenzierten 
Massenbedarf 
E 3802 Elektro-Anzeiger 




Developing future commercial uses of 
superconductivity 
D 11 The Engineer 
229.k. 5934.sz. 1969.okt.16. 
P. 35-37, 39. 
0 Ж 
000640 
Die Zukunft -sie geht uns alle an. 





0 0 0 6 4 1 
Dr. DÓCS, J.: 
A távfűtés jelenlegi helyzete és 
jövője a nemzetközi szakirodalom 
tükrében 






A gazdaság 1971-1973-ben. Fa. 
Zycie gospodarcze 
1969/34. 




Fortschritte hei Textilmaschinen 
E 2872 Technica 





A gazdaság 1971-1975-ben. Papir 
Zycie gospodarcze 
1969/38. 





A gazdaság 1971-1975-ben. Viz. 
Zycie gospodarcze 
1969/55. 




Zur Planung der Energiversorgun 
von Industriebetrieben 
E 1365 Brennstoff-Wärme-Kraf 




DZ IE KI 0, E. : 






Ulternehmen und Unternehmensführung in 
der Gesellschaftsstruktur der 70 er 
Jahre 
E 4375 Maschine und Manager 





Entwicklungslinien in der 
Faserforschung 
E 542 Chemiefasern 




Entwicklungstendenzen im Beton- und 
Stahlbetonbau 
E 3207 Zentralblatt für Industrie 
bau 




Entwicklungslinien in der 
Faserforschung 
E 542 Chemiefasern und Textil-
Anwendung 
19.k. 9.SZ. 1969. 
p. 676. 
000652 
Entwicklungstendenzen in der europä-
ischen Binnenschiffahrt östlich der 
Elbe (folyt, köv.) 
E 3092 Internationale Transport 
Zeitschrift • • 






A bright outlook for Britain's 
nuclear future 
E 325 Power 




FABIAN, D. : 
Die Prognose von Querschnitts Gebie 
ten der Fertigungstechnik 
H 6/1 Die Wirtschaft 











Tooling and Production 









75.k. 59.sz. 1969.jul.25. 
p. 1328-1332. 
V 
6 5 8 0 0 0 6 7 8 
FITZLYON, К.: 






Forecasting the future 
D 206 
OMK 
The Consulting Engineer 
55-k. 9.sz. 1969. 
P. 50-51. 
— • — 









Die Angebotstechnik der 70 er Jahre 
E 3925 Redmarkt' 




6 6 2 0 0 0 6 7 8 
Future airport congestion can be 
rehived by VTOL 
E 2939 Industrial Research 





Acquisitions d'entreprises: élément 
de Strategie a long terme 





A magyar ipar fejlődésének főbb prob 
lémái 
F 21 Közgazdasági Szemle 





Aluminium extrusions shape the 
future 
D 11 The Engineer 




0 0 0 6 6 5 
GARCIA DOS SANTOS, J.: 
Elektromos háztartási gépek keres-
lete Belgiumban 1956-tól 1966-ig 







Probleme des zukünftigen Weltener-
giemarktes 
E 5105 Bergbau 





Konstruktive Entwicklung grosser Pa-
rabol-Ant ennenanlagen 
E 455 Eernmelde-Praxis • 





Die Sonne anzapfen 
E 4477 Plus Zeitschrift für Unter-
nehmensführung 





Überlegungen zur zukünftigen Ent-
wicklung der Zolzenertemethoden in 
der Bundesrepublik 
H 31 Holz-Zentralblatt 




GROSSMANN, H. - BELJAKOV, P. -
SCHPANGENBERG, T.: 







0 0 0 6 7 0 
GRESHAM) H.E « 5 
The development of fibre reinforced 
composites for gas turbines 
E 1969 The Production Engineer 




GROTE, G. - UMBREIT, G.: 
Modellrendszerek alkalmazása a prog-
nosztikai munkában néhány végkövetke 
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